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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mafiana de hoy: Toda España, cielo bastante claro y 
temperatura no muy elevada. Temperatura m á x i m a de 
ayer: 36 en Alicante; mínima, 9 en Salamanca. E n Ma-
drid: máxima de ayer, 25; mínima, 16. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D . . . . . . . . . » . . . „ . , . , * « 2,50 pesetas a l m e » 
P R O V I N C I A S ^ " / . . . ! ^ V . V " / « ! ! ^ V " . ! ! ! * . . . . * S.OO ptas. trimestro 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 6.570 M i é r c o l e s 6 de agosto de 1930 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 — R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . — T e l é f o n o s 71500, 71501, 71509 y 72805. 
F A S E A C T U A L D E L A E C O N O M I A I T A L I A N A 
L a d e p r e s i ó n que a c t u a l m e n t e suf re l a e c o n o m í a i t a l i a n a , as i como l a que 
aflige a l a estadounidense, h a n de d a r l u g a r a u n m o v i m i e n t o de cu r ios idad 
g j u i p a t í a . Porque ambos pueblos, cuando t r a b a j a n afanosamente en u n a o la 
entusiasmo y o p t i m i s m o , t r o p i é z a n s e con l a invenc ib le f a t a l i d a d que les en-
fieñe si n0 l a de r ro t a , a l menos el r e l a t i v o f racaso de sus esfuerzos. Cuando 
floover o M u s s o l i n i procJamaban m á s a l t o el " I n d u s t r i a l Splendor" o l a " B o n i -
fica I n t é g r a l e " , he a q u í que en los Es tados U n i d o s l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l de-
crece como en las c r i s i s de l a p r e g u e r r a y en I t a l i a l a a g r i c u l t u r a decae ba jo 
inf lu jo de precios ruinosos. 
E l caso de I t a l i a es m á s in te resan te p a r a nosotros . Sus d i f i cu l tades e c o n ó -
micas no pueden desl igarse de su rec ien te h i s t o r i a d ine ra r i a , t a n l l ena de u n a 
¿ jab ic iosa r e v a l o r i z a c i ó n . D u r a n t e l a in f l ac ión de 1915 a 1927 y , sobre todo, en 
la é p o c a de l Gobierno fasc is ta de fines del 22 a fines de l 27, el p r o g r a m a de 
nol í t i ca e c o n ó m i c a fué p r i m o r d i a l m e n t e de i n d u s t r i a l i z a c i ó n . L a d e s v a l o r i z a c i ó n 
del dinero, de u n a pa r t e , ac tuando como " d u m p i n g " en e l comerc io i n t e r n a -
cional, y e l p l a n de p r e p a r a c i ó n m i l i t a r y m a r í t i m a , de o t r a , obrando como 
ooderosos e s t í m u l o s a l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l y a l pe r fecc ionamien to t é c n i c o , 
£ e r m i n a r á n l a b r i l l a n t e ob ra de l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n i t a l i a n a , de que son o r g u l l o 
las indus t r i a s s i d e r ú r g i c a s , q u í m i c a s y de l a seda. 
Apenas se v i s l u m b r ó conc re t amen te este t r i u n f o , el t a l e n t o p o l í t i c o de M u s -
solini puso sus ambic iones en l a a g r i c u l t u r a . H a b í a que fo r t a l ece r é s t a , no s ó l o 
para que const i tuyese u n mercado nuevo consumidor de l a a u m e n t a d a p roduc-
ción i n d u s t r i a l , sino p a r a que l a m á s in tensa r e c o l e c c i ó n a g r a r i a supr imiese 
el g r a n déf ic i t que en l a ba lanza c o m e r c i a l causaba l a i m p o r t a c i ó n de l t r i g o . 
E n 1925 se r e in t roduce el a rance l sobre el t r i g o e x t r a n j e r o con unos derechos de 
eiete y m e d i a l i r a s o r o po r q u i n t a l . A poco se p lanea y se i n i c i a l a b a t a l l a de l 
grano, y p a r a asegurar m á s el é x i t o de l a m i s m a , se suben de nuevo los dere-
chos p ro tec to res del t r i g o a 11 l i r a s o ro en 1928 y a 14 en 1929. E l é x i t o quiso 
ha lagar o t r a vez l a suer te de I t a l i a y de su j e fe a c t u a l . L a cosecha de 1929 
a s c e n d i ó a 71 mi l lones de qu in ta les , c i f r a r e co rd en l a h i s t o r i a i t a l i a n a que 
h a c í a innecesarias las impor t ac iones . 
A I p a r que se c o n s e g u í a este t r i u n f o , se es taba ver i f i cando en e l m u n d o u n 
m o v i m i e n t o de ba ja de prec ios y de d e p r e s i ó n i n d u s t r i a l L o s mercados p a r a 
estos p roduc tos empezaron a d i s m i n u i r en su poder de compra , y n a t u r a l m e n t e , 
los concurrentes u oferentes, " l í m i t e s " o "marg ina l e s " , es decir , los que p r o -
d u c í a n m á s caro, empezaron a quedarse fuera . 
Y a hemos v i s t o c ó m o I t a l i a h a b í a a lcanzado t a n r á p i d a y m i l a g r o s a m e n t e el 
t r i u n f o de su i n d u s t r i a l i z a c i ó n . D i g o m i l a g r o s a m e n t e s i n t a n t a h i p é r b o l e como 
a p r i m e r a v i s t a parece. S e g ú n es b i e n sabido, I t a l i a n i t iene h i e r r o o c a r b ó n 
para su s i d e r u r g i a e i n d u s t r i a de motores , n i a l g o d ó n o abundan te p a s t a de 
papel p a r a su seda a r t i f i c i a l . E n estas c i rcuns tanc ias , l a r á p i d a r e v a l o r i z a c i ó n 
de l a l i r a , no seguida n a t u r a l m e n t e de u n a t a n r á p i d a n i t a n in t ensa b a j a de 
los Jornales, co locaron a l a i n d u s t r i a i t a l i a n a , que t r a b a j a b a p a r a el ex t e r i o r , 
en condiciones t a n desfavorables , que l a e x p o r t a c i ó n h a descendido desde u n a 
medio de 1,555 mi l lones de l i r a s mensuales en 1926 a 1,042 mi l lones en a b r i l 
de este a ñ o . Con respecto a i g u a l mes del a ñ o an t e r io r , l a e x p o r t a c i ó n h a descen-
dido t a m b i é n casi en u n a t e r ce ra p a r t e , y a que en a b r i l del 29 d i ó I t a l i a s a l i da 
t o d a v í a a m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 1.548 mi l lones de l i r a s . Tomados los c u a t r o 
meses de este a ñ o en con jun to , el sa ldo desfavorable de su ba l anza c o m e r c i a l 
—que h a b í a aumen tado de 4,906 mi l lones en todo el a ñ o 1927, a 7,574 en 1928— 
acusa u n descenso d e l dé f i c i t de m i l mi l lones de l i r a s . Esa c i f r a , s in embafgo , 
debe ser r ecog ida con l a a d v e r t e n c i a de que, g rac i a s a l a g r a n cosecha de 1929 
en estos meses de 1930, se h a n dejado de i m p o r t a r los cerca de m i l m i l l o n e s 
de l i r a s de t r i g o que n o r m a l m e n t e se h a n de c o m p r a r a l e x t r a n j e r o . 
Esc r ibo n o r m a l m e n t e porque, dado el re troceso en l a e x t e n s i ó n de los t e r r e 
nos dedicados a l c u l t i v o de l t r i g o (de cinco m i l l o n e s de h e c t á r e a s el a ñ o ante-
r i o r a cua t ro y medio en é s t e ) e l d é f i c i t de unos 20 mi l lones de qu in ta les de 
t r i g o a ú n ha de subs i s t i r p o r muchos a ñ o s . T a l re t roceso en los t e r renos p a r a 
t r igales es consecuencia de l a ba ja en los precios de los p roduc to s a g r í c o l a s 
L a r e v a l o r i z a c i ó n de l a l i r a h a ven ido a co inc id i r con l a d e p r e s i ó n de l ^aereado 
a g r í c o l a m u n d i a l y h a a g r a v a d o cons iderab lemente l a m a l a c o y u n t u r a a g r a r i a 
i t a l i a n a 
I t a l i a , que ve l a d e p r e s i ó n de su e c o n o m í a , que s iente perderse a lguno de 
sus mejores mercados y que con los p a í s e s d e l M e d i t e r r á n o s ó l o con dos t i ene 
balanza c o m e r c i a l a c t i v a ( G r e c i a y E g i p t o ) , h a b r á de pensar que en su caso, 
como en el de I n g l a t e r r a , u n a r e v a l o r i z a c i ó n de l d ine ro no s ign i f i ca o t r a cosa 
que una d e s v a l o r i z a c i ó n de l a e c o n o m í a . 
A n t o n i o B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
U n c o m p l o t c o m u n i s t a 
e n L a H a b a n a 
<*> — 
S E HAN HECHO 70 DETENCIONES 
Agitación estudiantil política en 
Santiago de Chile 
El Gobierno intervendrá si las au-
toridades académicas no 
la reprimen 
EL GENERAL KUNDT HA SALIDO 
DE BOLIVIA 
L A H A B A N A , 5. — L a s au tor idades 
pol ic iacas h a n ordenado l a d e t e n c i ó n de 
se tenta i nd iv iduos complicados , a l pa re -
cer, en u n c o m p l o t r evo luc iona r io de ca-
r á c t e r comunis ta , cuyo obje to era d e r r i 
b a r a l Gobierno. 
E n t r e los detenidos figuran a lgunos 
s ú b d i t o s ex t ran je ros .—Assoc ia ted Press. 
Los estudiantes de Chile 
E LA DUOÜESA DE 
SE HA C O N V E R I O AL 
C A T O L I C I S M O 
Es sobrina del Rey de Suecia y se 
había casado en 1926 con el 
heredero de Bélgica 
L a ceremonia se celebró en el pa-
lacio arzobispal de Malinas 
S A N T I A G O D E C H I L E , 6 . — E l m i n l s 
t r o del I n t e r i o r , s e ñ o r H e r m o s i l l a , h a 
man i fe s t ado que los es tudiantes c o n t i -
n ú a n con su c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n sub-
ve r s iva . E l s e ñ o r H e r m o s i l l a h a a f i r m a -
do que p o r a h o r a el Gobierno deja a las 
au tor idades a c a d é m i c a s p l e n a l i b e r t a d 
p a r a r e d u c i r a los ag i tadores . E n e l ca-
so de que las au tor idades a c a d é m i c a s se 
mos t r a sen impoten tes p a r a sofocar las 
rebeliones es tudiant i les , e n t r a r í a en ac-
c i ó n el Gobierno . 
E l s e ñ o r H e r m o s i l l a h a comunicado 
t a m b i é n que h a quedado c o n s t i t u i d a l a 
F e d e r a c i ó n de Es tud i an t e s de U n i v e r -
s idad de Chi le , h a b i é n d o s e des ignado 
u n a C o m i s i ó n compues ta p o r t r e s m i e m -
bros de cada F a c u l t a d que e s t á n encar-
gados de r edac ta r los es ta tu tos de l a 
F e d e r a c i ó n en el p lazo de seis d í a s . — 
Assoc ia ted Press. 
L a Exposición inglesa 
M a c d o n a l d h a r e g r e s a d o 
d e O b e r a m e r g a u 
HOY SALDRA PARA ESCOCIA 
Por vez primera desde su enferme-
dad Jorge V ha tomado parto 
en las regatas 
L O N D R E S , 5 . — E l p r i m e r m i n i s t r o 
ha regresado hoy de Oberamergau , con 
sus dos hi jas , I sabel y Juana, d e s p u é s 
de haber presenciado u n a representa-
c i ó n de l a P a s i ó n . M a ñ a n a s a l d r á p a r a 
BU pueblo n a t a l de L o s s i e m o u t h en Es -
cocia. H a r á e l v i a j e en a v i ó n , s i e l t i e m -
po l o p e r m i t e . 
Lord Birkennead enfermo 
L O N D R E S , 5 . — L o r d B i r k e n n e a d , ex 
lord canc i l l e r y ex m i n i s t r o de !a I n d i a , 
fie encuent ra g r avemen te en fe rmo . 
L o r d B i r k e n n e a d sufre u n a g r a v e con-
g e s t i ó n p u l m o n a r . 
E l Rey en fas regatas 
A r d e n e n B u r d e o s 1 0 . 0 0 0 
l i t r o s d e e s e n c i a 
Se teme que el fuego se propague 
a otros depósitos 
Un incendio ha causado tres 
muertos en Marsella 
B U R D E O S , 5 . — A eso de las doce y 
med ia se ha declarado u n v i o l e n t o i n 
cendio en una- f a c t o r í a p r ó x i m a a B u r 
d é o s . A r d i e r o n diez m i l l i t r o s de esen-
c ia y existe e l p e l i g r o de que el fuego 
se p ropague a va r i o s d e p ó s i t o s s u b t e r r á -
neos del m i s m o combus t ib le . Los b o m 
beros t r a b a j a n a c t i v a m e n t e p o r a i s l a r 
el fuego, habiendo re su l t ado v a r i o s he-
r idos . 
E N M A R S E L L A 
M A R S E L L A , 5 . — U n f o r m i d a b l e I n -
cendio se h a dec la rado esta t a r d e en 
u n a h i l a t u r a del bou l eva rd N a c i o n a l , 
des t ruyendo comple t amen te e l edif icio 
L a casi t o t a l i d a d de los obreros logra -
r o n ponerse a salvo, pe ro dos de ellos y 
u n v i g i l a n t e perec ie ron carboniazdos; 
o t ros dos r e s u l t a r o n g r a v e m e n t e h e r i -
dos y t r es m á s con quemaduras s i n i m -
p o r t a n c i a . 
L o s d a ñ o s se e levan a 300.000 f r a n -
cos, a p r o x i m a d a m e n t e . 
F A L L E C E N C U A T R O N I Ñ O S 
N U E V A Y O R K , 5 .—Cuat ro de los n i -
ñ o s que r e su l t a ron her idos aye r d u r a n -
te el incendio de u n c i n e m a t ó g r a f o en 
Sao Paulo , h a n fa l l ec ido . O t r o s seis se 
encuen t ran en g r a v í s i m o estado. 
U N A E X P L O S I O N E N C A R L S R U H E 
C A R L S R U H E , 5 .—Esta t a r d e se h a 
p r o d u c i d o en u n g a r a g e u n a e x p l o s i ó n 
t a n v io len ta , que el edif ic io se h a h u n -
d ido . Dos personas que pasaban p o r l a 
acera en el m o m e n t o en que se p r o d u -
j o l a e x p l o s i ó n h a n re su l t ado m u e r t a s . 
I N C E N D I O E N M A D A G A S C A B 
T A N N A N A R I V E , 5 . — U n Incendio h a 
des t ru ido en B r i c k a v i l l e c i en to c incuen-
t a casas, ocasionando cuant iosas p é r -
L O N D R E S , 5.—Por p r i m e r a vez desde ; d idas 
su enfermedad e l R e y h a pa r t i c ipado 
a bordo de su y a t e en las rega tas de 
Cowes. E l Soberano iba a c o m p a ñ a d o por 
e l a l m i r a n t e l o r d Jel l icoe. Se h a b í a pre 
das de Londres, d e c l a r ó en una r e u n i ó n 
rec iente que era necesario e n c o n t r a r u n 
vis to que si el m a l t i e m p o o b l i g a b a al i s u s t i t u t i v o a lae bebidas a l c o h ó l i c a s . 
Rey a desembarcar, que 'el " B r i t a n i a " 
seria seguido por u n a cha lupa de la 
M a r i n a de guer ra , pero no f u é necesa-
rio, y el " B r i t a n i a " t e r m i n ó l a rega ta 
llevando a Jo rge V a bordo. 
E l yate real l l e g ó el segundo a l a me-
ta, pero por las compensaciones de t i em-
po q u e d ó el c u a r t o en l a c l a s i f i c a c i ó n 
Para sustituir al alcohol 
L O N D R E S , 5 . — E l vizconde D ' A b e r -
^ n , miembro de l a C o m i s i ó n de B e b i -
' E n v i s t a de los d a ñ o s que a todos los 
ind iv iduos producen l a s bebidas a l c o h ó -
l icas, d i jo e l v izconde, creo que es u r -
gente encon t ra r u n s u s t i t u t i v o p a r a sa l -
v a r a la human idad . E l h o m b r e que 
descubra u n a bebida que s u s t i t u y a a l 
d a ñ i n o a lcohol se h a r á m i l l o n a r i o en 
poco t i empo . " 
E l mencionado H e n r y C á r t e r , de l a 
m i s m a C o m i s i ó n , d i j o que l a n u e v a be-
bida t e n d r í a que ser agradable a l pa-
ladar y ofrecerle al bebedor m á s sa t is -
f a c c i ó n que los l icores que h o y bebe 
con exceso. 
de Buenos Aires 
L O N D R E S , 5 .—El Gobie rno b r i t á n i c o 
h a decidido t r i p l i c a r l a s u m a des t inada 
a l a E x p o s i c i ó n de I n d u s t r i a s b r i t á n i c a s 
que se c e l e b r a r á en Buenos A i r e s en l a 
p r i m a v e r a del a ñ o 1931 y e n v i a r t a m -
b i é n a ese C e r t a m e n l a m a y o r p a r t e de 
los objetos que en l a s e c c i ó n of ic ia l i n -
glesa de l a E x p o s i c i ó n de A m b e r e s se 
exhiben ahora . 
E s t a E x p o s i c i ó n s e r á i n a u g u r a d a po r 
( D é nuestro corresponsal) 
P A R I S , 5 .—La duuesa de Braban te , 
que profesaba l a r e l i g i ó n pro tes tante , 
h a ingresado h o y en e l seno de l a I g l e -
sia c a t ó l i c a . L a c e r e m o n i a m u y senci-
l la , se c e l e b r ó en l a c a p i l l a de l Palacio 
Arzob i spa l , en presencia de l duque ce 
Braban te . Ofició e l Cardena l Arzob i spo 
de Mal inas .—Daranaa . 
• « • 
L a pr incesa A s t r l d , duquesa, dte B r a -
bante, n a c i ó en Estocolmo, el 1~ 1 . no-
v iembre de 1905 Es la te rcera h i j a del 
p r inc ipe Carlos, h e r m a n o d'el R e y de 
Suecia, y de l a pr incesa Jugeborg , de 
D inamarca . 
Se c a s ó en noviembre de 1926 con el 
p r í n c i p e Leopoldo, heredero de B é l g i c a , 
de cuyo m a t r i m o n i o n i c i ó el 11 de oc-
tubre de 1927 la pr incesa Josefina. 
E l m a t r i m o n i o de la pr incesa A s t r i d 
con el heredero de B é l g i c a puede afir-
marse que fué un casamiento de amor, 
en el que nada tuv i e ron fue ver pro-
cedimientos po l í t i co s . T a n t o es asi que 
1 mismo Consejo de min i s t ro s se en-
t e r ó del casamiento d í a s antes del anun-
cio oficial . 
E l p r í n c i p e Leopoldo, como la f a m i l i a 
real belga, profesaba l a r e l i g ión c a t ó -el P r í n c i p e de Gales, que con m o t i v o de 
este viaje v i s i t a r á t a m b i é n el B r a s i l . Es m í l n t r á s " q u e la "princesa " A s t r i d , 
l a segunda vez que el heredero de l a | como la f a m i l i a rea l de Suecia, profe-
Corona b r i t á n i c a v i s i t a estas naciones, jsaba el protes tant ismo. E l m a t r i m o n i o 
L a p r i m e r a vez f u é a l regreso de s u ! c i v i l se c e l e b r ó en Es toco lmo e l 4 de 
v ia je a l A f r i c a del Sur, ahora hace c in - lnov iembre . V «1 rel igioso se c e l e b r ó en 
co a ñ o s . Desde entonces el P r í n c i p e sel^861*13. el 17 del m i smo m e a 
i n t i m a e randempnte ñ o r los intereses ' L a Pnncesa A s t n d , a l casarse habla-
^ ™ „ ° o J i ^ l „ ° * o f f ! : ba el i n g l é s y el a l e m á n , pero no e l 
f r a n c é s . de I n g l a t e r r a en esas naciones, t a n t o 
que cuando r e g r e s ó de su p r i m e r a v i s i t a 
se f o r m ó u n a a s o c i a c i ó n especial ang lo -
su ramer icana . T o d a v í a p a r a a u m e n t a r el 
i n t e r é s del comerc io b r i t á n i c o en esos 
p a í s e s se e n v i ó a A r g e n t i n a , U r u g u a y y 
B r a s i l u n a m i s i ó n e c o n ó m i c a p re s id ida 
p o r L o r d Dabernon . C o n todo ello el es-
pacio p reparado p a r a l a E x p o s i c i ó n h a 
sido dupl icado , y a ú n a s í h a sido i m p o -
sible da r a todos los que deseaban estar 
representados en ella el s i t i o que p e d í a n . 
Los radicales argentinos 
B U E N O S A I R E S , 2 . — F i r m a d o p o r el 
teniente de nav io L a u r o Lagos , a n ú n -
ciase l a p u b l i c a c i ó n de un mani f ies to 
d i r i g i d o a l p a r t i d o r ad i ca l , en el que se 
ref ieja el pensamiento de u n a p a r t e de 
esta a g r u p a c i ó n p o l í t i c a h a c i é n d o s e u n 
l l a m a m i e n t o a las vo lun tades radicales 
p a r a aunar las en u n m o v i m i e n t o de re -
a c c i ó n c o n t r a el e s p e c t á c u l o i n q u i e t a n -
te que ofrece e l p a í s en sus d iversas 
act iv idades . 
Cont iene el mani f i es to u n a severa c r i -
bica de l a labor , del Gobierno y de la 
m a y o r í a g u b e r n a m e n t a l ; t e r m i n a i n c i -
Pero fctkc jacou^eni-ente lo bal-
vó m u y p ron to : apenas casada, e m p e z ó 
a tener clase regu la r de f r a n c é s y a 
mantener en esta lengua frecuentes con-
veraaciones. 
H a sido s iempre la princesa A s t r i d 
una figura s i m p á t i c a : a los diez y seis 
a ñ o s se i n s c r i b i ó en l a Escuela de E d u -
c a c i ó n de Es tocolmo y se e j e r c i t ó en 
todos los trabajos d o m é s t i c o s . Frecuen-
temente se l a v e í a en el mercado dis-
cut iendo con los revendedores y con las 
verduleras los g é n e r o s y sus precios. 
C o n s i g u i ó el d ip loma en d icha Escuela 
GESTIONES D E l 
A L E M A N P A R A Q U E 
BAIEN LOS P H O S 
Se tomarán medidas contra los 
^Carteis", si es preciso 
Hay dos millones menos de niños 
en las escuelas de Alemania 
Ñ A U E N , 5 . — E l Gobierno del Re ich 
ha empezado a l l e v a r a l a p r á c t i c a el 
p r o p ó s i t o de i n t e r v e n i r en l a fijación de 
los precios de de te rminados productos 
fabr icados po r los l l amados Sindicaros 
de "Car te l s " . Es tos Sindicatos, a pesar 
de l a baja que t a n t o las m a t e r i a s p r i -
mas como l a m a n o de obra h a expe r i -
mentado, han conseguido Inan tener has-
t a aho ra los precios al tos p a r a .TUS p r o -
ductos , , 
E l canc i l l e r B r u n n i n g h a b l ó ayer con 
u n g r u p o de indus t r ia les , y d e s p u é s de 
es ta e n t r e v i s t a e l Gobierno h a convo-
cado a l a c o m i s i ó n competente del Con-
sejo e c o n ó m i c o , ante l a cua l e l secreta-
r i o de Estado, Trende lenburg , h a i n -
s i s t ido en l a necesidad de t o m a r i nme-
d i a t amen te medidas p reven t ivas en el 
caso de que los Sindicatos se n ieguen a 
acceder a l a i n i c i a t i v a gube rnamen ta l 
de modf icar el s i s tema de precios ahora 
en v i g o r . 
Menos niños 
C A U S A DE LA H U E L G A 
EN EL N. DE EBANCIA 
Los obreros belgas no han acudido 
hoy al trabajo 
EN ROUBAIX Y TOURCOING E L 
PARO AUMENTA 
& » 
Una carta de los industriales 
a Tardieu 
Ñ A U E N , 5 . — E l n ú m e r o de a lumnos 
de las escuelas p r i m a r i a s en A l e m a n i a 
d i sminuye de a ñ o en a ñ o . E n l a a c tua l i -
dad son unos 4.300.000 c o n t r a seis m i -
l lones y medio antes de l a gue r ra . N o 
h a d i sminu ido en p r o p o r c i ó n correspon-
diente el n ú m e r o de profesores, que an-
tes de l a g u e r r a e ran 117.000 y ahora 
son irnos 111.000. Se piensa que este 
n ú m e r o d i s m i n u i r á en 10 000 en e l t é r -
m i n o de t res a ñ o s , s iguiendo el p l a n po-
l í t i c o de e c o n o m í a s . 
El ministerio suprimido 
B E R L I N , 5 .—A consecuencia del de-
cre to f i r m a d o ayer po r el presidente del 
I m p e r i o disolviendo el m i n i s t e r i o de los 
t e r r i t o r i o s ocupados, su ac tua l t i t u l a r , 
T r e v i r a u s se e n c a r g a r á de l a Comisa-
r í a de socorros a las p rov inc ias del 
Este. 
a los diez mese? de en t ra r en ella, en 
l uga r de dos a ñ o s , como era costumbre. 
Los dpques de York 
esperan un hijo 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S . 5 . — E l "ministro del I n t e r i o r 
n g l é s ha sal ido p a r a el cas t i l lo le Gle-
mis (Escocia) con m o t i v o del p r ó x i m o 
a l u m b r a m i e n t o de l a pr incesa de Y o r k 
Como si el vas tago es v a r ó n e l heclio 
a f e c t a r á a l a s u c e s i ó n d e l t rono , mí3fe.* 
Ciynes t e n d r á que c u m p l i r de t e rm 'na -
daa formal idades . D e l n a c i m i e n t o se da-
r á cuenta, p o r este o r d e n a l rey, a l a 
Reina, a l Gobierno, a l l o r d canci l lar , a i 
Arzob i spo de C a n t o r b e r y y a l l o rd -a l ca l -
de de Londres . 
L a ac tua l s u c e s i ó n del t r o n o aparece 
asi especificada: p r í n c i p e de Gales, su 
he rmano duque de Y o r k , l a pr incesa 
Isabel , h i j a de este ú l t i m o . S i e l r e -
ciente nac ido fuera v a r ó n , r e i n a r l a en 
l u g a r de l a pr incesa Isabel .—Daranas . 
R O U B A I K , 5 .—Anoche, cerca de H a 
l l u i n - M e n i n , a p r o x i m i d a d e s de l a f r o n -
t e ra , u n numeroso g r u p o de hue lgu i s t as 
h a apedreado a los obreros que regre 
saban del t r a b a j o en camionetas , m a l -
t r a t a n d o d u r a m e n t e a va r i a s mujeres 
A las diez de l a noche p r o d u j e r o n 
nuevos t u m u l t o s cerca de l a aduana bel -
ga, a r r o l l a n d o a los gendarmes y agre 
d l é n d o l e a con p iedras , l a d r i l l o s y bote 
l ias . U n genda rme r e s u l t ó g r a v e m e n t e 
he r ido . 
E n v i s t a de ello, el comisa r io de P o l i 
c í a de M e n i n I n t i m ó a los obreros hue l 
gu i s t a s que se r e t i r a r a n y l a genda rme-
r í a a r m ó las carabinas , lo que f u é bas-
t a n t e p a r a que se restableciese el or-
den. A pesar de ello, fué preciso que 
los gendarmes s i g u i e r a n buen t r echo a 
los hue lgu is tas , a l r e t i r a r se é s t o s a sus 
d o m i c i l i o s . 
• « » 
L I L L E , 5 .—La m a y o r p a r t e de los 
obreros belgas que t r a b a j a b a n en l a re-
g i ó n de T o u r c o i n g no se h a n presenta-
do h o y a l t r aba jo . E l n ú m e r o de obre-
ros que e s t á n en hue lga en esta c iudad 
asciende a 22.150, per tenecientes a 150 
f á b r i c a s . E n 17 de é s t a s h a sido suspen-
d ido p o r comple to el t r a b a j o ; 36 f á b r i -
cas h a n concedido a sus obreros las me-
j o r a s que r ec l amaban . 
E n l a f r o n t e r a belga, cerca de M o u -
seron, los hue lgu is tas o b l i g a r o n a var ios 
autobuses que c o n d u c í a n obreros bel-
gas a v o l v e r a l p u n t o de p a r t i d a . 
E n L i l l e han reanudado hoy el t r a b a -
j o 2.500 obreros, pero otros lo h a n aban-
donado, puesto que, s e g ú n los ú l t i m o s 
datos recibidos, el n ú m e r o t o t a l de obre-
ros en hue lga era esta m a ñ a n a de 23.700, 
c o n t r a 21.996 que h a b í a ayer . 
• « • 
L I L L E , 5 . — M i l qu in ien tos obreros me-
t a l ú r g i c o s se h a n re in tegrado esta ma-
ñ a n a a l t r a b a j o ; po r el c o n t r a r i o , en 
T o u r c o i n g o t ros diez m i l obreros se han 
dec larado en hue lga , habiendo en l a ac-
E l v e r a n o d e P a r í s h a 
d u r a d o 2 4 h o r a s 
Desde 1688 cada año llueve más 
en la capital francesa 
El autogiro, después de atravesar 
el Canal de la Mancha, lle-
gará hoy a París 
A Y E R T U V O Q U E A T E R R I Z A R 
E N A B B E V 1 L L E 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 5 .—En estas jo rnadas inocuas 
de agosto, v a c í a s de i n t e r é s i n f o r m a t i -
vo, el m a l t i e m p o es el recurso con que 
los d i a r ios en t re t ienen a l lec tor . A p e -
nas t r a n s c u r r i e r o n las v e i n t i c u a t r o ho-
ras del 1 de agosto, excepcionalmente 
ben igno p a r a todo el mundo , sa lvo pa-
r a el comunismo, el t i empo e m p e o r ó de 
nuevo. L l u e v e o t r a vez y sopla u n a i re 
moles to . Es u n ve rano podr ido . ¿ D e 
d ó n d e p rov iene es ta l a t en te p e r t u r b a -
c i ó n a t m o s f é r i c a t a n p e r j u d i c i a l a las 
cosechas y a l l e g í t i m o d i s f ru te de las 
vacaciones p a r a quien t r a b a j a todo el 
a ñ o ? Se aven tu r an diversas h i p ó t e s i s . 
E l v a p o r del agua, se dice, necesi ta u n 
g e r m e n de polvo, h u m o o des in tegra-
c ión de substancias p a r a conver t i r se en 
l luv ias . De a h í que muchos culpen a l 
po lvo de P a r í s , a las emanaciones de 
los moto res de e x p l o s i ó n , a l vapo r de las 
f á b r i c a s y has ta a las ondas de l a t e -
l e f o n í a y de l a t e l e g r a f í a s in h i los . L a 
ú n i c a verdad , si las e s t a d í s t i c a s no m i e n -
ten , es que desde hace doscientos c i n -
cuenta a ñ o s , la med i a de l l u - i a que 
cae sobre P a r í s h a exper imentado un 
c rec imien to ex t r ao rd ina r io , como lo acre-
d i t a el Obse rva to r io de Juvisy , cuyos 
p r i m e r o s t raba jos se r e m o n t a n a 1688. 
E s t a m e d i a p l u v i a l correspondiente a 
l a c ap i t a l de F r a n c i a es de 594 m i l í -
me t ros po r a ñ o . Los vecinos de P a r í s 
obl:gados t o d a v í a a sacar paraguas e 
impermeables , deben consolarse pensan-
do que l a med i a en el Golfo de G u i -
nea es de 10,439 met ros . 
La falta de noticias 
U n a p rueba del m a r a s m o i n f o r m a t i -
v o en que v ive l a Prensa francesa, es 
que se pub l i can no t i c i a s de E s p a ñ a , pe-
ro como en E s p a ñ a t ampoco acaece na-
da e x t r a o r d i n a r i o , n i s iqu ie ra hace f r í o 
n i s iquiera l lueve, hoy nos i n f o r m a n los 
d i a r io s de que u n ex d ipu tado r e p u b l i -
cano h a predicado a sus co r r e l i g iona -
t u a l i d a d u n t o t a l de 22.150 huelguis tas . I r i ° s 4en Barce lona l a a b s t e n c i ó n en l a 
b | p r ó x i m a lucha e lec tora l . Como en F r a n -
Hubo incidentes en Bélgica i c i a no se r e g i s t r a suceso de t a l enver-
gadura , el papel de u n corresponsal en 
P a r í s es n a t u r a l m e n t e mucho m á s des-
a i r ado . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
D E L I N C U E N T E S F O R Z U D O S 
L a l e c t u r a obs t inada de l a s e c c i ó n 
de "sucesos", con que a d i a r io nos en-
golos inan los p e r i ó d i c o s nos t iene yta 
acostumbrados a las portentosas auda-
cias de los ladrones. Hemos sabido de 
r o : hemos de ve r le b r i l l a r en los c o m 
bates pug i l i s t a s en medio de l c l amo-
roso entusiasmo p ú b l i c o . 
¡Oh, y si hubiena robado un p l e i t o ; 
uno de esos deliciosos pl?i tos que d u r a n 
t u r a de que sus autores daban m u e s t r a , 
t ando a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l p a r t i d o , ejemplo, a lguna vez se h a n Ue-
i n v i t a n d o a todos a adher i rse ba jo la va(io d0g 0 t rescientos k i l o s de p l o m o 
robos notables p o r l a a t l é t i c a m u s c u l a - | l a v i d a de dos o t r es generaciones! 
Pero con u n a cosa asi y a no puede n i 
bandera del p a r t i d o r a d i c a l , l i b r e de par -
t i d i s m o . ( " L a N a c i ó n " . ) 
E l general Kundt 
A R E Q U I P A , 2 . — E l genera l K u n k t se 
e m b a r c a r á m a ñ a n a d o m i n g o p a r a A l e -
man ia . P u b l i c a r á u n l i b r o sobre l a re-
v o l u c i ó n de B o l i v i a . ( " L a N a c i ó n " . ) 
Bandidos ejecutados en Méjico 
T E N A N G E D E L V A L L E , ( M é j i c o ) , 5. 
Cinco de los bandidos que hace unos 
d í a s h i c i e ron u n " r a i d " sobre esta po-
b l a c i ó n , h a n s ido cap tu rados y ejecuta-
dos i n m e d i a t a m e n t e p o r las t r o p a s que 
sa l ie ron a su p e r s e c u c i ó n . 
L o s c a d á v e r e s de los c inco bandidos 
h a n sido expuestos en u n a p l a z a de es-
t a c a p i t a l . 
Inundaciones en Suiza por 
el temporal 
Un ciclón en Holanda causa daños 
por valor de varios millones 
de florines 
o u n p i ano de c o í a o cualquier o t r o ob -
j e t o que no solo no puede l ó g i c a m e n t e 
di Mimuilarise e s c o n d i é n d o J o en u n b o l -
si l lo, sino que exige p a r a s u t r a n s p o r t e 
un esfuerzo inconcebible p a r a rea l izado 
e s p o n t á n e a m e n t e y p o r p u r a a f i c i ó n a 
lo ajeno. 
Q u i z á l e ha ocu r r ido a l l ec to r v i a j a r 
con l a i m p e d i m e n t a de u n b a ú l pesa-
S a n s ó n . 
T i r s o M E D I N A 
Se repiten los temblores de 
tierra en Italia 
I n d i c e - r e s u m e n 
' O I * * * S R A , 5 . — A consecuencia de u n 
v io len to t e m p o r a l de l l u v i a s e l r i o F o -
r o n ha aumentado considerablemente su 
cauce. 
V a r i a s poblaciones h a n « Ido Inunda-
das p o r las aguas. 
E n Annamasse , cerca de l a f r o n t e r a , 
l a nueva e s t a c i ó n h a su f r ido grandes 
desperfectos y m u t í h a s casas h a n sido 
inundadas. 
E l rio a r r a s t r a g r a n n ú m e r o do ca-
bezas de ganado. 
U N C I C L O N E N H O L A N D A 
A M S T E R D A M , 5.—Los d a ñ o s causa-
dos p o r el c i c l ó n que se a b a t i ó aye r so-
bre e l SO. de H o l a n d a a lcanzan a v a -
r ios mi l lones de florines. L a fue rza del 
v i en to f u é t a n grande , que los tejados ñ e r o que demuestre u n a m u s c u l a t u r a 
TÁg. 
P á g . 
Deporte* 
C i n e m a t ó g r a f o s y tea t ros 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 
De sociedad . , P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
Las espinas t i enen rosas ( fo -
l l e t í n ) , por M . G o u r a u d 
d 'Ab lancou r t 
L a noche serena, p o r el pa-
d re B r u n o Ibeas P á g . 
Mar idos imprevis tos , p o r 
" C u r r o Vargas" 
L a s i t u a c i ó n de B r i a n d , p o r 
R . L 
P á g . 7 
R O M A , 5 .—Han vue l to a sentirse dos 
l ige ros temblores de t i e r r a en M e l f i y 
Rionero . H a n causado a lgunos d a ñ o s 
mater ia les , pero no ha ocur r ido n i n g u n a 
d í s i m o que n i n g ú n mozo queriia c a r g a r , ¡ d e s g r a c i a personal . 
que le ha costado u n d i n e r a l en p rop i - l „ 
ñ a s y en tasas por exceso de equipaje, L 
apar te l a modestia de o í r a loa a b r u - | 
madasf cargadores frases natóte, Mson-ii 
je ras . Y de p r o n t o , en u n m o m e n t o ; 
del via je , e l insopor table b a ú l que a t o -
dos aplas taba con su peso, se l o h a n 
l levado bon i tamente los ladrones como 
s i fuerta u n a p l u m a . 
P e r o j a m á s (yo a l menos no l o r e -
cuerdo) h a b í a n demost rado t a n t a fuer-
za como e n el rec iente robo de todo u n 
s u m a r i o j u d i c i a l p o r supuesta es tafa 
de doa mi l lones de pesetas. P a r a c o m 
prenderlo h a y que t ene r e n c u e n t a que 
u n sumlar io i m p o r t a n t e es m u c h o m á s 
vo luminoso que u n p iano de cola y m á s 
pesado que un v a g ó n rep le to de mer -
c a n c í a s . S u cauce es ampl io y v i e r t e n 
en é l l a caudalosa l e y de E n j u i c i a m i e n -
to y l a inagotable Ju r i sp rudenc ia . L o s 
le t rados p r o c u r a n desbordar lo con un 
a f á n y u n a p r i s a admirables . P r o n t o l a 
obra, s i n o se d i v i d i e r a en "piezas se-
parajdaa" a l c a n z a r í a las b í b l i c a s p r o -
porciones de Ita t o r r e de Babel , conte-
niendo toda l a c o n f u s i ó n j u r i d i c a que 
se puede desear. 
L a P o l i c í a , que l u c h a denodadamente 
por descubr i r el a u t o r o au tores de 
este robo, o r i en t a s in duda sus pes-
quisas hac ia los a t le tas m á s reputados . 
Q u i z á j u n t o a cada uno de esos va r ios 
aparatos que se i n s t a l a n en fe r i as y 
verbenas p a r a m e d i r l a fuerza muscu-
l«ar, h a y ahora u n agente observador 
p a r a detener por sospechoso a l verbe-
P á g . 
P á g . 
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de algunas casas f u e r o n a r r a s t r a d o s a 
t res k i l ó m e t r o s de l l u g a r en que esta-
ban. L a s aldeas de Abenbroeck , A l s t y 
A u d g a s t e l h a n quedado casi des t ru idas . 
N o h a habido muer to s , pero s i oastan-
tes heridos. 
E n l a r e g i ó n de B e t u w e h a n sido a r r a -
esadas todas las cosechas. 
excepcional, suficiente pa ra c a r g a r 
con u n sumar io entero . 
S í , p o r f i n , el audaz y mis te r ioso , 
queda descubierto, no se apure dema-
siado. T e n d r á — e s o s í — q u e c u m p l i r Val 
pena que l a L e y s e ñ a l e a s u a ten tado i 
c r i m i n a l , pero cuando l a c u m p l a , au 
c a r r e r a e s t á hecha y au po rven i r segu-j 
PROVINCIAS.—In te r e san t e descubri-
miento a r q u e o l ó g i c o en Zamora .—En 
Valencia resu l tan cua t ro muer tos p o r 
la e x p l o s i ó n de un t a l l e r de p i ro tec-
nia.—Se autor iza e l func ionamien to 
del T r i b u n a l de menores en Sevil la. 
Doce viajeros her idos en u n acciden-
te f e r r o v i a r i o ocur r ido en M á l a g a . — 
Se pub l i ca la M e m o r i a del puer to 
f ranco de Barce lona ( p á g i n a S). 
E X T R A N J E R O . — L a duquesa de B r a -
bante se ha conver t ido a l catol ic is-
mo.—Se ha descubierto en L a H a -
bana u n complo t comunis t a y se 
han hecho 70 d e t e n c i o n e s . — A g i t á c i ó n 
es tud ian t i l en Chi le .—Tumul tos y co-
lisiones a causa de l a hue lga en el 
Nor t e de Franc ia .—Una g e s t i ó n del 
Gobierno a l e m á n con los "Car t e l s " 
pa ra conseguir la nebaja de precios 
( p á g i n a 1) .—La s e q u í a ha causado 
d a ñ o s po r va lo r de 500 mil lones en 
N o r t e a m é r i c a ( p á g i n a 8) . 
L I L L E , 5 .—"Le J o u r n a l de L o u v a i n " 
dice que los incidentes que o b l i g a r o n a 
los obreros belgas que se d i r i g í a n a 
t r a b a j a r en R o u b a i x a regresar a sus 
casas no t u v i e r o n l u g a r en ".erri torio 
f r a n c é s , s ino en t e r r i t o r i o belga, y oue 
los obreros que de tuv i e ron los au tobu-
ses no e ran franceses, sino belgas. E l 
n ú m e r o de obreros que hue lgan en Rou-
b a i x es de 23.700. 
Manifestación comunista 
L T L L E , 5.—Los elementos comunis-
tas h a n rea l izado esta m a ñ a n a una ma-
n i f e s t a c i ó n f r en t e a l domic i l io de :a. Bo l -
sa de l T r a b a j o de l a C o n f e d e r a c i ó n ge-
n e r a l de Trabajadores , cuando ¿e cele-
b raba en el la u n a r e u n i ó n de elementos 
huelguis tas . L a G u a r d i a M ó v i l d i s p e r s ó 
a los manifes tantes , rea l izando cua t ro 
detenciones. 
Carta de los industriales 
P A R I S , 5 .—El " P e t i t p a r i s i é n " p u b l i -
ca e l t e x t o de u n a c a r t a d i r i g i d a por 
los presidentes de los Sindica tos p a t r o -
r a l e s de l N o r t e a l s e ñ o r Ta rd i eu , env 
re] a c i ó n a 1.» hue lga ac tua l . 
E n l a e? presada ca r t a se hace e n e r -
v a r que los indus t r i a les h a n quer ido 
ap l i ca r l e a lmen te l a l ey sobre seguios 
sociales y se r ec l ama l a ayuda del Go-
bierno p a r a su a p l i c a c i ó n sincera. 
Una "Cátedra de la Paz" 
P A R I S , 5 . — E l d i a r i o "L 'CEuvre" anun-
c ia que el s e ñ o r H e r r i o t h a propuesto 
aye r a l Consejo m u n i c i p a l de u y o n l a 
c r e a c i ó n de u n a c á t e d r a en l a F a c u l t a d 
de Derecho sobre l a o r g a n i z a c i ó n de l a 
paz, y cuyas e n s e ñ a n z a s s e r í a n des t i -
nadas a l a clase obrera en genera l . 
H e r r i o t , a l p roponer l a c r e a c i ó n de 
es ta c á t e d r a d i jo que l a U n i v e r s i d a d 
debe c o n t r i b u i r a desa r ro l la r en l a o p i -
n i ó n el apego a las ins t i tuc iones rnter 
nacionales que nacen, declarando que 
L y o n se h o n r a r í a grandemente do tando 
a su U n i v e r s i d a d de t a l c á t e d r a , que 
has ta ahora no existe en p a r t e a lguna . 
A M E M U I I O I N S EN U S n j i l E S DE 
, EN LA INDIA 
Se repiten los choques entre indos-
tánicos y musulmanes 
K A R A C H I , 5 .—La s i t u a c i ó n es m u y 
g r ave en l a c iudad de S u k k u r . L a s t r o -
pas p a t r u l l a n p o r las calles y h a n i n s -
t a l ado amet ra l l adoras en los lugares es-
t r a t é g i c o s . H a n l legado dos c o m p a ñ í a s 
p a r a r e fo rza r l a g u a r n i c i ó n . 
E l d o m i n g o se p rodu je ron ruevos cho 
ques entre i n d o s t á n i c o s y musu lmanes 
en esta c iudad, y r e su l t a ron cinco m u e r -
tos y cerca de un cen tenar de her idos. 
Los á r a b e s saquearon va r i a s t iendas, 
p rop iedad de únd os t á n i c o s , y fueron, fi-
na lmente , dispersados por l a p o l i c í a 
Un vuelo de París al Japón 
L E B O U R G E T , 5 . — E l av iador j a p o -
n é s A z u m a , que se propone rea l izar el 
" r a i d " P a r í s - J a p ó n en grandes etapas 
h a salido hoy a las diez quince p a r a 
B e r l í n , p r i m e r a etapa de su vuelo. 
K I N G S F O R Ü - S M 1 T H , O P E R A D O 
A M S T E R D A M , 5 .—El av iador vus t ra-
l iano K i n g s f o r d - S m i t h ha sido operado 
ayer de apendic i t i s en e l hosp i ta l de 
M i d d l e b u r g ( H o l a n d a ) . 
Por esta causa el famoso aviador t ' e 
ne que r e t r a sa r l a fecha de sal ida pa-
r a el nuevo vuelo que proyec ta , de I n -
g l a t e r r a a A u s t r a l i a . 
J autogiro 
D e s p u é s de a t r avesa r por segunda vez 
e l Cana l de l a M a n c h a el av i ador Cie rva , 
v i n o a bordo de l apa ra to de su inven -
c i ó n a P a r í s . A las 18,35 s a l i ó de A b b e -
v i l l e , pero e l m a l t i e m p o le o b l i g ó a re-
t roceder y a t e r r i z a r de nuevo en d icho 
c a m p o a las 19,20. Al l í h a pernoc tado 
y h o y p o r l a m a ñ a n a d e s p e g a r á p a r a 
posarse en Le B o u r g e t . 
E l h i j o del ex m i n i s t r o s e ñ o r C i e r v a 
es u n a persona l idad i n t e r n a c i o n a l sobra-
damen te conocida y d ivu lgada . Y a los 
p e r i ó d i c o s d icen senci l lamente el av i a -
dor Cie rva , sin m á s adje t ivos como d icen 
el a v i a d o r L i n d b e r g h , e l av iador Cos-
tes, etc. Y su fisonomía, redonda y r i -
s u e ñ a , u n poco cha t a e imberbe , no f a l -
t a e n n i n g ú n a r ch ivo de i n f o r m a c i ó n 
g r á f i c a , pero l a m á q u i n a de su i n v e n -
c i ó n sufre l a d ive r s idad de i n t e r p r e t a -
ciones consiguientes a su d ive r sa no-
m e n c l a t u r a . Muchos t é c n i c o s le l l a m a n 
au tog i ro , o t ros h e l i c ó p t e r o , ahora a l g u -
nos g i rop lano . V a l d r í a l a pena p r egun -
t a r a To r r e s Quevedo, p o r ejemplo, q u é 
n o m b r e conviene con m á s p rop iedad a l 
apa ra to de su j o v e n c o m p a t r i o t a y co-
lega. 
La busca de un asesino 
T e n í a m o s has t a ayer a l a P o l i c í a nor -
t eamer icana como u n o r g a n i s m o cuyos 
proced imien tos no nos a lcanzaban sino 
desde lejos, t o d o l o m á s a t r a v é s del 
cine. E l espectador del cine menos ad-
v e r t i d o r e c o n o c í a inde fec t ib lemente a l 
p o l i c í a en ese personaje que no se q u i t a 
nunca el hongo y que s iempre l l eva 
ambas manos me t idas en el bo ls i l lo , pero 
desde anoche, a las siete y med ia , los 
p roced imien tos expedi t ivos de l a P o l i c í a 
y a n q u i n o son en P a r í s una v i s i ó n de 
l a sa la c i n e m a t o g r á f i c a , sino u n a a u t é n -
t i c a rea l idad . 
B u s c a n los agentes a l a u t o r de l a 
m u e r t e o c u r r i d a el s á b a d o p o r la noche 
en l a cal le d e Re t rog rado . Parece ser 
que, en efecto, el m a l l o r q u í n detenido 
J u a n A n t o n i o Castafier, s i b i en c o n o c í a 
a l a v í c t i m a y seguramente a l asesino, 
no d i s p a r ó . Y comienza una ba t i da , uno 
de cuyos episodios fué que de u n au-
toca r que p a r ó f ren te a un r e s t au ran t e 
de Trevisse descienden 30 agentes. E l 
r es tauran te dice en la m u e s t r a : " E l pa-
d re L e v y " . 
E l d u e ñ o es, na tu ra lmen te , un jud io . 
E n t r e l a c l ien te la hay de t o d o : gen-
te honorable y gente de l hampa ; parece 
que en l a segunda f i g u r a n a lgunos es-
p a ñ o l e s . E l p a t r ó n , d e t r á s de l m o s t r a -
dor, s o n r í e a l a gananc ia d e l d í a . L a 
sala estaba l l ena . L a P o l i c í a en t r a y p r o -
cede a u n cacheo r iguroso , a u n a iden-
t i f i c a c i ó n de personal idad. E l au to r de l 
c r i m e n de l a calle de P e t r o g r a d o no es-
t a b a a l l í . U n a m o l e s t i a i n ú t i l , u n ser-
v i c i o aparatoso p a r a nada . A l g u n o s 
cl ientes si que se fueron s i n pagar . Y 
el j u d í o esta m a ñ a n a en l a P r e f e c t u r a 
de P o l i c í a r ec lamaba : " M i dmero, m i 
d ine ro . " 
Las misioneras chinas 
C o m u n i c a n de Londres que existe v i -
v a i n d i g n a c i ó n con m o t i v o de los actos 
h o r r i b l e s comet idos p o r l o s bandidos 
chinos c o n t r a dos mis ioneras inglesas . 
L o s bandidos h a n cor tado un dedo a 
miss M e k l e t o n , y la h a n hecho f i r m a r 
u n a c a r t a e n v i r t u d de l a c u a l ex igen un 
rescate de 100.000 d ó l a r e s p a r a de j a r 
en l i b e r t a d a ambas. Aanenazan p o r o t r a 
( C o n t i n ú a a l final de l a p r l m e m 
c o l u m n a de segunda plana) 
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El presidente sale para 
Santander en real idad He le ído con a t e n c i ó n las diversas opl-
. .nlones publicadas con t a l m o t i v o en la Anoche, a las nueve menos cuar to ¡ p ^ ^ Jor d ls t i ido urisconsult03 so. 
s a l ó para Santander el presidente c e l i b r e la obra del ñeñQT D u r 4 n y Baa, y 
Consejo. Le a c o m p a í i a n su secretado, ^ i n negar la bondad de algunos trabajos 
el teniente coronel SAnchez D e l g a l o ; jposteriores y aun la conveniencia de que 
el jefe del Gabinete de Censura, ^ p ñ o r j s e a n tenidos en cuenta, como seguramen-
V i l l a g ó r a e z ; l a h i j a del genera l , que se te h a b r á n de hacerlo, los i lustres m i e m 
quc ló en C e r c e d l a , y u n t a q u í g r a f o Qeibr°3. de la C o m i s i ó n genera l , de C o d i ü 
la Presidencia. Par 
sidente acud 'eron a 
.gaciones complementar las » que se re-
fieren los puntos precedentes. 
¡ A p a r t i r de la fecha de l a p u b l i c a c i ó n 
. |de las presentes disposiciones, a todos 
los examinandos para pilotos y caplta-
dedleado la Prensa de aquel la r e g i ó n e s í n e a se lea e x i g i r á n conocimientos t e ó n 
persis t i r en el mismo hasta conve r t i r l o eos de barcos de vela, con s u j e c i ó n a 
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ra lespedir al pre- cac,ón1' 63 1° ¿ « ^ ^ *} Í ' a " l l t 9 •es,al 
la p s t a r i ñ n m i para la P u b l i c a c i ó n del A p é n d í c a puede 
la e s t a c i ó n m i - decirs dó i n t e r r u m p i d o a p a r t i r dei 
los programas vigentes. 
Una renuncia 
L e ha sido a d m i t i d a a don R i c a r d o 
G a r c í a Guere ta l a r enunc ia que ha pre-
sentado del ca rgo de a r q u i t e c t o de la 
B i b l i o t e c a y Museos Nacionales . 
El servicio médico escolar 
E l d i rec tor de la Escuela Nac iona l de 
. Sanidad, doctor P i t t a luga . ha sido nom-
niiirM de la G o b e r n a c ! ó n Grac ia v Tus-1 '^"86* qued10 i11^1'1""^111,0 « Pa r t i r ^ ' ' i brado vocal de la C o m i s i ó n creada por mst ros ae ia vrooernac on u r a c i a y j u s Iproyecto redactado por el dustre cate- . . . 02 d u n ú l t i m o pa ra el 
t ic ia , F o m e n t o y T raba jo ; les subsecreta-
r ío s de la Presidencia, Grac i a y J u s t i -
c ia y Es tado; el gobernador c i v i l , el 
alcalde, el genera l G a r c í a B e n í t e z , ellQue los informes solicitados con poste 
drat ico. cumpliendo el encargo que se iei eg tua ¡0 de cuanto afecta ai servic io m é -
conflr io a V i r t u d de lo d i á p u e 3 t o en el rfjco la Qdopción de la3 resolucio-
real decreto de 2 de febroio de 1S8Ü, ya neg n e c e s a r ¡ a 9 y^de las propuestas do 
r i o r í d a d a la p u b l i c a c i ó n del C ó d i g o y 
real decreto d^ 15 de 
acuerdo que est imen oportunas. 
Viajes de subsecretarios di rec tor general de Seguridad, don 1 . 'lis y don A l e j a n d r o Berenguer . el gober - , re<:0 í ;Qaaos 
í ^«i t ? o ^ ^ >iA r>*A,i ¥n T , loctubre de 1889. no han sido tcaavia 
nador del Banco de C r é d to Loca! v a - a u n s s ^ n rnl3 not ic ias i regresado a M a d r i d el subs^cre-
nos directores generales y un n u t r i d o ; I a C o m i s i ó n designada para la r e d a c c i ó n t a " J S n a S d a A m e d i o d í a estuvo ayer 
g rupo de am.gos. !dei A p é n d i c e , que preside elfelustre ju-1 eil í& Pesldencia conferenciando con el 
Poco antes de l a sal da del t r en , e ' | r i sconsul to y presidente de *la Diputa - ! e neraj Berenguer . 
presidente c o n v e r s ó unos momentos o o i v c l ó n de Barcelona, s e ñ o r Maluquer , se'5 6 ' * m 
los informadores p o l í t i c o s . | p r o p o n í a hacerlo en pocos d í a s , a cuyo * 
N o t i c i a n d jo bromeando no ton - i e foc to . y como consecuencia de la ca r l a l M a r c h ó a San Sebastian, con objeto 
go n inguna que darles YO soy el p r e a í - m l d i r i g i d a a los presidentes de lasjde as is t i r a l Consejo de la Campsa, el 
dente que da menos no t ic ias a ios pt.. i Diputaciones, c e l e b r ó algunas reuniones, subsecretar io de Hac ienda . R e g r e s a r á 
" A * m lo c ier to que sin duda por l a dificul- i ^ ^ o H i o t n m p n ^ « M a r t r i d . r iodis tas . ' ¡ t a d de reunirse, dada la é p o c a del ano 
inmed ia t amen te a M a d r i d . 
* « • 
E l subsecretario de la 
e m p r e n d e r á hoy el viaje a 
Pres idencia 
una de las 
— ¿ L l e v a usted algún decreto para l a j ü n que n0g hallamos, t o d a v í a no lo ha 
f i r m a del R e y ? remi t ido , por lo que, y de no hacerlo en 
—De l a Presidencia, n inguno . De breve plazo, decidido a seguir el camino 
E j é r c i t o l levo una p e q u e ñ a combina- ' emprend ido , e n v i a r é dicho proyecto a la playas del Nor te , donde se propone per-
c ión de mandos como consecuencia d e í C o m i s l ó n , prescindiendo de t a n valiosajmanecer descansando hasta, por lo me-
a lgunos ascensos. Poca cosa: u n gene-i Ponencia ya que. una vez o í d a .a Cornos , el regKeso del presidente a M a d r i d 
i ^ Átl^miJiZ ^ooo o i/aiiarirtHH i m i s i ó n de Codif icación, h a b r á de reca-
r a l de d m s . ó n que pasa a V a l l a d o l ^ L ars l iendo lo d¡SpUeSto en la ba-
y u n genera l de br gada que asciende ,e s é p t i m a ; de la Iéy de iggs, Informe 
a d iv i s iona r io para s u s t i t u i r a l primerD. de ias Diputaciones y de los Colegios de 
Abogados de aquella r e g i ó n . 
A los que mant ienen de terminadas ten-
Peticiones riel alcalde 
— ¿ H a s t a c u á n d o p e r m a n e c e r á KStoi 
en Santander? 
de Sevilla 
E l alcalde de Sevil la , conde de H a i -
— H a s t a el p r i m e r Consejo, que s e r á denclas extremistas, yo só lo he do decir-;c6n, v i s i t ó ayer a l m i n i s t r o de l T r a b a -
en l a p r ó x i m a semana, acaso el d í a 12. 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s r e g r e s a r é a 
Santander, donde p e r m a n e c e r é has ta €l 
22 o el 24. 
— ¿ I r á usted a San S e b a s t i á n ? 
—Espero que sí, pero no s é c u á n d o . 
E l l o depende de la ida del Rey. 
—Quiere decirse que has ta oc tubre 
e s t á y a para l izada l a a c t i v i d a d pol í -
t ica. . . 
— A s i lo espero. Pero en octubre.. . 
— E n oc tubre t e n d r á usted muchas 
not ic ias que darnos... 
— ¡ Q u i é n sabe si me las t e n d r á n qv-e 
da r ustedes a m í ! . . . — c o n c l u y ó , son-
r iendo. 
En Segovia 
SEGOVTA, 5.—El presidente del Con-
.ai jo p a s ó a las o n c » y med ia de la 
noche, en el 'segundo expreso, con d i -
r e c c i ó n a Santander. F u é cumpl imen ta -
do por todas las autoridades, con las 
que c o n v e r s ó , i n t e r e s á n d o s e v ivamente 
en los asuntos de la c iudad. E l alcal-
de, s e ñ o r Carretero, le d i ó las gracias 
por la r e i n t e g r a c i ó n de los elementos 
m i l i t a r e s antes ret i rados. Los emplea-
dos de todas las dependencias acudie-
ron a la e s t a c i ó n , a s í como el pueblo en 
masa, para t e s t imonia r a l general Be-
renguer su g r a t i t u d y agradecimiento . 
E l presidente fué m u y aplaudido y 
victoreado. 
Ies que si s inceramente desean llegar ¡jo, con quien t r a t ó de asuntos '.""elacio-
«• l a s i s t e m a t i z a c i ó n del Derecho pecu ,nados con l a c o m i s i ó n l i qu idadora de la 
dar de C a t a l u ñ a y poner t é r m i n o a l ac- B ^ p ^ ^ y a l subsecretar io ael mis -
1 ' i - f / f s < ¿ > y 5 í * » 
tua l estado de c o n f u s i ó n , no deban ol 
v ida r la e n s e ñ a n z a de la H i s t o r i a de 
nuestra Codif icac ión durante el siglo X I X , 
H l a que no pudo llegarse, no obstan-
te los trabajos a ella encaminados, algu-
no tan valioso como el proyecto de 1851, 
«Ino en el ambiente de concordia que 
Inició en el orden legis la t ivo el reaJ de-
creto del s e ñ o r Alvarez B u g a l l a l de 2 de 
febrero de 1880. Y yo no me propongo 
o t ra finalidad que la de p rocu ra r pron-
ta so luc ión a un problema j u r í d i c o que 
"nradamente creo necesita de ella en 
bien de E s p a ñ a y de C a t a l u ñ a , recaban-
do para ello y agradeciendo por ant ic ipa-
do el concurso de cuantos, con buena 
voluntad , quieran p r e s t á r m e l o a dicho 
fin." 
Los capitanes y pilotos de 
Regreso del ministro de 
de Fomento 
A y e r r e g r e s ó a M a d r i d , procedente de 
P a l e n c í a , el m i n i s t r o de F o m e n t o . E s t u -
vo en l a Presidencia, donde c o n f e r e n c i ó 
con e l subsecretario. A m e d i o d í a a l -
m o r z ó en u n ho te l c é n t r i c o con el m i -
n i s t ro de G r a c i a y J u s t i c i a y e l d i rec-
t o r genera l de Obras p ú b l i c a s , con ..os 
efue c o n f e r e n c i ó • extensamente . 
E l s e ñ o r M a t o s se propone permane-
cer en M a d r i d todo el resto del verano, 
salvo a l g ú n domingo, que d e d i c a r á a 
breves excursiones. 
la Marina mercante 
L a "Gaceta" de ayer Inser ta una real 
orden de M a r i n a disponiendo que el re-
g lamento de capitanes y p i lo tos de la 
M a r i n a mercante vigente y disposicio-
nes complementarias , quede modificado 
con su j ec ión a las siguientes normas : 
S i m L U U p U N D O C A T f l l l r r , 
B E S P U E S T I D E 5 I I I M [ [ f - ^ ^ 
Nuevo representante japonés en 
la Sociedad de Naciones 
P f tPA EN EAS F K U s 
B E R N A , 5 . - L a respuesta del Conse-1 j : | ^ 14 Saldrá de Roma 
^ . . j 1 _ i _ ~ ,>f i„; / in f r n n r o s a r e í a - • . . • •wiua jo Federa l a la p e t i c i ó ancesa l -
t i v a a l m e m o r á n d u m B r i a n d s e r á p ro -
bablemente publ icada el jueves. 
Como jefe del depa r t amen to po l í t i co 
coche enviado por el Qo. 
bierno húngaro 
el consejero federal , s e ñ o r M o t t a , r.e-iLleva una Carta autógrafa d i 
c la ra que, en l a s e s i ó n de j u n i o , ^ V w j j Pontífice para el regento Hortv 
se m a m f e s i ó d s p u e s t a a as is t i r a una 
p r i m e r a Conferencia, dedicada al exa-
men de los problemas planteados en el 
(De nuestro corresponsal) 
:men ae iuS ^ ^ " X ' ^ ^ V r o ñ V a i o ' F e - ' R O M A , 5 . - E 1 d í a 14 s a l d r á de R* expresado m e m o r á n d u m . E l Consejo Fe ¡ei Cardpnal Sincer0i Je «oma 
dera l entiende que S u i í a só lo p o d r í a en ^ de San EmericorontmCl0 
¡ a d h e r rse a u n proyecto de a m ó n ™ - i c e l e b r a r á n en H u n p r í a E l Cardenal Ve 
j ropea que no afectase en ^uada a la!cero e m p r e n d e r á el viaje en un 
¡ n e u t r a l i d a d suiza, no l a mod. f lca ra , re-,especial enviado expresamente por ¡ 
uniese un n ú m e r o suficiente de í j r an - jGobie rno h ú n g a r o . S e r á a c o m p a ñ a d o J 
•les E«tadüS y no d i s m i n u y e r a en uada m o n & e ñ o r Cesarini , sust i tuto de la Co ' 
el po rven i r n i las act ividades de l a So- gregacion o r i en ta l ; de m o n s e ñ o r Luttor 
O r f i Naciones i consul tor ec l e s i á s t i co en la Legación hú«' 
ad de Naciones. j j ^ . ^ duquo de c a f ^ n j y den1 "un. 
Nuevo representante del Japón ide de Pal f fy . Todos estos formarán J 
, — — . — — — - ¡ m i s i ó n pont if ic ia w 
- E l Gobierno J a p o n é s | U n a vez la m i s i ó n llegue a la fro-, G I N E B R A , 5.-
Iha designado al s e ñ o r Yoshisawa, em- t e r . i h ú n g a r a , desde é s t a a B u d a w 
iba iador en P a r í s , como representante ¡ v i a j a r á en t r en especial, puesto a ^ 
Naciones, 
A d a t c h i . 
en s u s t u u c i ó n de l o a r ó n I L o g a d o ^ ^ ^ 
mo depa r t amen to pa ra t r a t a r de l a re 
s o l u c i ó n del expediente de ca l i f i cac ión 
con a r reg lo a l a l ey de Casas .Karatas 
de los terrenos de A m a t e . 
T a m b i é n v i s i t ó a l genera l K i n d e l á n , 
a quien h a b l ó del aeropuer to t e r m i n a l 
de E u r o p a y del aeropuer to c i v i l Se-
v i l l a , y al d i r ec to r genera l de Obras 
p ú b l i c a s pa ra in teresar le l a a p r o b a c i ó n 
del expediente de e n t u b a m í e n t o del ca-
na l de T a m a q u í l l o . 
E n los min i s t e r io s de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica, Hacienda, Grac ia y J u s t i c i a y Go-
b e r n a c i ó n r e a l i z ó diversas gestiones re-
lacionadas con grupos escolares, l a nue-
v a c á r c e l de Sevi l l a y el abas tec imiento 
de aguas. 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde c e l e b r ó una 
extensa en t r ev i s t a con el gene ra l Be-
renguer . 
E l conde de H a l c ó n s a l i ó anoche para 
Sevil la , a c o m p a ñ a d o del pres idente de 
aquella Aud ienc i a . 
A su l legada c o n f e r e n c i ó con el Car-
denal H u n d a í n y con el c a p i t á n gene-
" L L U V I A D E O K O " 
Acción Monárquica 
h ^ ™ f ^ acerca de l a v a l o r a c i ó n de los te-buque-escuela, los a lumnos de N á u t i c a . . „ . , . . . 
e s t a r á n obligados a efectuar c incuenta rren03 del sector Sur de l a E x p o s i c i ó n 
d í a s de mar en buque de ve la de m á » 
de cien toneladas, en cualquier clase de 
n a v e g a c i ó n , vaya o no mandado el bu-
que por c a p i t á n o p i lo to . Si estas p r á c -
ticas se efectuasen en moto-velero, se 
a c r e d i t a r á n por el d i a r io de n a v e g a c i ó n , 
jus t i f icando que el buque n a v e g ó a l a 
vela los referidos c incuenta d í a s regla-
mentar ios , siendo v á l i d o el t i empo res-
tante como de vapor; con estos cincuen-
ta d í a s de p r á c t i c a a l a vela, completa-
dos con los de n a v e g a c i ó n a vapor que 
se exigen por el v igente reg lamento y 
( " B r o o k l y n C i t i zen" . ) 
to sobre los canales de T a i v i l l a dice a s í : modalidades establecidas en sus piecep-
" A r t í c u l o l.» L a par t ic ipaci5n del Es-! tos en r e l a c i ó n a las necesidades de cada 
tado en las obras de abastecimiento d f ¡pob lac ión , p ropoic iona lmente al n ú m e r o 
aguas potables a la base nava l de Car-1de sus habitantes, entregando el agua 
tagena, a esta p o b l a c i ó n , a M u r c i a , A l l - ¡ en los d'ferentes d e p ó s i t o s locales que 
cante y cuantas in tegran l a m a n c o m u - | h a n de Instalarse en las proximidades 
n idad de Munic ip ios de aquellas p r o v i n - a aquéllas, no pudiendo hacerse bajo 
cias, reconocida y regulada por los rea-1 pretexto alguno otras tomas n i derivacio-
les decretos de 4 de octubre de 1927, i nes de los canales principales n i acerso-
2 de marzo y 22 de j u l i o de 1928, se l i - | r i o s . Los Munic ip ios mancomunados dls-
m i t a r á , en el orden e c o n ó m i c o , a sub-i t r i b u i r á n las aguas desde su d e p ó s i t o lo-
vencionar las obras que hayan de ejecu- cal en fo rma ta l que asegure los servi-
todas i», 
autoridades ecleslí*. 
t l ca« , civiles y mi l i t a re s . 
• * * i E l Cardenal Legado l leva consigo un» 
G I N E B R A , 5 . - - E l s e ñ o r Dante Baile- car tA a u t ó g r a f a del Pont í f i ce para ^ 
garde h a sido nombrado delegado per-Regente H o r t y , a quien se la entregaré 
manente de l a r e p ú b l i c a de H a i t í cerca ¡ s o l e m n e m e n t e en u n a audiencia en ei 
de la Sociedad de Naciones. i Palacio Real , d e s p u é s de la ceremonia 
. . . . . ¡ i n a u g u r a l de las fiestas del centenarin 
El doble impuesto de utilidades |de San E m e r i c o . - D a f f i n a . r10 
G I N E B R A , s . - B i d í a 20 del c o r r i e n - | L a enseñanza católica en EE. UU, 
te mes de agosto se r e u n i r á en L a H a - j L O N D R E S , 5.—El n ú m e r o le escuelas 
ya uno de los S u b c o m i t é s de l C o m i t é | p r imar i a s c a t ó l i c a s en Estados Unidos 
fiscal , pa r a es tudiar l a pos ibi l idad de es de 7.225. y el de alumnos 2.298.571. 
l legar a un convenio p l u r i l a t e r a l , qae H a y que a ñ a d i r a r? ta c f r a 230.000 alUni. 
uegai a uu v " ^ u„ , J n o s de las escuelas serundariaq y 5150, 
p e r m i t a e v i t a r el doble impuesto en 4 0 ^ o r f e l ¡na toa c a t ó l i c o s confiados a i8 
que a los beneficios de los establ-ecl- d i r e c c i ó n de ec l e s i á s t i cos . Frecuentan Z 
al ientos permanentes instalados por ca-
e eciesictsuuLKs. r recuentan los 
establecimientos c a t ó l i c o s de enseñanza 
superior 100.000 j ó v e n e s de ambos sexos sas ex t ran je ras se ref iere 
E l a m p r d o hisoanonorueffO y otro3 16-300 se PreParan Para el sacer t i acueroo nispanonoruegUidoc.o en loa seminarios< A u n hab r í a qu( 
sumar a estas cant:dades la de los alma 
nos que frecuentan las doce Universj. G I N E B R A , 5.—El Gobierno noruego 
ha entregado a l secretar io genera l de 
l a Sociedad de Naciones, pa ra su C^JJC-
c imien to , l a c o m p o s i c i ó n de l a C o m i -
s ión Permanente de C o n c i l i a c i ó n , A n e -
tarse para tales fines en l a cant idad dejeios púb l i cos y part iculares, no pudiendo;g i0 j u d i c i a l y A r b i t r a j e firmado el d í a 27 
A c c i ó n M o n á r q u i c a ha publ icado una 
c i r c u l a r d i r i g i d a a los electores, a los 
que recuerda l a pos ib i l idad de que no 
puedan e j e r c i t a r su derecho si les f a i t a 
a lguno de estos requ is i tos : es ta r i n -
cluidos en el censo electoral , que el do-
m i c i l i o que en el censo figura es el 
ac tua l del e lector y no el que h a b i t ó con 
an t e r io r idad y que no exis te n i n g ú n 
sus disposiciones complementar ias , l o s ' e r ro r en el n o m b r e y apel l idos, 
alumnos de N á u t i c a o b t e n d r á n en su d ía A c c i ó n M o n á r q u i c a , en sus oficinas 
el t í t u l o de p i lo to de l a M a r i n a mercan- i de Fernando V I , 4 y 6, se c u i d a r á de 
te y m á s tarde el de c a p i t á n , s in necesí- comproba r todos estos extre imos de 
dad de ver i f icar nuevas p r á c t i c a s de vela cuantos interesados lo so l ic i t en , 
poster iormente. Las mismas pract icas en 
veinte m llones de pesetas, mediante la u t i l i za r para otro uso sino las aguas re 
c o n s i g n a c i ó n anual de un m i l l ó n de pe-{viduales. E l precio a que los A y u n t a m l r n -
setas en cada uno de los presupuestos .tos p o d r á n vender el agua a los pa r t l cu-
que se redacten por los min is te r ios de Mares s e r á el m á x i m u m de ochenta c é n -
M a r i n a y de Fomento . E n el de M a r i n a j t imos de peseta, requer endo exprrsa au-
la c o n s i g n a c i ó n se h a r á a p a r t i r del quej tor izacion del m ' n i s t r o de Fomento para 
se redacte para 1931 y los sucesivos has- exceder de este t ipo. 
t a el de 1940, inclusive. E n el de Fomen- A r t . 7.° L a Mancomunidad p r o p o n d r á 
to, en el que se redacte para 1931 hasta al m i n i s t r o de Fomento la fo rma de dis-
el de 1939, inclusive, en r a z ó n a tener y a | t r i b u c i ó n de la e n e r g í a e l é c t r i c a , deblen-
consignado un m i l l ó n de pesetas para do los A y u n t a m entos someter a la apro-
dichas obras en el vigente presupuesto b a c i ó n del mismo min i s t e r io las t a r i fas 
de 1930. dicho suminis t ro . 
A r t . 2.» L a M a n c o m u n i d a d de los ca-j A r t - 8.° Quedan derogadas las dlspo-
nales de T a i v i l l a t e n d r á , como p r i m e r a ;^ciones contenidas r n los reales^decretos 
de sus obligaciones, la de abastecer de 
de d ic iembre de 1928 entre N o r u e g a y 
E s p a ñ a 
L a C o m i s i ó n e s t a r á i n t e g r a d a por JCS 
s e ñ o r e s Conde, C a r t ó n de W i a r t , be lga; 
W a l t h e r M . A . Schuk ing , a l e m á n ; M r o -
z o w s k í , polaco, y H a m b r e . 
dades c a t ó l i c a s de É s t a d o s Unidos, 
El Arzobispo de Filipos 
B A R C E L O N A , 5.—El Prelado, doctor 
I r u r i t a , ha vis i tado ai Arzobispo de S 
llppos, segundo vicar io , vicegerente de 
Roma, g ran caballero de la Orden de 
Nuest ra S e ñ o r a de la Merced y comen-
dador o rd ina r io de M a d r i d . H a venido a 
Barcelona a v i s i t a r los diferentes cen-
tros religiosos. 
R e c o r r i ó t a m b i é n el Monasterio de 
g ¡ M o n t s e r r a t . Luego hizo una visi ta a las 
|oasas d i r ig idas por los hermanos de 
San Juan de DI03. 
L a fiesta de San Ignacio 
S A N T A N D E R , 4.—La colonia vasca 
residente en Santander, ce lebró ayer 
la fes t iv idad de su P a t r ó n , San Igna-
P A R A 1 A S P L A Y A S 
buque de vela, en las mismas cond íc io -
- . , L I - j lne3 y para los mismos efectos t e n d r á n 
t i 06 InStrLICCIOn, restablecido que efectuar los actuales pi lotos de va-i 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
restablecido de l a I n d i s p o s i c i ó n que su-
f r í a , a s i s t i ó ayer a su despacho. 
Las listas del Censo electoral 
N o t a oficiosa del m i n i s t e r i o de T r a -
ba jo : 
"De nuevo cree este m i n i s t e r i o nece-
sar io recordar que, s e g ú n el a r t í c u l o ' t a b l e c e n a c o n t i n u a c i ó n . 
• # * 
L a t e rce ra l i s t a de l a s u s c r i p c ' ó n 
.ab ier ta por A c c i ó n M o n á r q u i c a os a 
por para examinarse de c a p i t á n . leTiiente' 
Los capitanes y pilotos, cua lqu ie ra q u e ! ^ : , ' 
sea su nombramiento , y sin que sea ne- Suma anter ior , 19.160 pesetas.—Mar-
cesarlo el canje de é s t e , quedan r e f u n d í - q u é s del Riscal , 1.000; conde Je 'Ja-
dos en un solo t í t u lo de c a p i t á n y p i lo to 'mazo , 500; d o n J o a q u í n del Pozo y Pa-
de la M a r i n a mercante, con las prer ro- i rada , 5; don Cayetano Candela y Mas, 5; i proyectos de los mismos h a b r á n de ser 
g a t í v a s y derechos que hoy t ienen losiCondes de Hered i a S p í n o l a , 1.000; mar - ' somet idos a la p rev ia a p r o b a c i ó n del m l -
t í t u lo s de m á x i m a capacidad profesional quég de l a Ribera , 400; conde de Santa 
n á u t i c a , dentro de las respectivas cate-
g o r í a s , bajo las condiciones que se es-
aguas potables, con la a m p l i t u d necesa 
r í a pa ra toda clase de aprovechamien-
tos y sean cuales quiera las c i rcuns tan-
cias por que atraviese la base nava l de 
Cartagena, adqui r iendo en su v i r t u d el 
min i s t e r io de M a r i n a a perpetu idad el 
derecho a u t i l i z a r g ra tu i t amen te toda el 
agua necesaria pa ra el abastecimiento de 
d icha base naval , a s í como lá e n e r g í a 
e l é c t r i c a que pueda necesitar hasta el 
l í m i t e de u n m i l l ó n de k i l ova t io s hora 
a l a ñ o . 
A r t . 3.° Pa ra l a e j e c u c i ó n de las obras 
l a Mancomun idad de los canales de Ta i -
v i l l a p o d r á , con el ava l de los A y u n t a -
mientos y l a g a r a n t í a h ipotecar la de su 
c o n c e s i ó n y de las obras e Instalaciones, 
con t ra ta r e m p r é s t i t o s , pudiendo afectar 
t a m b i é n la s u b v e n c i ó n de l 'Es t ado a ga-
r a n t i r hasta el l í m i t e f i jado a la misma 
el pago de los Intereses y a m o r t i z a c i ó n . 
E n todo caso, y se acepte o no la sub-
v e n c i ó n del Estado a los e m p r é s t i t o s , los 
del Nor te , impermeables p l u m a desde 21 
pesetas; gabardinas, desde 65; t r incheras , 
desde 35; inmenso sur t ido de todo3 co-
leyes de 4 de octubre de 1927. 2 de m a r - ¡ l o r e s y tal las . Casa S e s e ñ a , Cruz, 30; c ió de Loyola, con una misa soleñine 
zo y 22 de j u l o de 1928, y la real orden ^ p o z y M i n a , 11 ; sucursal, Cruz, W . y una fiesta vasca en la que actuaron 
de 29 de enero de 1930. en cuanto se ^ ¿¿ r—- |"espatadanzarls" venidos ex profeso de 
, • « • • Bi lbao, y con otros festejos típicos. 
L o s n a c i o n a l i s t a s q u i e r e n j _ U 2 . A Î L̂ L*"0̂ 813? 
c o n q u i s t a r e l C h a n t u n g 
opongan a lo preceptuado en el presente 
decreto, del cual se d a r á cuenta en su 
día a las Cortes. 
Dado en Santander, a 2 de agosto de 
1930. — Alfonso. — E l presidente, D á m a s o 
Berenguer Fuste." 
Centro catalanista clausurado 
B A R C E L O N A , 5.—EI gobernador o¡vii, Ayer desembarcaron en Tsing-Tao 
general Despujols, en vista de l a no ta i para atacar TS¡nan-FU 
dada por el delegado guberna t ivo que . • 
a s i s t i ó al acto de I n a u g u r a c i ó n , celebra- A-NT/̂  A-o- e -m ^ 
do el s á b a d o p r ó x i m o pasado, del Centro! C H A N G A Y , 5. — E s t a m a ñ a n a h a n 
Cata lanis ta Republ icano de H o r t a , y te- ¡ desembarcado en T s i n - T a o va r io s con-; celebrado la fes t ividad del Cristo de la 
nlendo en cuenta que el c a r á c t e r de los! t i ngen tes de soldados nac ional i s tas , que! Vic to r i a , P a t r ó n de Vigo. Con asistencia 
discursos de tonos violentos no corres- i s u m a n cerca de 20.000. A d e m á s se es- 'de todas las autoridades civiles, milita-
penden al p r i m e r a r t í c u l o de los Es t a tu -
tos aprobados, ha ordenado la c lausura 
de dicho Centro. 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 5,-El 
¡Bo le t ín del Arzobispado publica uca 
c i r cu la r del Arzobispo, mediante la cual 
prohibe a los c l é r i g o s de l a . diócesis gue 
acudan a ca fés , bares, "cines", teatros, 
part idos de fútbol , corr idas de toros, et-
c é t e r a . Recomienda la obediencia a to-
do el Clero de su j u r i s d i c c i ó n . 
Las fiestas del Patrón de Vigo 
V I G O , 4.—Con gran solemnidad e tía 
s é p t i m o de l rea l decreto de 4 de m a y o 
de 1930 ("Gaceta" del 5 ) , las l i s tas elec-
N i n g ú n c a p i t á n o p i l o to p o d r á tener 
mando de barco de vela, del tonelaje re-
lamentar io , si no jus t i f ica , mediante 
M a r í a de Paredes, 150; m a r q u é s ds Po 
b la de C l a r a m u n t , 100; m a r q u é s de 
Guadalcazar, 500; don Jav ie r - av arre te 
de A r t e a g a , 250; don L u i s del Va l l e , 10; 
conde de Canga de A r g ü e l l e s , 25; don torales p rov i s iona l e s deben quedar t e r - ^ " e " L ^ H i H a ^ n r ^ u e 0 ^ u c ^ g u ^ 0 , ^ 
, T * 4. . • • 1 ce r t i f i cac ión expedida por una Coman- A n t e r o P r i e to G o n z á l e z , 25; i-onda de 
minadas p o r las Je fa tu ras provinc ia les d a n c ¡ a de M a r i n a y debidamente au tor i - |Ventoga 10o. don D N P u i ¿ 100- ' res 
de E s t a d í s t i c a el d í a 15 del presente mesnada por la D i r e c c i ó n genera l de N a v e - V Í 
y que, r e m i t i d a s el d í a 16 a las Jun tas Igaclóií . el haber efectuado c incuenta d í a s l ^ f 1 ^ ' ( ^ ^ ° ^ 
munic ipa les del Ceaso, s e r á n expuestas de mar en velero de cua lqu ie r t one l a j e , ! 1™5^ ^ a u . «e l sorteo c o r r e s p o n d í e 
e vaya mandado por c a p i t á n j a l H de j u l i o de 1930) ; don E m t e ñ o a l p ú b l i c o desde el d í a 20 de agosto a l 
3 de sept iembre, ambos inc lus ive . 
D u r a n t e este plazo, y c o n t r a cualquier 
defecto de dichas l i s tas , p o d r á n pre-
sentarse las opor tunas reclamaciones 
ante las a ludidas Juntas munic ipa les 
I n ú t i l es deoir que si, p o r desidia c iu -
dadana, el presunto elector no cuida de 
comproba r en las l i s tas provis ionales 
que consta insc r i to s in e r r o r a lguno, la 
responsabil idad de l a p r i v a c i ó n del voto 
o de l a d i s c u s i ó n de su derecho a emi 
t i r i o , s e r á exclus ivamente suya, pues no 
puede esperar a f o r m u l a r reclamaciones 
pasado el plazo lega l . 
E l Gobierno conf ia en que todos los 
electores c o n t r i b u y a n coa 61 a la labor 
de l a d e p u r a c i ó n del Jenso, convenci-
dos de que las elecciones generales se 
han de efec tuar en fecha y a p r ó x i m a , 
y de que l a f o r m a c i ó n de as listas elec-
torales no puede estar supedi tada, en sus 
plazos de r ev i s ión , a conveniencias par-
t iculares del veraneo o de o t r o g é n e r o , 
por respetables o consuetudinar ias que 
ellas sean." 
Una nota acerca del De-
recho feral catalán 
E l m i n i s t r o de G r a c i a y J u s t i c i a ha 
fac i l i t ado l a s iguiente n o t a : 
" E n la car ta que d i r i g í a los presi-
dentes de las Diputaciones catalanas, ex-
presaba el decidido p r o p ó s i t o de procurar 
Ja p u b l i c a c i ó n del A p é n d i c e del Códigüi 
c i v i l , oerrespondiente a l Derecho fora l 
«le C a t a l u ñ a , y creo que l a mejor fo rma 
de agradecer l a b e n é v o l a acogida que 
al mismo ha dispensado la mayor par ta 
de l a o p i n i ó n catalana y las inmerecl-
dos elogios que con t a l m o t i v o me ha 
• • • " " • - " • • • ^ • • • . x . r , . f i7 , 
s iempre q u . 
o p i lo to . A r a m e n d i a , 5; don A n t o n i o B i o n d i , i¿5, 
Igua lmen te n i n g ú n c a p i t á n o p i lo to que duque de Alburque rque , 500; x m le c e 
en la ac tual idad tengan n o m b r a m i e n t o , C e r r a g e r í a (segunda vez ) , 1.000; r ra r -
de la especialidad de vela, p o d r á tener qUés de V e l a g ó m e z , 250; marques de 
mando de buque de vapor del tonelaje Canil ia3 de 1o3 Torneros , 250. S imia 
reg lamenta r io si no Justifica, en l a mis-
m a fo rma establecida en el pun to ante-
r io r , que ha efectuado cien d í a s de m a r 
en vapor de cualquier tonelaje que vaya 
mandado por c a p i t á n o p i lo to . D o n C é s a r F a l c ó n , d i r ec to r del pe r ió -
Para que los aspirantes a plazas de dico "Nosot ros" , que estaba reclamado 
to t a l , 25.360 pesetas. 
Detención de un periodista 
Los suministros aéreos 
V A L E N C I A , 5. — E l presidente de la 
pe ra en breve l a l l egada de otros 50.000 res y de M a r i n a ' fué cantada por ; . i ma-
c ó n objeto de a t aca r a T s i - N a n - F u . P * ™ "N,A4MISNA ?IAYOR E " LA. ^'OHÍ! 
la Colegiata, en la que oficio el Obispo 
L a situación en Chang-Shajde Tuy , don A n t o n i o G a r c í a y García. 
. _ A causa de la pert inaz Uov.zna, .e sus-
N A N K I N , 5.—Se asegura de fuente P e n d i ó la p r o c e s i ó n de la tarde, famosa 
a u t o r i z a d a que los nac ional i s tas h a n i e n E s p a ñ a , a la que asisten millares de 
fieles con luces encendidas. 
nis ter io de Hacienda, quien i n t e r v e n d r á C á m a r a de Comercio h a d i r i g i d o al jefe ^ V ^ \ ^ r \ l 
aqué l l o s , cuidando de que de n i n g ú n mo-Ljel Gobierno u n te legrama pidiendo1 ^ e l t 0 a 0CUpar l a Cludad de ^ ^ S -
do, por indirectas que fuesen las o b l i - m a n t e n g a el contra to del Es tado con la¡ a-
gaciones del Estado, excedan de la eub- Un ión Nava l de Levante para suminis - i • » • 
v e n c i ó n f i jada . ^ t r a r 80 motores de a v i a c i ó n , por t r a - j C H A N G A Y , 5.—Las t ropas ro jas que 
A r t . 4.° L a I n t e r v e n c i ó n t é c n i c a dentarse de una nueva indus t r i a e s t a b l e c í - ' s i g u e n ocupando l a c iudad de Chang S h a I f u n c i ó n relig;o3a preparada. Asistieron, 
Estado se l i m i t a r á a l examen y aproba-jda en este puerto. | h a n t i r o t e a d o ayer l a c a ñ o n e r a n o r t e - j a d e m á s del Obispo de la d ióces is , «1 Obis-
Las fiestas de Vitoria 
V I T O R I A , 5.—Siguiendo -ei programa 
de festejos anunciados, so celebró 
ción, sí procediere, de los proyectos de 
las obras, cualquiera que sea su clase. 
E n su v i r t u d , se aprueba como plan ge-
nera l de las obras a real izar por la Man-
comunidad de los canales de T a i v i l l a el 
de bases presentado por la m i s m a en 
ab r i l de 1928, f i rmado por el Ingeniero 
española 
p r á c t i c o de puerto r e ú n a n las mayores 
ga: m t l a s de capacidad profe^- nal náu-
t i c a nec i r í a al ejercicio de su impor-
tante cometido, los capitanes de vapor 
po r el juez del d i s t r i t o del Hosp ic io por 
u n a r t í c u l o publ icado en d icha revis ta 
y con t ra el cua l se q u e r e l l ó don Sant la -
o vela declarados capitanes de l a M a r l - j g o A l b a , ha sido detenido p o r l a Po-
na mercar - en v i r t u d de lo e s t a b l e c í - h e l a 
do por las disposiciones precedentes, pue-1 
den ser Incluidos en el apar tado a) d ' 
l a real orden de 22 de m a r / o de 192 
reguladora de las oposiciones a p r á c t i 
eos do puerto, sc-rá c o n d i c i ó n precisa j 
que acredi ten haber e f e c t ú a n > las nave-1 
El real decreto sobre los 
canales del Taivilla 
L a pa r t e d i spos i t iva del r ea l decre-
¿ L a mejor t empera tu ra? ¿ E l mejor servicio? 
¿ L o s mejores aper i t ivos? ¿ L o s mejores helados? 
j l Z A I I A R A Ü 
C A L L O S A D E L S E G U R A , 5.—Se h a 
d i rec to r d o n ' A g u s t í n M a r t í n M o ñ t a í v o | r e c r u d e c i d o con doblo e n e r g í a l a protes-
y Gurrea, excepto en la par te correspon-!ta d'e esta comarca por el nuevo anun-
diente a l a toma de aguas y canal a l to!c io de la C o m p a ñ í a de fe r ro ro r r i l ea del 
de T a i v i l l a , que se sust i tuye con a r r e g l o ' N o r t e Para la P r o v i s i ó n de toldos de al-
a lo consignado en el proyecto do ba-i&odon' con olvido de las bases protec-
ses, reformado por el nuevo proyecto del toras del c á n a m o nacional , que obliga 
canal alto de T a i v i l l a y que, suscri to por 
el mismo ingeniero, fué presentado por 
la M a n c o m ú n dad en el min i s t e r io de Fo 
m e n t ó en enero del presente a ñ o . 
El anOVO a la nmrilirrirm amer i cana Palos", que c o n t e s t ó con fue-
u dpoyo a la proauccion lg0 de cañ6n hasta reducir ^ silenci0 
a los comunis tas . 
D u r a n t e el t i r o t e o r e s u l t ó he r ido u n 
m a r i n e r o no r t eamer icano . 
Los comunis tas t i r o t e a r o n t a m b i é n a 
o t ra s c a ñ o n e r a s i t a l i ana s y japonesas, 
fondeadas en ©1 r í o cerca de Chang-Sha. 
Los yanquis pedirán una 
a toda Empresa al consumo de dicha 
fibra. Para remediar la crisis re inante , 
y como medida de apoyo a las produc 
clones e s p a ñ o l a s , u n n ú c l e o i m p o r t a n t í 
indemnización 
W A S H I N G T O N , 5 .—El d e p a r t a m e n t o 
de Es tado no r t eamer i cano e s t á decidido 
. a los Poderes púb l i cos , en de-
defmit iyos de los diferentes trozos y la manda de que c o r r i j a n estas infraccio-
Inspeccion t é c n i c a , que la e j e r c e r á la D i -
r ecc ión general de Obras p ú b l i c a s . 
A r t . 5.° No c o m e n z a r á la e x p l o t a c i ó n 
de los canales de T a i v i l l a hasta que em-
piece la u t i l i z a c i ó n del pantano de Fuen-
santa, a f i n de que en n i n g ú n caso pue-
dan representar m e r m a en el caudal 
destinado a riegos los dos m i l quinientos 
l i t ros concedidos a l a M a n c o m u n i d a d de 
dichos canales. 
A r t . 6.° L a Mancomunidad , una vez 
simo de valores positivos de l a V e g a | a Pedir una I n d e m n i z a c i ó n comple t a po r 
los d a ñ o s causados en l a p rop iedad nor-
t eamer i cana duran te el saqueo de los 
po de Or ihue la . E l orador estuvo elo-
c u e n t í s i m o . 
Donativos para el Pilar 
Z A R A G O Z A , 5.— L a s u s c r i p c i ó n para 
las obras del templo del P i la r alcanza 
a 2.006.069,15 pesetas. 
« * » 
B A R C E L O N A . 5.—El Obispado ha pu-
blicado una c i rcu la r nombrando una 
Jun ta de s e ñ o r a s que c u i l a r á de la sus-
c r i p c i ó n que se ha abierto para alle-
gar recursos a la s u s c r i p c i ó n de Zara-
goza en pro de las obras del templo cU' 
P i la r . 
« « » 
L a s u s c r i p c i ó n abierta en Mad- id arro 
a p í U ^ n d ^ ^ ^ ^ S f : ^ Pr0Piedad ° - ahora el siguiente resultado: 
nes d ic tando ó r d e n e s severas pa ra que 
se cumpla lo acordado. T a m b i é n pedi-
r á n que au tor icen a l efecto s e ñ a l a d o 
la i n s p e c c i ó n r igurosa y la a p l i c a c i ó n 
de las sanciones reglamentar ias . 
Notas varias 
B A R C E L O N A , 5.—Este m e d i o d í a ha 
llegado a Barce lona por l a e s t a c i ó n de 
F ranc ia , procedente de Figueras , el es-
atendidas las necesidades de la base na-!cr i tor c a t a l á n B i í e n a v e n t u r a Gassols, se-
va l de Cartagena, d i s t r i b u i r á el caudal | c re ta r io del s e ñ o r M a c i á . F u é recibido 
de sus aguas, conforme a las reglas y j p o r u n centenar de amigos. 
comunis tas en l a c iudad de Chang-Sha, 
E l v a l o r de las propiedades de s ú b d i t o s 
yanqu i s en esa c iudad pasa de dos m i -
llones de d ó l a r e s . 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. 
par te cercenar el resto de la mano a 
mlss M e k l e t o n si no obtienen r á p i d a sa-
t i s f a c c i ó n . L a Sociedad mis ione ra a la 
que pertenecen ambas mujeres declara; 
que no puede p a g a r u n rescate, no so-
lamente en r a z ó n a !o exo rb i t an t e que, 
es, sino porque t e n d r á por resuitado 
que antes de una semana ser ian cap tu -
radas un centenar de o t r a s mls.oneras í 
Discurso por discurso 
M r . B a l d w i n t iene l a I n t e n c i ó n de 
responder en el po rven i r a cada discur-
so pronunc iado po r l o r d Beaverbrook, 
an imador del m o v i m i e n t o del Ubre cam-
bio i n t e n m p e r l a l . E l leader conserva-
dor h a r á una " t o u r n é e " por el p a í s y 
r e s p o n d e r á con un m i t i n en cada c lu - , 
dad en donck. hable su adversar io aiitar así a un pobre animalito? 
a r g u m e n t o que é s t e exponga .~Daranas . i 
LA DEL CARRO.—;Dejad ese perro! ¿No os da pena de atormen-
( "Le R i r e " , P a r í s ) 
V':*** C O N t 
E L NUEVO RICO S E PESA 
—¡Qué barbaridad! ¡Si es que me he 
pesado con la cartera encima! ¡Así mar-
caba tanto la báscula! 
( í ' M o n s t i q u e " . C h a r l e r o i ) 
k m 
— ¿ P e r o muerde ese perrillo? 
—No. 
—Entonces 
— R a 
onces ¿para qué ha puesto usted ese letrero? 
• qué se ffjen en el perro y no me lo pisen. 
("Pass ing Show- . Londres ) 
Suma anter ior : 112.477 pesttas.—Don 
Teodoro A r a g o n é s Apar ic io , 41 pesetas; 
e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s condes de Barba-
te. 10.000; una devota, 25; s e ñ o r e s Mar-
quests de V l l l a r r u b i a de Lang:e , 25; don 
E m i l i o Marcos. 100; una devota. 3; dona-
t ivo a n ó n i m o , 25; P. J., 1; don José La 
i ju idám, 5; d o ñ a Micaela P é r e z Herrero. 
25; O. M . Ch., 50; d o ñ a Enriqueta Val-
dés , 5; s e ñ o r i t a Carmen Mar t ínez . 2J; 
un devoto, 1; d o ñ a Francisca de P Fer-
n á n d e z Dickinson, 15; d o ñ a L u sa D¡c-
kmson, 5; E m i l i o F e r n á n d e z Dickinson. 
1: s e ñ o r e s de Sanz de G ado. 10; don J0-
se F e r n á n d e z . 5; una de Loyola, 5; don 
Francisco Pin l l la , 5: Felipe Cabezas, 2o: 
d o ñ a P i l a r Torres. 15; un mat r imonio de-
voto, 25; un magistrado a r a s o n é s jub" 
lado, 25; don Aurel iano San José , 5; do-
ña A C r i s t ó b a l , 1; don C e s á r e o Romero-
l ; d o ñ a Adelina C r i s t ó b a l 5; doña Fe-
lisa Gascón , 6; d o ñ a Antonia Villalobos. 
15; doña Luisa G o n z á l e z , 10; ima f'1111'' 
lia devota, 5; don Blas L^orza, 25; don 
Teófilo D í a z - P ieto, 500; d o ñ a AíC^nslon 
Andrade Soler. 5; s e ñ o r a viuda de Mo-
reno, 15; hoña Ju l a Ordá.-> 5; dnñn Ma-
na OréAá, 5; u n devoto. 15—Total: 
'23 561 pesetas. 
Medio Berlín a caza de 
<<Pamplinas,, 
Ñ A U E N , 5 . - R e p o r t e r o s , fo tógrafos , 
buscadores de a u t ó g r a f o s y aficionados 
al cine se dedican ahora a una caz* 
f r e n é t i c a de B u s t e r K c a t o n . que se ase-
g u r a que l l egó a B e r l í n esta m a ñ a n » 
de I n c ó g n i t o pa ra e v i t a r los Importunos 
y que ha sabido defenderse tan bien, 
que hasta ahora no ha sido posible ave-
r i g u a r d ó n d e se hu.-.poda. 
Parece impos ib le que e1. actor cinema-
t o g r á f i c o logre escaparse de la tu rbn q 
l i t e r a l m e n t e asedia todos los t ' ' a l1^c 
hoteles de Be r l í n , asi como los 
a donde es casi Inevi tab le que se a-
men los t u r i s t a s . H a habido ya dos ra 
sas a la rmas . Pa ra p i n t a r l a excitaci 
del p ú b l i c o baste decir que algunos i 
r l ó d i c o s de l a noche han sal ido con ffgj^ 
dea t i t u l a r e s , en las que dicen: ' i * 5 
ter . d ó n d e e s t á s ? " 
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INFORMACION GENERAL DE PROVINCIAS 
En un accidente ferroviario de Málaga resultan doce heridos. Se 
publica la Memoria del puerto franco de Barcelona. Queda autori-
zado el Tribunal de menores de Sevilla. 
U N D E S C U B R I M I E N T O A R Q U E O L O G I C O E N Z A M O R A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Nueva plaza de peatón 
A R A N J U E Z 4.—En Oreja re ina g ran 
a l e g r í a por la conces ión del p e a t ó n des-
de Noblejas a dicho pueblo, que se ve-
nia sol ici tando desde hace t r e i n t a a ñ o s . 
E l pueblo elogia a l d i rec tor general de 
( ;omunícac iones" 
Roban para después timar 
B A D A J O Z , 5.—Para conf ron ta r la fir-
ma de un recibo falso, con el que Inten-
taban estafar quince m i l pesetas, se sus-
e x p r o p i a c i ó n de fincas pa ra hacer el puer-
to f ranco, a s í como de los proyectos y 
planes def in i t ivamente aprobados. T a m -
b ién hace referencia a l establecimiento 
de una r e f i n e r í a de p e t r ó l e o s en l a zona 
f ranca . Se t r a t a de u n centro f a b r i l i m -
p o r t a n t í s i m o , capaz pa ra el t r a t a m i e n t o 
de 200 a 400.000 toneladas de crudo. L a 
obra e s t á presupuestada en 50 mil lones 
de pesetas. 
Por no secundar la huelga 
B I L B A O , 5.—En Galdacano han sido 
trajo de l a iglesia pa r roqu i a l del Va l l e | detenidas cuat ro muchachas huelguistas 
de la Serena un interesante documento, j de la f á b r i c a de tej:dos del señor , Letona, 
gu el que constaba l a firma de l a f u t u r a ¡por haber agredido a una joven l lamada 
víct ima. L a Guard ia c i v i l e n c o n t r ó el do 
curoento en el domic i l io de N a t a l i o F lo -
res Rebollo. 
- P e r e c i ó ahogado en el Guadiana Juan 
Arroyo. E l accidente sobrevino por con-
ges t ión cerebral . 
Vuelco de una camioneta 
B A D A J O Z , 5.—En V i l l e n a de la Sere-
na volcó una camioneta a consecuencia 
de l a i m p e r i c i a del conductor . 
Resul ta ron var ios contusionados y u n 
herido grave. 
L a causa de una muerte 
B A D A J O Z , 5.—Ha sido detenido en las 
proximidades de Ta lave ra l a Real el 
BUpueeto au tor de l a muer te de Vicente 
Vargas, ocu r r ida en V i l l a n u e v a de la 
Serena. E Í detenido, que se l l ama M a -
riano M a ñ o s o Bravo , h a declarado que 
la muer te sobrevino por accidente de 
a u t o m ó v i l , a l in ten ta r da r u n paseo en 
estado de embriaguez. 
Los mozos de Escuadra 
B A R C E L O N A , 5.—Se h a n adher ido a 
la p r o p o s i c i ó n de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cial, con objeto de reorganizar el Cuerpo 
de los Mozos de Escuadra, los A y u n t a -
mientos de Badalona, San F e l l ú Saserra, 
Pobla de L l l l e t y Cat te l ladrau . 
Reunión del Instituto Náutico 
B A R C E L O N A , 5.—Esta tarde , en el 
galón de sesiones de la C o m i s i ó n p r o v i n -
cial, se ha reunido el Pa t rona to del Ins-
t i t u to N á u t i c o del M e d i t e r r á n e o , con ob-
jeto de proceder a la ape r tu ra de los 
pliegos presentados en el concurso de 
las obras pa ra la c o n s t r u c c i ó n del edi-
ficio. P r e s i d i ó el s e ñ o r Maluquer y asis-
tió el no ta r io s e ñ o r Par . 
Solución de la huelga de meta-
lúrgicos 
B A R C E L O N A , 5.—Ha quedado resuel-
ta la huelga de m e t a l ú r g i c o s de Igua la -
da. Los obreros han vuel to a l t rabajo con 
el j o rna l m í n i m o de 10 pesetas pa ra los 
obreros y el de 8 para los peones. 
Una loca intentó ahogar a su hijo 
B A R C E L O N A , 5.—Esta noche pasada, 
a las doce, R i c a r d o Sic i l ip , domic i l iado 
en la calle de B o r r e l l , o y ó lamentos que 
sa l ían de la h a b i t a c i ó n donde d o r m í a u n 
hijo suyo de once a ñ o s . A c u d i ó presuro-
so y se e n c o n t r ó con que su mujer , Do-
lores Pons, de t r e in t a y cinco a ñ o s de 
edad, tenia cogido al n i ñ o po r el cuello 
y t ra taba de ahogarlo. 
Según parece, Dolores venia dando des-
de hace a l g ú n t iempo pruebas de per-
turbación menta l . 
Queda tuerto en una riña 
B A R C E L O N A , 5.—Se t ienen notician 
de que anoche, en la ca r re t e ra de M o n -
eada, en el s i t io conocido po r Tf\ r rente 
del N iño , d i sputaron y l legaron a las 
manos Vicente Cabrera Campil los y M a -
riano Cepeda, Sin que se sepa hasta 
ahora con q u é i n s t rumen to se agredie-
ron, lo c ie r to es que Cepeda p e r d i ó el 
ojo derecho -en l a col is ión . E l o t ro s ó l o 
sufr ió lesiones. F u é asist ido Cepeda en 
el dispensario. E l agresor ae d i ó a l a 
fuga, pero l o g r ó d e t e n é r s e l e a las tres 
horas. 
—Juan Casademunt, de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
se a r r o j ó a una p isc ina de un estable-
c imiento de b a ñ o s de la Barceloneta , 
con t an ma la for tuna , que s u f r i ó l a f rac-
t u r a de la co lumna ver tebra l . T ras g r an -
des dificultades, l og ró extraerse a l ba-
ñ i s t a y conducido a u n dispensario, don-
«íe se encuentra en estado g r a v í s i m o , 
contra l a C o m p a ñ í a . 
Roban a un vendedor ciego 
B A R C E L O N A , 5.—Hace unos d í a s u n 
Ind iv iduo se a c e r c ó a u n ciego vende-
dor de d é c i m o s de l a l o t e r í a con el p ro-
pós i to , s e g ú n di jo , de comprar le uno. 
Como el ciego t u v i e r a dificultades pa ra 
cor ta r uno del bi l le te , se lo e n t r e g ó a l 
(fesconocido y é s t e d e s a p a r e c i ó con el 
billete. E l n ú m e r o r e s u l t ó premiado, y 
a l presentarse a cobrar lo dos mujeres 
y u n hombre , el /otero los hizo detener. 
Tras mucho t rabajo h a n logrado demos-
t r a r que los d é c i m o s los adqu i r i e ron a 
unos vendedores ambulantes . Se supone, 
por t an to , que >el l a d r ó n , una vez co-
met ido el hecho, vendie ra los d é c i m o s 
po r las calles. 
• • • 
B A R C E L O N A , 5.—En el Juzgado del 
M e d i o d í a pres taron d e c l a r a c i ó n los p ro -
tagonistas del suceso. E l m a r i d o d e c l a r ó 
que y a con an te r io r idad su esposa ha-
b í a estado recluida en u n man icomio . 
P o r su parte , l a mu je r n e g ó en absolu-
t o que hubiera in ten tado m a t a r a su h i -
j o , y que hub ie ra la escena relatada po r 
el mar ido . É l n i ñ o d e c l a r ó conf i rmando 
lo d icho por su padre. L a muje r t iene 
u n aspecto t r anqu i lo y en nada denota 
Siue e s t é per turbada, y asegura que se 
t r a t a de una es t ra tagema de su m a r i -
do p a r a rec lu i r l a . E l Juzgado h a dis-
puesto que ingrese en el Palacio de Jus-
t i c i a y so l a ponga en o b s e r v a c i ó n . 
L a Memoria del puerto franco 
de Barcelona 
M a r í a Sagarminaga, que no quiso secun-
dar la huelga. 
L a agredida tuvo que ser asistida de 
lesiones de c a r á c t e r leve en la cara y 
cuerpo. 
Cuatro robos en cinco horas 
B I L B A O , 5.—En el d í a de hoy se han 
cometido cuat ro robos: uno, en las ofici-
nas de la Sociedad A e r o n á u t i c a , en Deus-
t o ; otro, en la calle de la T i n t o r e r í a ; 
otro, en la calle de Henao, y el cuarto, 
en la p a s t e J e r í a de los s e ñ o r e s de Arrese. 
Con este m o t i v o se hacen comentarios 
poco favorables para l a po l ic ía , pues es-
tos robos se h a n cometido en menos de 
cinco horas. 
Las próximas maniobras navales 
C A R T A G E N A , 5.—Ha zarpado con 
rumbo a l F e r r o l el buque nodr iza de 
submarinos " K a n g u r o " , que t o m a r á par-
te en las p r ó x i m a s maniobras navales del 
C a n t á b r i c o . 
Salvamento de un bañista 
F E R R O L , 5.—Cuando se b a ñ a b a en 
este puer to u n soldado de I n f a n t e r í a de 
M a r i n a , f ué a r ras t rado por la cor r ien-
te. A n t o n i o N l d a g u i l l a Q u í n t e l a , que se 
d ió cuenta del pel igro que c o r r í a el sol 
dado, se a r r o j ó vest ido a l agua y con-
s i g u i ó recogerlo cuando y a s e n t í a los 
p r imeros s í n t o m a s de asfixia. Cuantos 
presenciaron el heroico salvamento acla-
m a r o n a l salvador, que s e r á propuesto 
pa ra u n a recompensa. 
Visita a una nueva fortificación 
F E R R O L , 5 . — E l general Bar re ra , 
a c o m p a ñ a d o del jefe ingeniero de A r t i 
H e r í a de costa, h a v i s i t ado oficialmente 
l a nueva fo r t i f i cac ión emplazada pa ra 
la defensa de la costa y en l a cual ae 
i n s t a l a r á n grandes piezas de a r t i l l e r í a . 
L a fragata "Calatea" 
H U E L V A , 5.—Ha fondeado en este pue-
blo l a f ragata de gue r r a "Galatea", es-
cuela de aprendices mar inos . 
Dos incendios 
H U E L V A , 5.—En el s i t i o de Bayona, 
del pueblo de V i l l a r r a z a , se h a p rodu-
cido u n v o r á z incendio a consecuencia 
del cua l han quedado destruidas ciento 
c incuenta fanegas de te r reno de ras-
trojos , c ien h e c t á r e a s de olivos, c ien 
eucaliptos, t r e i n t a y cinco m i l arrobas 
de pa ja y numerosos á r b o l e s frutales. 
Las p é r d i d a s se ca lcu lan en unas q u i n -
ce m i l pesetas. 
— E n el pueblo de Lepe, u n Incendio 
d e s t r u y ó por completo u n a l m a c é n de 
tejidos. Se quemaron todas las existen-
cias que h a b í a almacenadas. Se va loran 
las p é r d i d a s en v e i n t i t r é s m i l pesetas. 
E l Patronato de L a Rábida 
H U E L V A , 5 — E l alcalde de H u e l v a ha 
telegrafiado a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a p i d i é n d o l e que otorgue a l a So-
ciedad co lombina r e p r e s e n t a c i ó n en el 
Pa t rona to de L a R á b i d a . E n el m i s m o 
sentido se expresaron las representacio-
nes de las clases sociales en el acto pa-
t r i ó t i c o de l a c o n m e m o r a c i ó n t r ad i c iona l 
del 3 de agosto. A este acto as is t ieron las 
autoridades de la M a r i n a e s p a ñ o l a Se 
c o n f í a en H u e l v a en que este asunto se 
r e s o l v e r á en j u s t i c i a 
Doce viajeros heridos 
M A L A G A , 5.—En la e s t a c i ó n de Corte 
de l a F r o n t e r a , a l aumen ta r l e una m á -
q u i n a a l t r e n m i x t o , no obedecieron los 
c i l i o y se f r a c t u r ó u n a prerna. Su esta-
do no ofrece pel igro . 
Incendio en una fábrica de pro-
ductos químicos 
S E V I L L A , 6.—En una f á b r i c a de abo-
nos y productos q u í m i c o s , de San J u a i 
de Arna l f a rache , se ha declarado u n In -
cendio, que en los p r imeros momentos 
se l l egó a t emer revistiese impor t anc i a 
por l a na tura leza de los productos a lh 
almacenados. 
E l fuego c o m e n z ó en l a nave donde se 
gua rda el á c i d o s u l f ú r i c o , q u e m á n d o s e 
la t echumbre . . , 
E n t r e el personal de l a f á b r i c a y el 
serv ic io de incendios de Sevi l la «e oon-
e igu ió d o m i n a r el s iniestro. 
E l Reformatorio de menores 
de Sevilla 
S E V I L L A , 5.—El gobernador In te r ino 
s e ñ o r M o n t i l l a ha manifes tado que se 
h a b í a rec ib ido la Real orden del min i s -
t e r i o de Grac ia y Jus t i c i a autor izando 
el func ionamien to del T r i b u n a l de me-
nores en Sevil la y su p rov inc ia , desde 
el d í a 1 de septiembre. Como se sabe, el 
r e f o r m a t o r i o de menores se ha c o n s t r u í -
do en el i nmed ia to publo de A l c a l á de 
Guadaira , y su coste ha ascendido a un 
m i l l ó n de pesetas, donadas por l a tes-
t a m e n t a r í a del s e ñ o r Recur . D i c h o re-
f o r m a t o r i o e s t a r á a cargo de los ter-
c iar ios franciscanos. E l edificio es m u y * 
boni to , y e s t á emplazado en el mejor si-
t io de los alrededores de A l c a l á . 
Incendio en una fábrica de abonos 
S E V I L L A , 5.—En l a madrugada se de-
c l a r ó u n incendio en l a f á b r i c a de abo-
no ins ta lada en San Juan de Aznal fa-
rache. E n los p r imeros momentos se 
a t r i b u y ó ex t r ao rd ina r i a i m p o r t a n c i a a l 
s in ies t ro por la can t idad de mater ias ex-
plosivas e Inflamables que h a b í a , pero 
a for tunadamente no fué as í . D e s p u é s de 
algunas horas de t rabajo se l o g r ó loca-
l i za r el s iniestro, s in que se extendieran 
las l l amas a los sit ios de pel igro . 
Niño arrollado por un "auto" 
S E V I L L A , 5 — E n Cor ia del R í o , u n 
a u t o m ó v i l conducido por M a n u e l Rome-
r o a r r o l l ó y m a t ó al n i ñ o de c inco a ñ o s 
Ger t rud i s Francos Diez 
— E n l a aldea de Matar redonda , un i n 
d i v i d u o l l amado Francisco M u ñ o z , de 
L e ó n , de cuarenta y siete a ñ o s de edad, 
que t e n í a per turbadas las facultades 
mentales, aprovechando el momento en 
que su mu je r s a l l ó de l a casa se arro-
j ó a u n pozo y fa l lec ió . 
Anuncio de huelga 
T A R R A G O N A , 5.—Los obreros de la 
C o m p a ñ í a de Gas de Reus h a n presen-
tado u n oficio pa r t i c ipando que el l u -
n'es p r ó x i m o se d e c l a r a r á n en h u e l g a 
L o fundamen tan en que l a Empresa se 
h a negado a p a r t i c i p a r en el C o m i t é pa-
r i t a r i o , con la c i rcuns tanc ia que a me-
diados del mes ú l t i m o se m a n d ó consti-
t u i r precisamente p a r a i n t e r v e n i r en la 
demanda que t ienen hecha los obreros 
Concesión de una cruz de 
Beneficencia 
V I G O , 5.—El Gobierno le ha concedido 
l a c ruz de Beneficencia de te rcera cla-
se a l vecino de V i l l a g a r c í a , J o s é B a r r e l -
ro F e r n á n d e z , que hace dos a ñ o s , con 
r iesgo de su v ida , s a l v ó a u n joven que se 
estaba b a ñ a n d o y se e n c o n t r ó a pun to de 
ahogarse. 
Fallecimiento muy sentido 
T E C L A , 5 .—Fal lec ió en esta c iudad el 
•pal 
L a j o r n a d a r e g i a e n 
S a n t a n d e r 
Los Infantes intervinieron en los 
|concursos ¡nternacionaies de polo 
Preparativos para la estancia del 
jefe del Gobierno 
S A N T A N D E R , 5.—La R e i n a y las I n -
fantas no sa l ie ron de Palacio . D o n Ja i -
me, don J u a n y don Gonzalo estuvieron 
en el campo de polo, donde t o m a r o n par-
te en los^ concursos Internacionales . E l 
Rey p a s e ó en a u t o m ó v i l por l a carrete-
r a de l a c o s t a E l in fan te don Gonzalo 
t a m b i é n lo hizo p o r l a de T o r r e l a v e g a 
Preparativos para la estancia 
de Berenguer 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
E n s e ñ a n z a P r i v a d a 
"Hay que librar a la Enseñanza de 
todo lo que impide la forma-
ción del espíritu" 
Homenaj'e a Virgilio, educador 
(De nues t ro env iado eupecial) 
B R U S E L A S . 4 . — L a t e r ce ra Jornada 
del Congreso se c o n s a g r ó a l estudio de 
la f o r m a c i ó n i n t e l ec tua l . 
H a b l ó p r i m e r o sobre este p u n t o el 
doctor Jos de Boer , r ec to r del L iceo 
'emenino de L a H a y a E l ponente i n -
s i s t ió en l a necesidad de l i b r a r a l a 
e n s e ñ a n z a de todo e l bagaje que le i m -
nide a tender a l a f o r m a c i ó n del e s p í -
r i t u . T o m a n d o como base el h o r a r i o de 
laa clases en Ho landa , m o s t r ó c ó m o l a 
S A N T A N D E R . 5.—El M o n a r c a regre-
só de Fa lenc ia c o m p l a c i d í s i m o ante la 
magna obra del pantano de Campo Re-
dondo, que i n a u g u r ó ayer, por los gran-
des beneficios que ha de repor ta r a la 
a g r i c u l t u r a nac iona l . 
E l comandante Booth, que ha dirigido el "R. 100" 
en su viaje de Inglaterra al Canadá 
E l c o m a n d a n t e B o o t h h a h e c h o s u c a r r e r a a e r o n á u t i c a m á s b r i -
l l a n t e d e s p u é s d e l a h a z a ñ a d e l " R . 3 3 " . E s t e d i r i g i b l e e l a ñ o 1 9 2 5 , 
e s t a n d o a m a r r a d o a l m á s t i l e n u n a t o r m e n t a r o m p i ó e l r e m a t e d e l 
m i s m o y s a l i d v o l a n d o , i m p u l s a d o p o r u n v e n d a v a l , a m á s d e c i e n 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a . Se h a b í a d e s g a r r a d o y l l e v a b a a d e m á s c o l g a n d o 
e l r e m a t e d e l m á s t i l . E r a e n t o n c e s B o o t h s e g u n d o c o m a n d a n t e , y c o n 
v a r i o s t r i p u l a n t e s se e n c o n t r a b a a b o r d o d e l d i r i g i b l e . L a a e r o n a v e 
l u c h ó t r e i n t a h o r a s c o n l a t o r m e n t a y f u é a p a r a r h a s t a H o l a n d a , p e r o 
l o g r ó m a n t e n e r s e i n c ó l u m e y p u d o r e g r e s a r a l p u n t o d e p a r t i d a . S i r 
S a m u e l H o a r e , q u e e r a m i n i s t r o d e l A i r e , a f i r m ó q u e ese h e c h o s e ñ a -
l a b a u n a e t a p a d e c i s i v a e n e l d e s a r r o l l o d e l d i r i g i b l e . 
S A N T A N D E R , 5.—En el Gobierno c i -
v i l se h a n real izado y a todos los prepa-
ra t ivos p a r a h a b i l i t a r las habitaciones 
que ha de ocupar el general Berenguer j - i ve rs idad de las ma te r i a s y el n ú m e r o 
duran te su estancia en Santander E l pre-! d0 horag de clases c o n t r i b u y e n a d is -
sidente se hospedara en el Palac o de l a i , „ , , „ , . , , 
Magdalena. L l e g a r á a las ocho cuaren-lpersaF ,a ' n t e I i p ° c i a del a lumno r.n l u -
t a de l a m a ñ a n a . Todos los d í a s despa-l^ar c o n c e n t r a r l a sobre los ciernen-
c h a r á en el Gobierno c i v i l y r e c i b i r á tos fundamenta les que deben asegurar 
a las v i s i tas que tengan anunciadas. Tam- : su v i g o r . Los p r o g r a m a s oficiales, en 
b l én d e s p a c h a r á con el m i n i s t r o de Es- vez de c o n s t i t u i r Cent ros de c u i t u r a , 
tado en el H o t e l Real , donde e s t á esta- f o r m a n "Acuelas-a lmacenes" , donde se 
blecido el m i n i s t e r i o de jo rnada . a c u m u l a n nociones de toda clase. 
El Rey, satisfecho E n cuan to al v a l o r de los profesores 
se l a m e n t ó de que, a pesar de las con-
diciones r igurosas de capacidad c i e n t í -
fica que se les imponen, sean muchos 
los que carecen de sent ido d i d á c t i c o y 
de capacidad educa t iva . M a n i f e s t ó , s i n 
embargo, su esperanza de que en u n 
p o r v e n i r p r ó x i m o se i m p o n g a a los can-
Presentación de credenciales i d ida tos u n a especie de examen de ap-
• J t i t u d p e d a g ó g i c a , 
S A N T A N D E R , 5.—A la una de la ta r - i , ^ . ni.,nnina^a 
de l legó a l Valacio de la Magdalena en I Tale3 fu<;r™ las Pr incipales conclu-
"auto" , el nuevo m i n i s t r o de Noruega sienes oe M . de Boer . L a A s a m b l e a se 
en E s p a ñ a , s e ñ o r L e i f Bo ig , que v e s t í a | a d h i r i ó a ellas. 
de chaquet y l u c í a condecoraciones del Seguidamente M . L o u l s Gi l l e t . cola-
su p a í s E n Pa lac io fue recibido por fci¡borador de ¡a "Revue des Deux M o n -
ayudante del Rey, s e ñ o r La t to r r e s . ohnrrirt i in« m e s t i ó n de n c t u a l l -
A c t o seguido p a s ó a la c á m a r a regia d€s - a b o r d ó u n a c u e s t i ó n de ac tua i i 
donde p r e s e n t ó a l R e y sus cartas ere- dad ¿ E s conveniente i n s c r i b i r l a ense-
denciales. fianza de las Bel las A r t e s en los p r o -
A c o m p a ñ a b a n al Soberano, durante *u ! g r a m a s oficiales ? H á b i l m e n t e , y con el 
ceremonna, que r e v i s t i ó g r a n sencillez, e l l f i j j de v e l a r p o r l a pureza del sen t i -
duque de A l b a y el monte ro mayor con- m i e n t o e s t é t i c o y ev i t a r las exh ib ic io -
de de Maccda . . , , nes r á p i d a s , M . Gi l l e t , a r t i s t a y c r í t i c o 
A c o n t i n u a c i ó n , el nuevo m i n i s t r o d* , , ^ . , „ ^ __tí. 
Noruega p a s ó a ¿ u m p l i m e n t a r a la Re!- de a r te , p i d i ó que se s u p r i m i e r a el a r t e 
na y a los In fan tes . de los p r o g r a m a s de la e n s e ñ a n z a se-
E l s e ñ o r L e i f B o i g se q u e d ó a almor-; cundar ia . R e c l a m ó , s in embargo, la m á s 
zar en Palacio, i nv i t ado por los Reyes.! grande l i b e r t a d de m é t o d o p a r a todo 
que t a m b i é n sentaron a su mesa a la i0 qUe cae en el d o m i n i o del gusto , a fin 
marquesa de Pelayo. ' ̂  qUe s iempre permanezca v i v o y ale-
El Rey firma varios de- jado de los f o r m u l i s m o s . Es preciso de-
- j a r a l a j u v e n t u d — d e c í a — l a f acu l t ad 
|de desc r ib i r po r s í m i s m a las cosas. 
Pa ra los j ó v e n e s m o s t r ó u n c r i t e r i o m á s 
ampl io . Donde a d m i t i ó sobre todo l a 
e n s e ñ a n z a del a r t e f ué en los semina-
rios. E n los seminar i s t a s Hay que cu i -
dar de u n modo especial l a e d u c a c i ó n 
del sent ido a r t í s t i c o . L a Ig l e s i a es l a 
n s t i t u c i ó n que m á s se ha servido de 
cretos de Estado 
P r o g r a m a d e l C o n g r e s o E s t a l l a e n V a l e n c i a u n 
d e " P a x R o m a n a " 
EN MUNICH, DEL 27 DE AGOSTO 
AL 3 0 DE S E P T I E M B R E 
t a l l e r d e p i r o t e c n i a 
RESULTARON MUERTAS CUA-
TRO PERSONAS 
E l X Congreso de ' T a x R o m a n a 
se c e l e b r a r á en M u n i c h del 27 de agos- | 
secretar lo gerente del Sindicato C a t ó l i c o ! t o ^ 30 del p r ó x i m o sept iembre, con 
A g r a r i o de Yeola, don A n t o n i o N a v a r r o 
Tor res . 
E l s e ñ o r Tor re s e ra abogado y juez 
m u n i c i p a l de l a indicada p o b l a c i ó n . Con-
taba t r e i n t a y dos a ñ o s de edad. 
Es te f a l l ec imien to ha sido m u y senti-
do, pues e l finado gozaba de s i m p a t í a s 
generales, dada su labor a l f rente de la 
S e c r e t a r í a del Sindicato de l a c iudad. 
Un hombre arrollado y muerto 
Z A R A G O Z A , 5.—En la e s t a c i ó n de Zue-
tamente c o n t r a el convoy, 
R e s u l t ó gravemente he r ida Ana Rome-
r o S á n c h e z . Once via jeros m á s sufr ie-
r o n her idas leves. 
f renos de l a locomotora y c h o c ó v io len- r a u n t r en de m e n s a j e r í a s a r r o l l ó al obre 
ro de l a C o m p a ñ í a del N o r t e , Q u i n t á n 
Gallego B e l t r á n , de t r e i n t a y cua t ro a ñ o s . 
S u f r i ó t a n graves heridas que fa l l ec ió 
a los pocos momentos . 
— E n l a ca r r e t e r a de G a l l u r a San-
g ü e s a v o l c ó una camione ta propiedad del 
vecino de Tauste, M a n u e l Segura. Resul-
t a r o n her idos el conductor , su esposa, 
L u i s a G ó m e z y su h i j o M a n u e l . F u e r o n 
asistidos en Egea de los Caballeros. 
Se celebra un homenaje al 
pintor Sorolla 
Los comerciantes yugoeslavos visi-
tan la Cámara de Comercio 
Choque de automóviles 
O V I E D O , 5.—Un a u t o m ó v i l de l a ma-
t r í c u l a de M a d r i d y o t ro de l a m a t r í c u -
l a de Oviedo, que caminaban en direc-
c i ó n con t ra r i a , por la car re te ra de R i -
badesella, chocaron a l t o m a r una cur-
va, resul tando cinco heridos graves. Es-
tos se l l a m a n E l v i r a S u á r e z , E m i l i o Cen-
che y M a l a q u í a s Morales, de Gi jón , y 
Teresa Cuadr i l l e ro . T a m b i é n r e s u l t ó le-
sionado u n comandante del E j é r c i t o 
Todos los heridos fueron llevados en 
a u t o m ó v i l a Vi l l av ic iosa , donde quedaron 
hospital izados. 
Un escalatorres portugués 
S A L A M A N C A , 5.—El p o r t u g u é s Mas-
sa V a r e s c a l ó l a t o r r e ca tedra l ic ia . 
P a s ó p o r u n a an i l l a de h i e r r o a l a base 
de l a med i a naran ja y desde al l í , con 
ag i l idad pasmosa, t r e p ó hasta los bra-
zos de l a c ruz de h ie r ro . Luego se col -
g ó de l a veleta y se confió a l vacio. 
L a muchedumbre que lo presenciaba 
o v a c i o n ó a l escalatorres. 
Un obrero gravísimo 
S A L A M A N C A , 5.—El electr ic is ta E n -
r ique Pardo, de cuarenta y dos a ñ o s , que 
se encontraba sobre u n poste de cinco 
metros de a l tu ra , de l a C o m p a ñ í a de 
los Saltos del Duero , a r reg lando u n a 
a v e r í a p e r d i ó el equi l ibr io y c a y ó a l 
suelo. Conducido por sus c o m p a ñ e r o s a 
l a Casa de Socorro, los m é d i c o s le apre-
c i a i o n her idas de p r o n ó s t i c o g r a v í s i m o . 
Accidente de automóvil 
S A L A M A N C A , 5.—Cuando regresa-
ban de L e ó n en a u t o m ó v i l e l a rqu i t ec to 
don Jenaro N o y el arqui tec to m u n i c i -
pal don R ica rdo P é r e z , a l t omar u n a 
c u r v a cegados p o r el polvo de o t r o au -
t o m ó v i l que marchaba delante, h i c i e r o n 
u n v io len to v i r a j e a consecuencia del 
cual vo lcó el coche. 
Los ocupantes no su f r i e ron m á s que 
lesiones s in i m p o r t a n c i a E l coche que-
d ó destrozado. 
Turistas portugueses en Santiago 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 5.— 
H a n estado en esta p o b l a c i ó n , proceden-
tes de L a Toja , c ien tur i s tas a r i s t ó c r a -
tas de Por tuga l . 
Es te grupo recorre G a l i c i a y v i s i t a to-
dos los monumentos m á s impor tan tes . 
E l aeropuerto de Irán 
S A N S E B A S T I A N , 5 — L a J u n t a del 
Aeropuer to de I r ú n h a acordado so l i -
c i ta r de l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l y de 
los A y u n t a m i e n t o s de l a cap i ta l de I r ú n 
y de F u e n t e r r a b í a los recursos necesa-
rios pa ra poder costear las obras. 
— E n las obras que se real izan en el 
convento del Sagrado C o r a z ó n se des-
p r e n d i ó u n a piedra y m a t ó a l obrero 
Juan Mol inero . 
E l doctor Madinaveitia se ha 
fracturado una pierna 
S A N S E B A S T I A N , 4 .—El doctor M a -
B A R C E L O N A , 5.—Se h a hecho p ú b l i c a 
la M e m o r i a de la zona f ranca duran te 
1929. Es m u y extensa y documentada y 
tiene m u l t i t u d de g rá f i cos , datos, planos 
y e s t a d í s t i c a s pa ra d a r a conocer l a la-
bor r e a l i z a d a V a precedida de u n p r ó l o -
go del delegado reglo, don Fernando A l -
varez de l a Campa. Dice l a M e m o r i a que 
el hecho cu lminan te duran te 1929 f u é el 
real decreto ley de 11 de j u n i o , conce-
diendo a Barce lona l a zona f r a n c a L a 
conces ión de exclus iva de las arenas de 
Barcelona, cuyo monopol io d i s f ru ta l a zo-
^a f ranca, asciende a 50 mi l lones de pe-, 
setas. Las anualidades consignadas por 
el Estado como s u b v e n c i ó n ascienden a 
43 mi l lones y medio . Duran te el pasado 
aao, a pesar de que l a e x p o r t a c i ó n es-
p a ñ o l a h a sufr ido u n retroceso conside-
rable, por el d e p ó s i t o f ranco h a aumen-
tado en r e l a c i ó n con a ñ o s anter iores . 
T a m b i é n h a llegado a su m á x i m o las mer-
c a n c í a s aseguradas en las p ó l i z a s del de-
pós i to f ranco que suman ya c inco m i l l o -
nes. E l va lor oficial de las m e r c a n c í a s 
entradas en e l d e p ó s i t o se d u p l i c ó con 
respecto a a ñ o s anter iores , y ascienden 
a 252 mil lones . Las m e r c a n c í a s que sa-
l ieron e s t á n valoradas en 232 mil lones . 
En to ta l representan 300.000 toneladas de 
n i e r c a n c í a s . Só lo de a u t o m ó v i l e s , monta -
dos o en piezas, han entrado en el d e p ó -
sito franco 13.549, con u n va lo r de m á s 
fle 176 mil lones . H a n salido pa ra d iver-
sos p a í s e s 12.887 "autos", con u n va lo r de 
**• millones. Fue ra de los a u t o m ó v i l e s las 
M e r c a n c í a s que h a n entrado en m a y o r 
^antidad ha sido cereales, con un to t a l O ^ O / Í O A X A I I . t u u u t u i ««.«
Qe 43 mil lones. T r a t a l a M e m o r i a de l a i d l n a v e i t i a su f r ió una c a í d a en su domi -
Descubrimiento arqueológico 
Z A M O R A , 5. — A presencia del direc-
to r genera l de Bel las Ar te s y del a r q u i -
tecto de l a D i r e c c i ó n , d o n Alejandro- Fe 
a r r e g l o a l s ,gi . fer te p r o g r a m a : 
A G O S T O . — M i é r c o l e s 27 8,30 noche: 
cena en comunidad, con discursos de sa-
l u t a c i ó n , en l a Casa de l Es tud ian te . V A L E N C I A , 5.—En el pueblo de Olle-
Jueves 28. — 8 m a ñ a n a : desayuno; r ias, y a u n k i l ó m ' e t r o de la local idad, 
9, m i s a de pon t i f i ca l en l a catedlral d e l e n i a p a r t i d a l l amada "Te lmel la r , t e n í a 
N u e s t r a S e ñ o r a , con s e r m ó n a c a r g o : u n ta l le r de p i r o t é c n i c a J o s é O l t r a M o m -
de l Cardena l Arzob i spo doc to r M . v o n ! P ó - Como de+ ^ T ^ 6 ' ^ d u e r ° i l / " 5 
•CO«,II,OK««. i-i « „ , . . , ioperanos estaban dedicados a l a prepa-
Fau lhabe r ; 11 m a ñ a n a : f í e n m e s e s i ó n de cua t ro soberbios castillos ar-
de a p e r t u r a en e l s a l ó n de actos de l a tific;aIeS) en CUya c o n f e c c i ó n t an h á b i l e s 
Casa del E s t u d i a n t e ; 1,30 t a rde : a l - , son los afamados p i r o t é c n i c o s de Olle-
m u e r z o ; 3 t a r d e : e x c u r s i ó n p o r los a l - ¡ r i a s . A las cua t ro y media de l a tarde 
¿te. o y ó u n a t r e p i d a c i ó n espantosa, lo 
que c a u s ó g a r n a l a r m a entre el vecin-
da r io de O l l e r í a s , que r á p i d a m e n t e sa-
l ió hac i a el emplazamiento d»el ta l ler , 
e l cua l h a b í a sido destruido a conse-
cuencia de una t e r r ib l e exp los ión . E l edi-
ficio se d e s p l o m ó to ta lmente y las te 
S A N T A N D E R , 5.—La R e i n a y las i n -
fantas d o ñ a C r i s t i n a y d o ñ a Bea t r iz es-
tuv i e ron esta m a ñ a n a en la playa, y los 
infantes don Ja ime y don Juan pasearon 
en a u t o m ó v i l y d e s p u é s es tuvieron en el 
Club M a r í t i m o . 
E l R e y no s a l l ó de Palac io en toda 
la m a ñ a n a , d e d i c á n d o l a a despachar con | iag Bellas A r t e s . Y conviene que el clero 
el m i n i s t r o de Estado, que s o m e t i ó a la ¿ o m i n e estas ma te r i a s , 
s a n c i ó n reg ia var ios decretos, y con su ¡ t . p a r a d ó j i c a fué ex-
secretar io pa r t i cu la r , marques de Torres : i-iai-a' y , ^ - O Í - ^ ~ , U O -
de Mendoza. ¡ p u e s t a con g r a n elocuencia. S i n embar-
, 1 , • . . • j • • go. M . M a l l i n g e r . d i r e c t o r de l a obra 
El ministerio de jornada |f?E1 A r t e en l a E ^ u e i a y en el Hoga r " . 
S A N T A N D E R . 5 . - E 1 m i n i s t r o de Es m o s t r ó que el a r t e po r del icado que sea 
tado r e c i b i ó en el hotel Real la v is i ta ¡ h a ten ido en sus mejores é p o c a s u n ca-
de c u m p l i m i e n t o del nuevo m i n i s t r o d e i r á c t e r popu la r y que no es abso lu tamen-
Noruega , T a m b i é n fué v is i tado por e l ' t e impos ib le educar e lementa lmente a lo 
abogado sa lmant ino don T o m á s vía • | menos el gus to a r t í s t i c o de u n pueblo, 
eos, doctor Benavente y gobernador m l - l . . A f o r t i o r i " se puede educar a l a j u v e n -
l i t a r de la p l a z a jtud( c u y a . . é l i t e " eg i a que prec laamen-
El médico de cámara te asiste a los colegios. 
I D e s p u é s de u n a i n t e r v e n c i ó n del r t v e -
S A N T A N D E R , 5 — H a llegado proce ¡ rendo padre Schorocte ler , S. J . de la 
dente de M a d r i d el medico de C á m a r a ' central de E n s e ñ a n z a C a t ó l i c a de A l e -
doctor E n n q u e z de Salamanca, que vie- „ .„ , ^„0^ „„ ^ Í ^ A Í A +i.o« 
ne a s u s t i t u i r al doctor El icegaray. ; raania ' el Congreso se d i v i d i ó en t res 
Viajeros secciones. 
redentores de l a c iudad; 5 t a r d e : s e s i ó n ; 
8 noche: comida . 
Vie rnes 29.—8 m a ñ a n a : m i s a de co-
m u n i ó n genera l y a l o c u c i ó n p o r el se-
c r e t a r i o general , abate Grema^id ( ig le -
s ia de San L u i s ) ; 9 m a ñ a n a : desayuno; 
10 a 12 m a ñ a n a : A s a m b l e a general , 
con l e c t u r a de ponencias, en el s a l ó n 
de actos de l a Casa del E s t u d i a n t e ; 12 
a 1 m a ñ a n a : s e s i ó n p r ivada , c o n discu-
s i ó n genera l ; 1,15 t a r d e : a lmuerzo ; 
3 a 4 t a rde : d i s c u s i ó n genera l p r i v a d a ; 
4 a 6 t a rde : s e s i ó n p r i v a d a de l a C o m í 
r r a n t , se ha comenzado a desmontar jSi5n F inanzas ( sa la p e q u e ñ a de l a 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l 
s u m a r i o d e S e r r á n 
Casa del E s t u d i a n t e ) ; 6 t a r d e : confe-
r e n c i a por el profesor Steffes, de MUns-
ter , acerca del t e m a : " P o s i c i ó n c u l t u -
r a l y social d«el ca to l ic i smo e n A l e m a -
n i a " ( s a l ó n de fiestas de l a Casa del 
E s t u d i a n t e ) ; 7,15 t a rde : comida , t e r m i -
nando l a noche con va r i a s danzas es tu-
d ian t i les . 
S á b a d o 30.—8 m a ñ a n a : m i s a en su-
la iglesia v i s i g ó t i c a del pueblo de San 
Pedro de Nave, perteneciente a i s i -
glo vn. 
L o s t rabajos comenzaron p o r e l des-
manl je lamiento del a l t a r mayor , cons-
t r u i d o de adobes, t ras el cua l a p a r e c i ó 
el p r i m i t i v o , f o r m a d o po r u n a co lumna 
y p i ed ra de al tar , con u n sepulcro en 
la co lumna . 
E n t r e los escombros a p a r e c i ó u n a ca-
j i t a cons t ru ida con madera de l retablo, , 
en el siglo X V I I I , conteniendo restos f r a ° 1 0 de los fa l lecidos en l a g u e r r a 
humanos y u n acta firmada por e l c u r a ¡ e u r o P e a ' C011 s e r m ó n ( ig les ia de San Pe-
que d e s e m p e ñ a b a l a p a r r o q u i a en e l | d i r o ) ; 9 m a ñ a n a : desayuneo; 9.30 a 12,30 
a ñ o 1854. [ m a ñ a n a : s e s i ó n p r i v a d a de l a C o m i s i ó n 
E n el acta se hace constar que a l de- de C o o p e r a c i ó n I n t e l e c t u a l ; 12,30 m a 
r r l b a r el a l t a r se ha l l a ron dichos res-
tos, que son re l iqu ias de San J u l i á n y 
de Santa B a s i l i s a 
E l descubr imien to del a l t a r p r i m i t i -
vo ha producido inmenso j ú b i l o en cuan-
tos lo h a n presenciado, pues const i tuye 
un notable hal lazgo a r q u e o l ó g i c o . 
E l d i r ec to r general de Bel las Ar tes , 
s e ñ o r G ó m e z Moreno, cree que l a igle-
s ia debe ser t r a í d a a Z a m o r a y empla-
zada en e l bosque l l amado V a l o r l o . 
Como es desieo u n á n i m e de todos que 
se recons t ruya en l a cap i ta l , se espera . 
con g r a n I n t e r é s l a d e t e r m i n a c i ó n que i£ 
sobre el asunto tomen la D i p u t a c i ó n y 
el A y u n t a m i e n t o . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE P R E C I O , PRE-
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
K H S K Y , EXCLUIDO DE LA UNION OE 
ESCRITORES SOVIETICOS 
P A R I S , 4 . — S e g ú n no t i c i a s de M o s c ú 
e l l i t e r a t o ruso K a m i n s k y , que se en-
c u e n t r a en P a r í s escribiendo u n l i b r o 
acerca de l a Rus i a s o v i é t i c a , ha sido ex-
c lu ido de l a U n i ó n de E s c r tores ÍOVÍÓ 
t icos, po r haber publ icado en l a Prensa 
cap i t a l i s t a u n a r t i c u l o que se considera 
con t r a r r evo luc iona r io , 
ñ a ñ a : a lmuerzo , e x c u r s i ó n a l A l t ó t i n g . 
D o m i n g o 31.—8,15 m a ñ a n a : desayu-
no; 9 m a ñ a n a : m i s a de precepto e n l a 
ig les ia de San M i g u e l ; 10 m a ñ a n a : se-
s i ó n ; 1 t a r d e : a lmuerzo i 3 a 7 t a rde : 
s e s i ó n p r i v a d a de l a C o m i s i ó n de M i -
siones y Traba jos p a r a los es tudiantes 
del p r ó x i m o O r i e n t e en E u r o p a (sala 
p e q u e ñ a ) ; 7,15 t a rde : comida . 
S E P T I E M B R E . — L u n e s 1. — 4 t a rde : 
e x c u r s i ó n a O b e r a m m e r g a u p a r a ver 
representaciones de l a P a s i ó n ; 
8 noche: regreso. 
M a r t e s 2.—8 m a ñ a n a : m i s a p o r las 
Mis iones ( b a s í l i c a de San B o n i f a c i o ) ; 
9 m a ñ a n a : desayuno; 9,30 a 1 m a ñ a -
na : s e s i ó n p r i v a d a de l a C o m i s i ó n de 
I n t e r c a m b i o y Via jes (sala p e q u e ñ a ) ; 
1,15 t a r d e : a lmuerzo ; 3 & 6 t a ix i e : se-
s i ó n p r i v a d a de l a C o m i s i ó n " E s t u d i a n -
tes Femeninos" (sala p e q u e ñ a ) ; 6 t a r -
de: conferencia sobre e l t e m a : "Pos i -
c i ó n re l ig iosa de los un ive r s i t a r i o s ca-
t ó l i c o s " (sala de fiestas); 7 t a r d e : co-
m i d a ; 8 noche: T e a t r o Nac iona l , "De-
Ime t r iu s " , novena s i n f o n í a 
M i é r c o l e s 8.—8 m a ñ a n a : m i s a p o r l a 
;paz mund ia l , en l a que o f i c i a r á el N u n -
cio A p o s t ó l i c o , m o n s e ñ o r Vasa l lo d i To-
r r e Gmssa; 9 m a ñ a n a : desayuno; 9,30 
a 12 m a ñ a n a : ú l t i m a s e s i ó n p r i v a d a 
(saJa de fiestas); 12,15 m a ñ a n a : a l -
muerzo ; 3 a 5 t a r d e : s e s i ó n ; 5 t a r d e : 
solemne s e s i ó n de c l ausu ra (sala de 
fiestas); 7 t a r d e : comkia . R e u n i ó n ge-
n e r a l s i n c a r á c t e r of ic ia l . 
E n una, M . L ' A b b é F i l l i e u x , d i r e c t o r 
S A N T A N D E R , 5.—Se espera la l l e g a ¡del I n s t i t u t o de S. B a r t h e l e m y en L i e j a , 
da del m i n i s t r o de Fomento , que p e r m a - ' l i a b l ó del desa r ro l lo de las ciencias en 
n e c e r á var ios d í a s . M a ñ a n a t a m b i é n es la f o r m a c i ó n . L a tesis sostuvo que u n 
esperado el inven to r del autogiro , s e ñ o r i conoc imien to e lementa l del objeto d é l a s 
Cierva . ciencias na tu r a l e s y de sus m é t o d o s p r o -
pios debe ex ig i r se a los que en l a é p o c a 
a c t u a l q u i r e n poseer una buena c u l t u r a 
genera l . L a e n s e ñ a n z a de las ciencias 
j u e g a en los human i s t a s u n papel de 
segundo orden, pero necesario. 
L a s e c c i ó n de h i s t o r i a hizo u n es tudio 
a n á l o g o que f u é propues to p o r el reve-
- » ¡ rendo padre W i l l a e r t , S. J., profesor de 
E l m o v i m i e n t o p o l i c í a c o observado ! la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s de 
fasV "mieruT fueron lanzadas ¿ m á s d e l d u n m t e l a m a d r u g a d a de ayer carece e n | N a m u r - . 
600 metros . E n la c a t á s t r o f e resu l ta ron i a^soiuto de i n t e r é s . S u c e d i ó que a l t e r - ' L a s e c c i ó n m á s numerosa a n a l i z ó el 
cua t ro personas muertas y u n herido, m i n a r su extensa d e c l a r a c i ó n el s e ñ o r : p r o b l e m a de l a necesidad del g r iego en 
D e s p u é s de muchos trabajos se l o g r ó iex- Berna ldo de Q u i r ó s , ce-ca de las tres d e i i a f o r m a c i ó n genera l . L a tesis f ué sos-
t r a e r a las v í c t i m a s . Los muertos son , ia m a ñ a n a , el juez r e q u i r i ó los servicios t en ida po r M . l ' A b b é P e t i t n a g i n , profe-
el p rop ie t a r io del ta l le r , J o s é O l t r a M o m - i ^ ^ . . t a x i " par,a t rasladarse a su ca-^sor de R e t ó r i c a en el Coleer^ Stanislao 
po, y las obreras A n a B o l u d a Ubeda,; f encontrado en l a s !de P a r í s . Se m a n i f e s t ó en f a v o r de las 
¿ r í n g f s y q U i n a A l b l n a Í P r o x i m i d a d e s , r e c i b i ó el of rec imiento del ¡ h u m a n i d a d e s greco- la t inas comple tas . 
E l en t i e r ro de las v í c t i m a s se verlfi-1 a u t o m ó v i l de Inc idencias de la D i r ec - j E r a n a t u r a l que en u n Congreso de 
oó esta tarde. F u é presidido por las c ión de Segundad , a l servicio entonces1 H u m a n i s t a s se r i n d i e r a este a ñ o un h o -
autor idades y a s i s t i ó al sepelio todo el del comisa r io de la P r i m e r a Br igada , i menaje a V i r g i l i o . T a l p r o p ó s i t o f u é 
vec indar io . que se encont raba en el Juzgado. E l se- i a d m i r a b l e m e n t e l l evado a l a p r á c t i c a 
ñ o r A J a r c ó n a c e p t ó e l o f rec imien to y | P o r el c a n ó n i g o H a l f l a n t s . profesor de 
m a r c h ó a su casa en dicho v e h í c u i o j ' a F a c u l t a d de San L u ' s en Bruselas, 
a c o m p a ñ a d o por el s e ñ o r Salanova. qu ien h a b l ó sobre " V i r g i l i o y e l c r l s -
Por o t r a par te , l a presencia de dos; t i a n i s m o " ; e l R. P . Theol ie r . S. J.. p r o -
agentes en los A l t o s de Maudes parece | fesor del S e m i n a r i o de Mis iones d é I zeu -
que o b e d e c i ó t a m b é n a un acto de c o r - j r e ( F r a n c i a ) , que expuso como V i r g i l i o 
tesia en f a v o r del secre tar io j ud i c i a l don! e.s un m a r a v i l l o s o educador de l espi 
A n t o n i o S á n c h e z , a quien quis ieron iritu V l a i m p o r t a n c i a inmensa de su 
s i tuada en la 
Homenaje a Sorolla 
V A L E N C I A , 5. — Es t a m a ñ a n a se ha 
hecho entrega a V a í e n c i a de l a mano 
del p i n t o r Sorolla, que v a c i ó e l escul-
to r Causar. H a sido modelada en pla-
t a E l acto r e s u l t ó m u y solemne, en 
medio de su sencillez. Se I n a u g u r ó al 
m i s m o t iempo el nuevo s a l ó n consisto-
r i a l del A y u n t a m i e n t o . Se r e c i b i ó u n te-
l e g r a m a del h i j o de Sorolla, agradecien-
do tel homenaje a su padre. H a b l a r o n 
el presidente de l a Casa de Va l enc i a en 
Barcelona, los ar t i s tas Causar y J o s é 
B e n l l i u r e y el alcalde. 
Visita de los comerciantes 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
blica E L DEBATE 
yugoeslavos 
V A L E N C I A , 5.—Esta m a ñ a n a h a n v i -
s i tado la C á m a r a de Comercio los ex-
pedicionarios yugoeslavos, a c o m p a ñ a d o s 
de los representantes del m in i s t e r i o de 
la E c o n o m í a . Fuieror recibidos po r la 
D i r e c t i v a de l a C á m a r a y los asocia-
dos. A los yugoeslavos se les hizo en-
t r e g a de l a M e m o r i a comerc i a l de la 
C á m a r a L a c o r p o r a c i ó n los o b s e q u i ó 
d e s p u é s con u n " v e r m u t " de honor . 
Niño herido por un petardo 
a c o m p a ñ a r has ta su cae;, s i t   ^ e s t u d i o en l a i n t e l e c t u a l i d a d de todas 
Cuesta del Za rza l . S i n embargo, no se | l as éPoca3. 
descar ta l a pos ib i l idad de que con t a l | L a j o r n a d a se t e r m i n ó como las p r e -
p re t ex to , l a p o l i c í a e fec tuara a lguna d i - cedentes, con l a v i s i t a de los Museos y 
l igenc ia en aquellos lugares, d i l igenc ia ; con un conc ie r to de m ú s i c a re l ig iosa que 
que pudo n o d a r resu l tado por el mo- ; d i r i g i ó el c a n ó n i g o V a n N u f f e l , p rofesor 
m e n t ó . de M a l i n a s . 
Desde luego podemos asegurar que no: 
se p r a c t i c ó n inguna d e t e n c i ó n . Esto no: ~ " 
obstante, y a con r e l a c ó n a la a c t i v i d a d i F l O - r a n í - r r » m n f o 
p o l i c í a c a de anteanoche, s iqu iera fuera j " 1 granizo mata muchas 
só lo aparen te , y a en seguimiento de o t r o ' 
plan, tenemos entendido que m u y en i 
breve se c o n c r e t a r á n las gestiones en! 
t o m o a o t r a p i s t a t a l vez y a in ic iada , y | 
a la cual se concede c i e r to i n t e r é s . 
golondrinas en Francia 
P A R I S . 4 . — E l m a l t i e m p o h a s ido 
hoy genera l en casi toda F r a n c i a . E n 
Otro Informe de cerrajero ' t 1^8 ~ e r e ^ s t r ó un v io l en to c ic lón es-
V A L E N C I A . 5.—Vicente F o r t , de nue-
ve a ñ o s , e n c o n t r ó esta m a ñ a n a en la 
A lameda u n pe ta rdo s i n disparar , del; e m i t i r i n fo rme acerca del" modo e 
cas t i l lo quemado anoche. A l pretender ni,df) pfp0flloroo 1o 0 „ a ^ „ , „ ^ . M " 
quemarlo, s u f r i ó heridas graves en ias: P ^ 6 ^ ^ 1 " 8 6 ^ a p e r t u r a del c a j ó n de 
manos. I l a mesa €n la ^ se guardaba el suma-
| r io s u s t r a í d o . 
N o se sabe e l resul tado de l a d i l igen-
cia, aunque se asegura que los per i tos 
a l menos, uno entiende que el c a j ó n se 
a b r i ó con una l lave y d e s p u é s se hioie-
ron s e ñ a l e s de v i o l e n c i a 
m a ñ a n a , aunque no h a y que l a m e n -
E l abogado defensor de don L u i s M o - ' t a r des&racias. E n D i j o n c a y ó u n a g r a -
l iner , s e ñ o r P i n i é s . estuyo en eii f i z a d a que ha causado muchos dest ro-
Juzgado a c o m p a ñ a d o de u n pe r i t o ce-j203, ^ Piedras eran de t a l t a m a ñ o , que 
r ra je ro . p a r t i c u l a m e n t e con el fin de han resu l tado muer t a s g r a n n ú m e r o de 
go londr inas . 
U L T I M A H O R A 
L a reconstitución 
del sumario 
VENDEDORES DE RELOJES, DETENIDOS 
L a P o l i c í a h a detenido en l a cal le de 
A l c a l á , a A n t o n i o M a r t í n e z Salazar , con 
d o m i c i l i o en l a cal le de Sol y Or tega , E l Juzgado que se ocupa d é l a re-
n ú m e r o 48, y a J u a n Santos S á n c h e z , c o n s t i t u c i ó n de l sumar io sigue t r a b a 
h a b i t a n t e en l a Cuesta de l a E l i p a , 20,| j a n d o ac t ivamente . N o f a l t a n quienes 
que v e n d í a n relojes procedentes de l robo: aseguran que a este Juzgado se le da-
comet ido en l a e s t a c i ó n de M . Z . A . y r á c a r á c t e r de especial, 
del que damos cuenta en o t r o l uga r . L a T a m b i é n esperan algunos que en lo 
P o l i c í a l o g r ó recuperar 31 relojes y los sucesivo se mon te u n servic io de v zi 
detenidos fue ron l levados a l Juzgado, l l a n c i a en l a Casa de loa Juzgados 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de u n f r a n c o . Con una es-
tampilla de caucho van seña-
ladas en la cabecera del pe-
riódico estas característ icas . 
Los ejemplares que se envían 
por correo continúan vendién-
dose al precio de 6 0 cénti-
mos de franco. 
M i é r c o l e s 6 de agosto de 193U (4> E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X X . ~ N ú m . 6.5, 
ORGANIZACION DE L A CAZA DE L I E B R E S CON GALGOS 
En el mes de septiembre se disputará la Copa de España. La segunda Vuelta ciclista a 
Madrid. La regata a vela San Sebastián-Arca chón se celebrará los días 16, 17 y 18. E l 
equipo universitario alemán ganó al español en "rugby". 
Concurso de galgos 
E l 
de 
C. D . Ga lguero t r a t a 
e s t i m u l a r este depor te 
A n t e todo d.remos de q u é deporte 
se t r a t a . Es el que encabeza estas lí-
neas, pues de algruna mane ra hay que 
t r a d u c i r l a pa l ab ra inglesa " cou r s ing" . 
I m p i a n t a d a s las car re ras de galgos, o 
sean las de l a l i ebre m e c á n i c a , no es 
pos ble adop ta r l a m i s m a e x p r e s i ó n ; 
por o t r a pa r te , l a pa l ab ra concurso da 
m e j o r idea que c a r r e r a y a que no se 
t r a t a de u n a m a n i f e s t a c i ó n de ve loc i -
dad pu ra . 
Los concursos de galgos se t alebran 
a q u í desde t i e m p o i n m e m o r i a l , pero no 
obstante , no f u e r o n n u n c a debidamen-
te organizados . 
A l a o r g a n i z a c i ó n y o r i e n t a c i ó n t ien-
de e l C l u b D e p o r t i v o Galguero . Para 
esto, su C o m i t é d r ec t ivo ha redactado 
una i m p o r t a n t e c i r cu l a r , d i r i g i d a 4 t o -
dos los poseedores de galgos, a todos 
los af icionados a l a caza d t l iebres con 
galgos en el campo. C o m i t é fo rmado 
por lo s e ñ o r e s m a r q u é s de V i l l a b r á g i -
m a don J u a n M a r t í n , don Leopoldo Po-
zuelo y don Pedro R o d r í g u e z de T o -
rres . 
Hecho e l b reve p r e á m b u l o , y por 
creer que se t r a t a de u n asunto ver-
daderamente interesante , t r a n s c r i b i m o s 
a c o n t i n u a c i ó n e l contenido de dicha 
c i r cu l a r . D.ce a s í : 
Hace f a l t a un i f i ca r l a a f i c i ó n 
"Es p r o p ó s i t o de este C o m i t é p rocu-
r a r con l a menor d e m o r a o r i e n t a r l a 
g r a n a f i c i ó n que en E s p a ñ a existe a la 
caza de l iebres con galgos en e l c a m -
po, en f o r m a que é s t a se f a c i l i t e para 
todos, y todos en e l la encuentren la 
necesar ia ga raa i t i a oompensator a del 
esfuerzo de cada cua l . A esto nos i n -
duce a l a d v e r t i r que, a pesar de ex is t i r 
g r a n n ú m e r o de aficionados, el puco 
contac to que en t re ellos existe y el c r i -
t e r i o d iverso y c o n t r a d c t o r i o que pa-
r a j u z g a r el m é r i t o de l ga lgo re;na, 
ob l iga a i n t e n t a r u n i f i c a r l a a f i c i ó n es-
tableciendo n o r m a s f j a s y e c u á n i m e s 
que conduzcan a poder man tene r y oe-
fender u n c r i t e r i o u n i f o r m e p a r a en-
j u i c i a r j u s t a y debidamente en el cam-
po las car re ras de ga lgos . 
N o nos hacemos l a i l u s i ó n de poner 
en p u n t o a l a con t rove r s i a o desar ra i -
g a r l a p a s i ó n , que en c ie r to modo sirve 
de n e r v i o m o t o r en todos los deportes, 
pero s í se p o d r á r e s t r i n g i r el d a ñ o s o 
desbordamiento que produce en irnos ca-
sos el p a r t i c u l a r i n t e r é s de l propie ta- | re^^^^^^ 
n o ; en o t ros , l a e m p a t i a del a f ic iona- k i l og 616 ¿ s en 0 / de m o d o 
do; en algunos, l a excesiva s a b i d u r í a lag 300000 etag • t o t a l de 
del consagrado que e n j u i c i a parapeta- !58 k i l og de ^ r o a p r o x i m a d a m e n t e , c i f r a 
que es exac t amen te el doble de los 29 
en el S t a d i u m r e s u l t a r o n m u y In te re -
santes. 
P o r l a m a ñ a n a se d i e r o n a conocer 
25 perros nuevos. 
Por l a t a rde r e a l i z a r o n va r i a s car re -
ras i m p o r t a n t e s . E n una de ellas t o m a -
ron pa r t e " A d g i e " , ' T a q u i " , "Pe layo" y 
"Pa loma X " , sobresal iendo los dos p r i -
meros por el o rden indicado. 
E n o t r a . " C h i n f u " f ué ve rdaderamen-
te super ior a los restantes . 
L l a m ó l a a t e n c i ó n l a r e a p a r i c i ó n de 
" B u i c k " . Es te ga lgo f u é a t rope l lado por 
un a u t o m ó v i l hace u n mes, y entre o t ras 
lesiones se q u e d ó t u e r t o . C o r r i ó con "Pa-
l o m a I I I " , " L a g a r t i j a " y " C a r t u j a " . A 
pesar de l a f a l t a de en t r enamien to ga-
n ó bien, aunque con u n t i e m p o bas tan-
te elevado, a l rededor de los 33 segun-
dos. 
E n o t r a prueba , "Sereno" d o m i n ó a 
" A l m a d é n " , " M a r a v i l l a " , " L o l a " y " A n -
dova" . Y en val las , " Q u i n a " . 
L a p i s t a es tuvo m u y a n i m a d a con la 
presencia de munerosos galgueros . E n -
t r e los asistentes recordamos a las se-
ño r , tas L u i s a V i l l a m ü y L u sa E s p ú ñ e z , 
s e ñ o r a v iuda de E s p ú ñ e z , conde de i^é-
rida, don J e s ú s Cubas, don E m i l i a n o oa-
c r i s t á n , y s e ñ o r e s C a s t e j ó n y V a l d e r r a -
ma, representantes de l s e ñ o r D í a z Cus-
todio . 
U n pe r ro que ha ganado e l doble 
de su peso en oro 
E l g M g o i n g l é s que se considera como 
c a m p e ó n , se l l a m a " M i c k the M i l l e r " . 
A d e m á s de haber ganado el m a y o r n ú -
m e r o de car re ras , co incide que es el que 
m á s d ine ro ha ganado t a m b i é n . 
D e b u t ó en I n g l a t e r r a en j u l i o de 1929 
y has ta estas fechas p a r t i c i p ó en 35 
pruebas. G a n ó 31 y l l e g ó en segundo l u -
g a r en las c u a t r o res tan tes ; es senci-
l l a ^ n t e u n f o r m i d a b l e " record" , d i f í -
c i l ^ P i g u a l a r . 
A n t e s de esto c o r r i ó ve in te veces en 
I r l a n d a de las cuales g a n ó 15 car re-
ras y fué segundo las cinco restantes . 
T a m p o c o e s t á m a l p a r a empezar. 
S in con ta r m á s que su a c t u a c i ó n en 
estos ú l t i m o s doce meses, g a n ó en to-
t a l l a f r i o l e r a de 300.000 pesetas, a p r o 
x i m a d a m e n t e c o n f o r m e a l cambio ac-
t u a l . Es u n a v e r d a d e r a f o r t u n a . 
Si el i m p o r t e de los p r e m i o s se paga-
r a en oro, " M i c k t h e M i l l e r " h a g a n a 
;do casi e x a c t a m e n t e el doble de su pe-
so en oro. E n efecto. E s t e ga lgo pesa 
! solo 29 k i l o s , es decir , 2 1/4 k i l o s me-
nos que l o c o r r i e n t e p a r a su edad. Pa 
do en sus muchos a ñ o s de ga lguero , y 
a s í podremos encauzar l a d i s c u s i ó n y 
sentar fundamenta les p r inc ip ios que se 
ca rac te r i cen p o r l a m á x i m a ju s t i c i a , y 
en esta f o r m a p o d r á resplandecer l a 
ve rdad en los fa l los de ca r re ras que es 
g a r a n t í a impresc ind ib le p a r a que l a a f i -
c i ó n sa t i s faga sus esfuerzos. 
L a d e s o r g a n i z a c i ó n a c t u a l 
A p l a u s o y g r a t i t u d merecen carac te-
rizados aficionados y d u e ñ o s de coto.3, 
verdaderos p ro 'eo tores de este deporte, 
a cuyo esfuerzo cebemos el que en vez 
de e x t i n g u i r s e h a y a ten ido v i d a proo;a 
y fecunda en estos ú. t i m o s a ñ o s . Pft-o 
a pes&T de ello forzoso es reconocer 
que, en genera l , prevalece u n a g r a n des-
o r g a n i z a c i ó n , y a ene, en p r i m e r t é r m i 
no, no h a y r o i a c i i n , poca u n i ó n y cas5 
de peso 
A p r o p ó s i t o . E s t e g a l g o ea «1 g a n a 
dor del D e r b y , uno de los p remios m á s 
i m p o r t a n t e s , que pasa de las 65.000 pe-
setas. Es t e p r e m i o y a d a idea de l a im-
p o r t a n c i a que se d a en I n g l a t e r r a a las 
ca r re ras de ga lgos . 
" M i c k " posee u n " r e c o r d " m u n d i a l , 
que lo e s t a b l e c i ó n o hace u n mes, e l 9 
L a c l a s i f i c a c i ó n de " t u r i s t a s - r o u t i e r s " 
s e r á l ib re , pudiendo t o m a r pa r t e todos 
aquellos s e ñ o r e s que r e ú n a n las condi -
ciones c i tadas en el presente Reg la 
m e n t ó . 
P a r a esta c a t e g o r í a T e g i r á n , a d e m á s 
del presente Reglamento , el genera l de 
la carrera , y l a i n s c r i p c i ó n t r ae consigo 
el aca tamien to de ambos. Po r consi-
guiente, los corredores de l a c a t e g o r í a 
" t u r i s t a s - r o u t i e r s " no p o d r á n , en n i n g ú n 
caso, a legar i g n o r a n c i a de tales Re-
glamentos , puesto que es deber suyo co-
nocerlos. 
L a sal ida p a r a los " t u r i s t a s - r o u t i e r s " 
se e f e c t u a r á med ia h o r a antes que l a 
salida o f i c i a l de l a c a r r e r a y, por tan to , 
no p o d r á n o p t a r a o t ros p remios que 
los especiales pa ra esta c a t e g o r í a . 
E n esta c l a s i f i c a c i ó n de " tu r i s t a s - rou -
t i e r s " h a b r á premios especiales pa ra los 
socios ded Velo C lub P o r t i l l o que cuen-
ten con l a a n t i g ü e d a d m í n i m a de t res 
meses. 
Los derechos de i n s c r i p c i ó n s e r á n de 
t res pesetas, no reembolsables. 
L a i n s c r i p c i ó n queda ab i e r t a desde 
hoy hasta el d í a 5 de sept iembre, a 
las diez de l a noche. 
Regatas a la vela 
E l " m a t c h " San S e b a s t l á n - A r c a c h ó n 
L a p rueba anua l San S e b a s t l á n - A r -
c a c h ó n se c e l e b r a r á este a ñ o en el puer-
t o f r a n c é s loa d í a s 16, 17 y 18 del pre-
sente mes. 
Regatas a remo 
V I G O , 5.—Se han celebrado en l a 
b a h í a ante numeroso p ú b l i c o va r ias re-
gatas organizadas por e l C o m i t é de tes-
tejos. Resul tados: 
P r i m e r a p rueba ( t r a i n e r a s ) , seis re-
mos, profes ionales .—1, "Cabo P e ñ a s " , 
patroneado por A n g e l L a g o ; 2, " J o f í r e " , 
pa t roneada po r F a u s t i n o F e r n á n d e z , y 
3, "Plus U l t r a " , ( J u l i o E s t é v e z ) . 
Segunda p rueba ( t r a ine ra s , cua t ro re-
mos, p rofes iona les ) .—1 , J O S E F A , p a t r o -
neada p o r J o s é M a r t í n e z , y 2, " A u r o -
ra" , pa t roneada por A n t o n i o Alonso . 
Te rce ra p rueba ( t r a i n e r a de c u a t r o re 
mos, " a m a t e u r s " ) . — 1 , G O L O N D R I N A , 
pa t roneada p o r J o s é F e r n á n d e z , y 2, 
" A r g e n t i n a " , p a t r o n e a d a p o r J o a q u í n 
Ramos. 
C u a r t a p r u e b a (botes, c u a t r o r emos ) . 
1, A T E L , pa t roneado po r J o s é Ba lbue-
na, y 2, " V i c t o r i a " , pa t roneado po r I g -
nacio Ig les ias . 
Q u i n t a p r u e b a (botes, dos r emos ) .—1 , 
C A B O D E M A R . 
H a n t o m a d o pa r t e 35 embarcaciones. 
Deportes en general 
A l e m a n i a gana a E s p a ñ a en " r u g b y " 
D A R M S T A D T , 5 .—En los juegos u n i -
Tíro de pichón 
L a Copa Oa la fa t 
S A N T A N D E R , 5.—Se h a • celebrado 
la segunda t i r a d a de p c h ó n p a r a d ispu-
tarse l a Copa Calafa t . T o m a r o n par te , 
entre o t ras escopetas, las de l duque de 
Maura , Ca la fa t , Palazuelo, M a r t í n de 
ios R íos , J a é n , Quevedo. Todos ios t i -
radores, excepto el s e ñ o r Quevedo, te-
n í a n cero a l s é p t i m o p á j a r o . E l oc ta-
vo lo m a t ó este s e ñ o r , y como l a t i r a d a 
era a diez, excluyendo dos ceros, hubo 
g r a n e m o c i ó n a l e r r a r e l noveno p á j a -
ro. E l s e ñ o r Quevedo, demos t rando ex-
celentes cualidades, m a t ó el p á j a r o 10 
de mane ra estupenda, quedando vence-
dor de l a copa. 
Luego se d i s p u t ó ed segundo p remio . 
L l e g a r o n a l p á j a r o 13 el duque de M a u -
r a y los s e ñ o r e s Ca la fa t y J a é n . Este 
m a t ó admi rab lemen te ed 15 y g a n ó el 
segundo p r e m o. 
M a ñ a n a , a las t res y media , i»erá la 
t i r a d a del campeonato de Santander 
p a r a disputarse l a Copa de l A y u n t a -
mien to . 
Aeronáutica 
E l p r ó x i m o Congreso I n t e r n a c i o n a l 
L a H a y a 
E l V Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
de 
la 
A e r o n á u t i c a , c u y a o r g a n i z a c i ó n ha sido 
C M S Y T E A T R O 
Sindicato de Actores 
E s t a en t idad c e l e b r a r á A s a m b l e a ex-
t r a o r d i n a r i a en el t e a t r o A l k á z a r el 
p r ó x i m o s á b a d o , d e s p u é s de l a f u n c i ó n 
de noche. 
Un puñetazo cuesta 500 dólares 
L O S A N G E L E S , 5.—Pex L é a s e ha si-
do condenado a l pago de u n a m u l t a de 
500 d ó l a r e s por haber pegado u n p u -
ñ e t a z o en u n ojo a l a f amosa ba i l a r ina 
Viv ían Duncan . E l conocido ac to r cine-
m a t o g r á f i c o r e a l i z ó su poco caballeresca 
a c c i ó n en u n b a l e a l que a s i s t í a n cono-
cidas personalidades de Cine landia . 
S e g ú n c o n f e s i ó n de l a ba i l a r ina , L é a -
se t r a t ó de ab raza r l a y besar la con t r a 
su vo lun tad , y el la le r e c h a z ó m d gna-
da. Entonces el actor , l leno de fu r ia , le 
g o l p e ó en u n ojo. L levado ante los T r i -
bunales por V i v í a n , se c o n f e s ó culpa-
ble y f u é condenado a l pago de 500 d ó -
lares. 
p ' A d q u i s i c i ó n d e o b r a s d e l 
C e r t a m e n b a r c e l o n é s 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ! 
confiada a l Gobierno h o l a n d é s y a la1 ( c ó m i c a ) 
A s o c i a c i ó n Real Holandesa p a r a l a A e -
r o n á u t i c a , t e n d r á efecto en L a H a y a en 
los d í a s comprendickos entre e l 1 y el 6 
del p r ó x i m o sept iembre, habiendo anun-
ciado su concur renc ia o f i c i a l ve in t iocho 
p a í s e s . 
Se cree que figurarán en d icha A s a m -
blea todos los Estados de E u r o p a , com-
prendiendo Rus ia . E l I n s t i t u t o A e r o d i -
n á m i c o de M o s c ú ha anunciado una se-
rie de conferencias i m p o r t a n t e s . L a s 
comunicaciones alemanas acerca de los 
progresos real zados con el empleo del 
d u r a l m i n ' o y o t r a s aleaciones l igeras en 
l a c o n s t r u c c i ó n a lemana t e n d r á n plena 
e x p l a n a c i ó n en el Congreso. 
E n t r e o t r o s temas i m p o r t a n t e s que 
t a m b i é n se t r a t a r á n figuran como ex-
cepcionales los que t r a t a r á n de l a u t i -
l i z a c i ó n de los moto res Diese l de A v i a -
c i ó n . 
E l p r o g r a m a del Congreso compren-
de, apar te de los problemas puramente 
t é c n i c o s , asuntos e c o n ó m i c o s , j u r í d i c o s 
sani ta r ios y 
afectos a l a A e r o n á u t i c a 
L O S D E H O Y 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . — Compa-
ñ í a B a d í a - P e ñ a l v e r . — A las 6,45, L a rosa 
del a z a f r á n , por Ros i t a Tor res y Sagi 
( ú l t i m a s representaciones).—A las 10,30, 
E l sexo déb i l y ¡Qué t iene l a jo ta , ma-
dre! (estreno), por M a r í a B a d i a y P > 
ñ a l v e r (16-3-930). 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , 4).— 
C o m p a ñ í a de zarzuela d i r i g i d a por Luis 
Ballester.—7 tarde. L a ley seca—A las 
10,45, L a muje r de bandera (suceso 
enorme) (1-8-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. T e l é f o n o 95801).—6,30 ( s a l ó n ) y 
10,30 ( te r raza) . Las c a í d a s de Tomas in 
U n a muje r f ren te a l mundo, 
por H a r r i s o n F o r d ¡Viva l a vida! , por 
N i c o l á s K o l i n e Lunes y jueves, cambio 
de p r o g r a m a 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
gal l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209). — A las 6.45 y 10.45, N o t i c i a r l o 
Fox. ¡ P o b r e in fe l iz ! I n d i a n á p o l i s ( W i -
l l i a n Haines, A n i t a Page, E rnes t To-
rrence y K a r l D a ñ e . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
Gran temporada de verano. Butacac des-
de 0,50.—A las 6,45 y 10,45, Jus t i c i a sal-
vaje. E l gaucho. Todos los d í a s cambio 
de p r o g r a m a 
C I N E M A G O T A (Ooya, 24. Empresa 
S. A . G. E ) .—Gran t emporada de vera-
no.—A las 6,45 (*al6n) y 10.30 ( j a r d í n ) . 
Rose Mar i e . L a ac t r iz . Todos los d í a s 
cambio de p r o g r a m a (17-5-929). 
C I N E I D E A L ( D o c t o r Cortezo, 2).— 
16 y 10,30, T ienda pa ra vender. L a m u -
j e r cau t iva ( D o r o t h y M a c k a i l l ) . Noche 
de mis te r io (Adolphe M e n j o u ) (9-4-929). 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha , 157).— 
A las 10,80 (en l a t e r raza m á s bel la de 
M a d r i d ) , L u n a de m i e l , por M a r g o t Lan -
depor t ivos , n a t u r a l m e n t e i ^ 3 j ; n t i p0 bien ' por W i l l i a n Ha ine9 (17 
Football 
U n p a r t i d o b e n é f i c o 
E l d o m i n g o d í a 10 de agosto, a las 
cinco y m e d i a con m o t i v o de los fes-
tejos de l a verbena de San Cayetano, 
C I N E M A E U R O P A ( B r a v o M u r i l l o , 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 7 ( s a l ó n ; 
butacas, todas, a 50 c é n t i m o s ) y 10,30 
( j a r d í n ) . E l j u d í o e r ran te ( tercera y 
cuar ta j o r n a d a ) . 
• • • 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
se c e l e b r a r á en el campo de E l Ca fe to : , 0^a1 on t re P ^ ó n t c s l s a l pie de cada 
ír> f« TO^ * J t , „ j ! car te lera corresponde a la de publica-
(Pac í f i co , 72) u n p a r t i d o a beneficio d e l c i ó n ^ E L D E ¿ A T E de & c n " ^ de la 
Ju-
Cor-
H l C o m i t é e jecut ivo de l a fflepos c ión 
i n t e r n a c i o n a l de P i n t u r a . E s c u l t u r a , 
Dibu jo y Grabado de l a E x p o s i c i ó n I n -
t e m i i o n a l Barce lona 1929. ^ propues^ 
to pa ra su a d q u i s i c i ó n las s guientes 
obras, pertenecientes a las secciones ex-
t ran jeras y e s p a ñ o l a del ^ o n a d o 
cer tamen, expuestas en el Palacio ue 
A r t e M o d e r n o : 
O B R A S E S P A D O L A S P ^ i ^ ^ 
C O N M E D A L L A S D E O R O , P I A 1 A 
Y B R O N C E 
P i n t u r a . — M i r ( J o a q u í n ) , ' Pa sa j e " ; 
Rusif iol (San t i ago ) , " A l m e n d r o s ; G u -
t i é r r e z Solana ( J o s é ) . "Las o o r ^ t a a 
A g u i a r ( J o s é ) , "Muje res del Sur j V á z -
quez D í a z ( D a n i e l ) . "Los monjes ¡ Ve r -
dugo L a n d i ( R . ) . " L a r í a de ^Ubao , 
L a b a r t a (F ranc i s co ) , " L a p lana ; 
nyen t (O lega r io ) , " P r o c e s i ó n 
Jas'- , Casas A b a r c a (Ped ro ) . " I n g r a t o ) 
V i l a - P u i g ( J u a n ) , " S a n t i g a " ; M u n t a n é 
( L u i s ) , " R e t r a t o " ; Roesset , M a n s a ) . 
"Reposo"; M a r t í Gras ( L u i s ) , H e t r a -
to " - F o m s (Rafae l ) , " O í d Palace Y ATÓ . 
E s c u l t u r a . — C i a r á ( J o s é ) , 'Reposo ; 
C r i s t ó b a l ( J u a n ) , " M a j a " ; Casanovas 
( E n r q u e ) , " B u s t o " ; L a v i a d a ( M a n u e l ) , 
" D i a n a " ; D u n y a c h ( J o s é ) , 'Muchacha 
del A m p u r d á n " ; B o r r e l l N i c o l a u ( J . ) , 
" B u s t o " ; M o n t a g u t ( S o n a n o ) , 'Beso ; 
Bal les ter Besalduch ( A g u s t í n ) , " T e r r e -
m o t o " : L l i sas ( R a m ó n ) , " R e t r a t o " ; R i -
daura Casademont (Ca r lo s ) . "Cabeza". 
D i b u j o y Grabado. — Esteve B'>tey 
(F ranc i sco ) , "Barcas en el pue r to " ; 
Olió P ine l l ( A n t o n i o ) . "Hus t rac lones" ; 
Terso l ( E m l i o ) , "Reparando el San A n -
ton io" ; S gre l les ( J o s é ) , " D i b u j o s d i v i -
na comedia" . 
O B R A S E S P A Ñ O L A S N O P R E M I A D A S 
P i n t u r a . — A l s i n a A m i l s ( R a m ó n ) , 
" C e r d a ñ a francesa"; Ba ixe ras Verda -
guer ( D i o n i s i o ) . "P repa ra t ivos de pes-
ca"; B a r r a n ( L a u r e a n o ) , " L a aguado-
r a " ; B i lbao (Gonza lo) , " L a s c iga r re -
ras"; B o r r á s A b e l l a ( V i c e n t e ) , " T o b i l l e -
r a de entonces"; Cabanyes ( A l e j a n d r o ) , 
' M a 1 t i e m p o " ; Cal l ico ( F e r n a n d o ) , " G m -
d r a " ; Capdev i la -Pu ig ( G m é s ) , " P r i m a -
ve ra" ; Caries ( D o m i n g o ) , " B o d e g ó n ro-
jo y verde" ; Casas A b a r c a ( A g a p i t o ) , 
" J a r d í n " ; Ch icha r ro y A g ü e r a (Eduar -
d o ) , " L a t e n t a c i ó n de B u d a " ; D u r b a n 
Bielsa ( M a r t í n ) , "Pescadores de Cala-
f e l l " ; E l i a s ( F é l i x ) , " L a g a l e r í a " ; F a r r e 
Albaces ( M i g u e l ) , "Barce lona a n t i g u a " ; 
F a r r é P a r í s ( A n t o n i o ) , " T i e r r a de hu -
E s c u e l a s y m a e s t r p ü 
Teniendo en cuenta que est 
p e r í o d o de vacaciones, por reñí1108 «a 
firmada ayer se autoriza a los rr; 0r(i«n 
nombrados por p r imer turno r 681 
temen p o s e s i ó n de sus escuelas"* l^e 
Secc'ores adminis t ra t ivas , de u en '"M 
semejante a como se autor izó 
maestras nombradas por sexto t a N 
• * * lUri»o. 
! l plazo para que los oposi tor» . 
contra i¿ j?r6" 
nte^y ^ l ^ ^ e a 
se refieren a rectificaciones de no ^ 
ta 
E l 
sen 
única ha 
lamaciones contra 
t e rminado . Las 
fueron pocas, relat ivame t , 
s  r fi r   r tifi i s a 
y apellidos. M u y pronto se public*1^8 
r e s o l u c i ó n de asas rArlnmoni , r^ la 
de vacantes por orden de preferena^ 
a b r i r á u n plazo para que los oposif 84 
aprobados e n v í e n cada uno unn^oi ^ 
desde Opor tunamente defendimos tas columnas que se abrevlaseiTtod 
posible los plazos y t r á m i t e s necea» lo 
para los nombramientos de oposito 5 
vemos con sent imiento que, a pesar 
todo, ae va despacio, por sus paso8 ^ 
tados, y que hasta p r imero de octuh 
lo m á s pronto , no p o d r á n tomar r ^ ' 
s ión loa nuevos maestros. p^6' 
» « « 
Los comprendidos en la segunda y t«> 
cera l i s ta nos preguntan constantemem 
por su ansiada co locac ión , y por ^ 9 
respuesta sólo podemos recomendarU 
que tengan paciencia. L a segunda lis», 
ya e s t á preparada y no sabemos rJ. 
q u é no se publ ica ; l a tercera se 
m a r á cuando el min i s t ro , teniendo ti 
cuenta el in fo rme del Consejo de W 
t r u e d ó n púb l i ca , resuelva. Por nuestra 
par te unimos nuestros votos a los df 
los opositores para que cuanto antea SP 
J é una so luc ión a este asunto. 
• * • 
Hace d í a s «e r e m i t i ó a la Imprenta 
de l a "Gaceta" la propuesta de 
bramientos por cuar to turno* y, sin duda 
por lo l a rga que es, t o d a v í a no se ha 
publicado. E l lunes pasado se mandó 
t a m b i é n l a mi sma lista, pero referente 
maestras. Esperamos que no se retra. 
s a r á la p u b l i c a c i ó n , pues las autoridades 
t ienen i n t e r é s en que loe nombrados 
tomen poses ión de sus nuevas escuelas 
antes de comenzar el curso. 
T o r o s e n p r o v i n c i a s 
UNA GRAN CORRIDA EN CORUÑA 
En Vitoria se celebra la go-
yesca anunciada 
L A T E R C E R A E N C O R U Ñ A 
C O R U Ñ A , 5.—Hoy se ce leb ró la terce-
mi ldes" ; GaJwey G a r c í a ( E n r i q u e ) , " V I - r a de abono. E n la Plaza hay un llena-
s i ó n del V a l l é s " ; G a r c í a C a r r l o ( A n - | z o . Los toros, de Albaserrada, resultaron 
g e l ) , " L a a n t i c u a r i a " ; H u m b e r t ( M a - b u e n í s i m o s . Tan es as í , que al finalizar la l i d i a del qu in to bicho el público BOÜ 
n u e i ) , " N a t u r a l e z a m u e r t a ' ' ; L l o p ¡ c i t ó l a p ; e s e n c ¡ a del ganadero, el cual 
n i n g ú n con tac to en t re las d iversas fe-1 c e l e b r a r á e l 7 de sept iembre y a antrei-
ve r s i t a r ios celebrados h o y el equipo a l e - , 
m á n ' de " r u g b y " ha veheido a l equipo ^ A s o c i a c i ó n b e n é f i c a de los pobres del 1 obra.) 
e s p a ñ o l . d i s t r i t o de l a Inc lusa , pa t roc inado p o r 
* ^ ' . iel m a r q u é s de Bo la rque , e l cua l h a do- | 
E s p a ñ a c o n t r a F r a n c i a nado ^ va l iosa copa de p l a t a p a r a e l j 5 
E l segundo p a r t i d o d e l equipo e ^ p a - ¡ e q u i p o vencedor. A s i m i s m o don M a r i a n o I 
de j u l i o en l a p i s t a de W e s t H a m , c o n i ñ o l correspondiente a los Juegos d e i j i e r r e r o h a cedido once medal las p a r a e l1! 
m o t i v o de u n a de las semifinales del I D a r m s t a d f s e c e l e b r a r á m a ñ a n a en equipo que resul te vencido. 
"Cesa rewi tch" , u n a p rueba d o t a d a con F r a n f o r t . J u g a r á c o n t r a F r a n c i a . Equ ipos : 
44.000 pesetas. C u b r i ó las 600 y a r d a s E n el concurso de " r u g b y " só lo se P e ñ a M a r i a n o ; 
(549 m e t r o s ) e n 34 segundos 1/100. 
Ciclismo 
L a V u e l t a a M a d r i d 
D e l a V u e l t a c i c l i s t a a M a d r i d que se 
giones como S a l a m a n c í » , Va l l ado l id , 
J a é n , C ó r d o b a , Sevi l la , Jerez, etc., etc., 
en donde l a a f ic ión t iene a r r a i g o con 
M a d r i d , y el lo proefluce como r e s u l t a i o 
e l que cada uno m a r c h e p o r su lado 
s i n t ene r l a pos ib i l i dad de or ien tarse 
con fijeza y s i n que en muchos casos se-
p a e l aficionado a q u i é n d i r i g i r s e pa ra 
resolver sus dudas o p a r a a d q u i r i r no-
t i c i a s que l e s e r í a n ú t i l e s y convenien-
tes. 
Como consecuencia de lo a n t e r i o r r e -
s u l t a que en l a actualidiad, a l abr i r se 
cada a ñ o e l pe r iodo de caza, se encuen-
t r a l a a f i c ión desasis t ida de todo apoyo 
y , l o que es peor, s i n n i n g ú n p r o g r a m a ; 
c l a r o es que a med ida que v a n c o r r i e n -
do los meses v a cada c u a l e n t e r á n d o s e 
t a r d í a m e n t e die que e n t a l f echa hay 
u n a r e u n i ó n en t a l coto, coinc:diendo 
a lgunas veces con o t r a que se e s t á cele-
b rando en a l g ú n o t r o y exis t iendo, en 
cambio , d u r a n t e e l Inv ie rno , etapas l a r -
gas en que no h a y o c a s i ó n n i s i t io en 
que e l e s t í m u l o de l a competenc ia com-
pense e l esfuerzo de c r i a r ga lgos . 
L a Copa de E s p a ñ a 
E l p r o p ó s i t o que nos a n i m a es m u y 
senci l ic . R e o r g a n i z a r todo eso, estable-
cer u n a r e l a c i ó n d i r e c t a y frecuente 
con los aficionados que f u e r a de M a -
c í r i l v i v e n dispersos, p rocu rando a g r u -
p n i o s ; ofrecer en e l mes de sept iembre 
u n p rograna 1 de c a c e r í a s con fechas 
fijas, a l a m p a r o de u n r e g l a m e n t o ú n i -
co y concreto , de f o r m a que cada cua1 
sepa el s i t i o y l a f echa en que se haya 
de c o r r e r cada u n a de las e l imina to r i a s 
que deben preceder a l a Copa de Es -
p a ñ a , e n que figurarán los per ros m e -
jo res que h u b i e r a n i n t e r v e n i d o en las 
anter iores , estableciendo a l a pa r en 
cada u n a de ellas p r emios en m e t á l i c o , 
a d e m á s de l a Copa, que s i r v a n p a r a f o -
m e n t a r el a l ic^ei te y n i v e l a r los gastos 
que f c r z c s a n i í r t e t i enen que rea l i za r 
los aficionados. 
P a r a todo ello, que no es l a b o r sen-
c i l l a , j ^ p o n i m o s las reglas que cons-
t i t u y e n el C ó d i g o que h a de redactar 
e l " C l u b D e p o r t i v o Galguero" , a cuya 
a u t o r i d a d y a m p a r o h a b r á de rendirse 
l a af ic ión, s i es que se quiere que el 
e m p e ñ o se corone p o r el é x i t o , reglas 
y C ó d i g o , que t iene l a v e n t a j a de no 
c o n s t i t u i r n a d a nuevo, puesto que si no 
se h a n apl icado en E s p a ñ a , vienen te-
n iendo l a rgos a ñ o s de a p l i c a c i ó n y p r á c -
t i c a e n I n g l a t e r r a , en donde exis te l a 
m a y o r exper ienc ia sobre estas cuestio-
nes, que les h a se rv ido p a r a i r poco a 
poco resolviendo las dif icul tades, o f re -
c i é n d o n o s l a v e n t a j a de en t regarnos u n 
t r a b a j o hecho, que no hemos tenido m á s 
que a c l i m a t a r en nues t ro p a í s , i n t r o -
duciendo aquellas modificaciones que l a 
clase de t e r reno , l a d i ferente cal idad 
de l a l i ebre , l a d i s t i n t a clase en el ga lgo 
y l a especial id ios incras ia y c a r á c t e r de 
los e s p a ñ o l e s h a n aconsejado. 
A su c ó n s i d e r a c i ó n las sometemos, con 
la esperanza de haber acertado en nues-
t r o t r aba jo , en el que. po r lo menos, 
hemos puesto el m a y o r e m p e ñ o . " 
Carreras de galgos 
L o s en t renamien tos en e l S t a d i u m 
L o s en t renamien tos celebrados ayer 
pamos hace u n a semana algunos por -
menores. A h o r a que tenemos a l a v i s t a 
todas las condiciones, p rocuramos a m -
p l i a r aquel la i n f o m a c i ó n . 
Se r e c o r d a r á que se d iv ide en dos eta-
pas: u n a se c o r r e r á p o r l a m a ñ a n a y 
o t r a p o r l a t a rde . E l r ecor r ido t o t a l lo 
damos a conocer e n e l ad jun to grabado. 
E s t a c a r r e r a s e r á l ib re , p a r a cor re -
dores de todas las ca tegonas de l a p r i -
m e r a r e g l ó n , con l i cenc ia de l a U . ,V. E. , 
cor r ien te . 
L o s p r e m i o s se d i v i d i r á n en l a f o r -
m a s igu ien te : 
a ) C l a s i f i c a c i ó n gene ra l I n t e r c l u b ; 
b) C l a s i f i c a c i ó n genera l socia l ; c ) Cla-
s i f i c a c i ó n socia l p a r a p r inc ip ian tes , y 
d ) C l a s i f i c a c i ó n p a r a socios de d i s t i n t a s 
Sociedades. 
P a r a los efectos de c l a s i f i c a c i ó n po r 
Sociedades se e n t e n d e r á p a r a a q u é l l a 
en que cada cor redor t enga f i r m a d a su 
f icha . 
L a c l a s i f i c a c i ó n de es ta c a r r e r a se 
h a r á s e g ú n e l m e n o r t i e m p o i n v e r t i d o 
en el t o t a l de las dos etapas. E n caso 
de empate en los t i empos inver t idos , se 
a p e l a r á a l a m e n o r p u n t u a c i ó n y , en 
ú l t i m o caso, a l o r d e n de i n s c r i p c i ó n . 
Se e n t e n d e r á p o r " t u r i s t a s - r o u t i e r s " , 
a los efectos de esta car rera , todos 
aquellos s e ñ o r e s que habiendo t en ido 
l icencia de co r redor no l a poseyesen con 
la a n t i g ü e d a d que a c o n t i n u a c i ó n se i n -
dica, a con ta r has ta l a fecha de i n s c r i p -
c i ó n p a r a esta c a r r e r a : 
Corredores de p r i m e r a c a t e g o r í a , t res 
a ñ o s ; corredores de segunda c a t e g o r í a , 
dos a ñ o s ; cor redores de tercera y p r i n -
cipiantes , u n a ñ o . 
Santos, S i c i l i a — M ó s t o -
h a n Insc r i to t res p a í s e s . E l p a r t i d o leS) N i c o l á s — J . P a r í s — m a r q u é s de B o -
F r a n c i a - A l e m a n i a se d i s p u t a r á en H e i 1 
delberg el d í a 1 1 . 
Pugilato 
Ofer t a s a Girones y F l i x 
B A R C E L O N A , 5 . — E l apoderado pa 
r ls ino C u n y se h a d i r i g i d o a l s e ñ o r A r 
tero, que cu ida de G i r o n é s y F l i x , of re 
la rque , C a ñ e t e — S a l m e r ó n — G o n z á l e z 
P e p i t o — D u a r t . 
Se l ecc ión Inc lu sa : Z a m o r a , P e r i c o — ; 
V i c t o r i n o , P . M u ñ o z — J o a q u í n — R u b i a t o , 
F a u s t i n o — A u r e l i o — G a r c í a — J . Muñoz—1 
M . P a r í s . 
Dado el fin b e n é f i c o de este pa r t i do , | 
se h a ofrecido a a r b i t r a r l o don Pedro i 
Profesor mercantil 
(Univers idad R o t t e r d a m ) , holan-
dés, c a tó l i co , casado, v e i n t i d ó s 
a ñ o s , le interesa encon t ra r em-
pleo en E s p a ñ a . H a b l a castella-
no, i ng l é s , a l e m á n y f r a n c é s . Es-
tuvo dos meses en E s p a ñ a , E s c r i -
b id : Weste imle , 235. L a H a y a 
( H O L A N D A ) 
(F ranc i s co ) , " F r í o en F a r e n a " ; L l o r é n s _ 
D í a z ( F r a n c i s c o ) , " M o n t r o v e " ; M a r t j j " ^ ^ ra t0 . Torean La landa , Armil l i ta y 
Garces ( F r a n c i s c o ) , " I n t e r i o r " ; M a t i - |B ienven ida 
Ha M a r i n a (Segundo) , " F l o r e s " ; M e i -
f ren ( E l í s e o ) , " S a n t i l l a n a " ; Mensa Sa-
las ( M a n u e l ) , " B o d e g ó n " ; M o i s é s ( Ju -
l i o ) , " E v a " ; M o m b r ú F e r r e r ( J o a q u í n ) , 
" D í a de verano" ; M o r e l l ( J o s é ) , "Re t r a - _ 
t o en r o j o " ; M o r e n o Carbonero ( J o e é ) , j n e r a impecable y j u g ó con el toro en 
"Sant iago de Compos te la" ; N ú ñ e z Lo - , t oda clase de pases. R e m a t ó con una 
sada ( F r a n c i s c o ) , " M o g r o v e j o " ; Pad i - | b i i ena estocada. (Gran ovac ión , oreja y 
,11a (Ra fae l ) , "Puer to de M á l a g a " ; Pas- i rabo. ) 
' cua l ( I v o ) , " B a r r a n c o de M o r a t o " ; Pone 
s ¡ A r n a u ( F r a n c i s c o ) , " I n q u i e t u d " ; Por-
í car ( Juan B a u t i s t a ) , "MarjaJs f e Sao"; 
j : P u i g Perucho ( B u e n a v e n t u r a ) , "Pue-
: b l o " ; S á i n z de l a M a z a ( F r a n c i s c o ) , " E l 
5 v i o l i n i s t a " ; Santasusagna (Ernes to ) , jes tocada ladeada y t e r m i n a con el de 
l l " H v D Ó l i t a v D e l f i n a " ; Sor ia Aedo (F ran - j cabe l lo a pulso. 
f S ^ ^ - ^ j M ^ , " v , S le aplauda por lo iLUporab ,e 4 . ) . 
sa l ió a l ruedo y fué ovacionado durante 
E n su p r imero , La l anda estuvo bien, 
sobreealiendo con la capa. E n su segun-
do t o r e ó por mariposas. Q u e d ó colosal 
e insuperable y r e c i b i ó tres grandes ova-
ciones. E n el cuar to bicho estuvo supe-
r i o r í s i m o . L o p r e p a r ó con la capa de ma-
A r m i l l l t a , en su to ro segundo, quedó 
como el mejor de l a tarde. Con la capa 
se a d o r n ó a placer. Colocó tres pares es-
tupendos y se luc ió en el ú l t i m o tercio. 
( O v a c i ó n y oreja.) E n el qu in to se lu-
ció con l a capa y la muleta . Da una 
faena. T ras de una a c t u a c i ó n colosal, 
cobra una estocada un poco ladeada, ro-
dando el to ro sin pun t i l l a . (OvaíMÓn, cre-
c i é n d o l e s unos combates en los cuales :EgCartin. 
se d i s p u t a r í a n los t í t u l o s de campeones! La, en t r ada s e r á p o r i n v i t a c i ó n . D o n a 
de E u r o p a que de ten tan los e s p a ñ o l e s , ¡ t ivo m í n i m o , 50 c é n t i m o s . 
Los combates se c e l e b r a r í a n este ve 
rano en u n a de las p layas francesas. 
Ofrece a l a c tua l c a m p e ó n de F ranc i a , 
Bense, o bien, a P o u t r a i n pa ra enfron-
tarse con G i r o n é s . Y a Pladner, HuSitMs-. lloredo B a r a g a ñ o , Oscar, L a r r l n a 
Los jugadores del R a c i n g santander ino 
S A N T A N D E R , 5 .—Han renovado por 
e l R a c i n g Club los joigadores s lgu ien-
y K i d F r a n c i s c o n t r a F^i>. 
E l "manage r" de los e s p a ñ o l e a le ha 
contestado diciendo que s i las condicio-
nes son aceptables no t iene inconvenien-
te en que sus "poula ins" pongan en j u e -
go sus t i t u l e s . 
Lawn tennis 
L o s concursos de Santander 
S A N T A N D E R , 5.—Los resultados de 
los pa r t i dos in te rnac ionales jugados hoy 
en e l campo de l a Rea l Sociedad de 
L a w n tennis son los s igu ien tes : 
I N F A N T E D O N J U A N g a n ó a Ga-
br i e l P a r r a por 6-2, 6-6. 
J O S E F I N A G O M A R a Casilcfla G ó m e z ^u^^>uzcoan?' ¿ U r t i z b e r e a , t a l vez 
ga. Pico, Mendaro , Jover, Igles ias , C l a -
dera, T o r ó n y A m ó s . 
H a n firmado como elementos nuevos: 
T é l e t e , I b a r r a , Ceballos, Cisco y So iá , 
p o r t e r o que f u é ded E s j p a ñ o l y que 
ahora p e r t e n e c í a a l Barce lona , el cual 
h a dado toda clase de faci l idades. 
M r . Greenwel l , en t renador de l Espa-
ñol , que es taba c o m p r o m e t i d o con el 
B a r c e l o n a po r c a r t a r ec ib ida anuncia 
su r e t i r a d a de en t renador de l a p r i -
m e r a L i g a y , p o r lo v i s t o , se m a r c h a a 
Las Pa lmas . 
Se hacen gestiones p a r a l o g r a r u n 
de lan tero cen t ro . P robab l emen te s e r á 
Acebo p o r 6-3, 6-1 . 
E . M A I E R a J . A n s a l d o p o r 6-2, 6-4. 
A , J U A N I C O a C é s a r S i l ió por 6-0, 6-0. 
S E Ñ O R A F L E I S C H N E R a M i l a g r o s 
G ó m e z Acebo p o r 6-4, 6 -1 . 
J , B O M T E a I . L i n a r e s p o r 6-1, 4-6, 
6-0. 
J . P O M B O a J . R i e s t r a p o r 3-6, 6-3, 
6-4. 
M L L E . A D A N O F F a G a b r i e l Pombo 
por 6-1, 6-0. 
M L L E . E E R T H E T a I . M a l e r p o r 6-0 
6-3. 
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Recorrido de la segunda Vuelta ciclista a Madrid 
L a s u s c r i p c i ó n de bonos del R a c i n g 
asciende a 75.000 pesetas. 
Automovilismo 
Se lesiona el co r redor I n g l é s GI I Iow 
L O N D R E S , 5 .—En u n a c a r r e r a cele-
b rada en Brook lands , el co r redor au to-
m o v i l i s t a I n g l é s V . G I l l o w , vencedor del 
G r a n P r e m i o de D u b l í n , h a resul tado 
l ige ramente her ido a consecuencia de u n 
pa t inazo de su coche. 
Socí e r i a l e s 
C. D . S t á d i u m 
H a quedado cons t i t u ido en M a d r i d el 
Club D e p o r t i v o S t á d i u m , con l a s iguien-
te J u n t a d i r e c t i v a : 
Presidente, J o s é M a r í a Cobos; v ice -
presidente, A m a d o r Conde; secretar lo, 
A n g e l He ra s ; tesorero-contador , Faus -
t o M a t a , y vocal , J u l i á n S u á r e z . 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
E S T R E N O 
E l C A N T O 
D E L L O B O 
G R A N " F I L M " S O N O R O 
P A R A M O U N T 
(Sa lvado r ) , " H o r a s de l a b o r " ; Va l l e 
j ( E v a r i o t o ) , "Las abuelas"; / i d a l - Q u a -
í dras ( J o s é M a r í a ) , " L a p rueba" ; V i s -
^¡cai ( F e m a n d o ) , "Desnudo Rosa" ; X l r o j a y rabo.) C o n t i n ú a l a ovac ión . En 
( J o s é M a r i a ) , " V i c t o r i a de Samotrac ia" ; ! sexto , un poco dif íci l , se embarul ló . Co-
" V e r s o l a r l s " . locó una estocada delantera y descabe-
* L a i ' l a a P11'80* 
Los picadores, en general, estuvieron 
ca rga" ; B a r r a l L ó p e z ( E m ü - a n o ) , Ca- dQsafortunados E1 púb l ¡ c0 sal ió satiSf.-
beza de Pablo Ig les i a s" ; B e l t r á n ( V i - | c h o de l a corr ida, que es una de las 
cente) , " V i r g e n " ; Clarase ( E n r i q u e ) , mejores que se recuerdan en esta plaza. 
- L a j j f W t t ^ ^ l ' « » w r i A G O Y E S C A E N VITORIA 
"Desnudo" : M a t e u ( R a m ó n ) , "Cabtza . 
de i n d i o " ; M i m o ( C l a u d i o ) , " M á t e r ; V I ™ * I A 5.-Se celebra l a tercera 
o ^ á ^ i i i a " . n r H „ f t Q ^ T r n i p n nsoN . . r „ h p . i co r r ida de las fiestas de V i t o r i a . Es una 
a m á b i l i s , Orduf ia C F ^ t a ^ ) , ^ ^ " ) c o r r i d a goyesca. E l dosíi le resulta muy 
za de n a v a r r o ' ; Or t e l l s ( J o s é ) , B e t r a - , b r l l l a n t e ^ ent rada e8 magní f ica . Los 
to de l a s e ñ o r i t a T o r m o " ; O te ro Camps toros de la g a n a d e r í a de Carmen Fede-
( J a ime) , "Beren ice" ; Palac ios ( Juan ; r i co , resul taron bravos. 
B a u t i s t a ) , " E v a " ; Tenas ( J o s é ) , "Com- j P r ime ro . M á r q u e z torea valientemen-
p o s i c i ó n " . te> i:>or banderi l las q u e d ó muy bien. Ma-
Dibujo . '—Cans ina ( R a m ó n ) , " T r a g e - | t ó estupendamente. ( O v a c i ó n Y vrW-\n 
^ i o » . A\AAn i-cy^nKao^ " n n h e ^ a " - in Segundo. Fuentes Bejarano, tvreanao, 
K ? S Í 5 i ^ S í í w . S S S f - ' r S m u y bien. E n la í a e n ¿ de mulé 
g lada (Ped ro ) , "Conejos"; a _(Pe- j ta se ^ plenamente. (Ovac ión . ) 
Tercero. G i t an i l l o estuvo mal torean-
p o r 
RICHARD ARLEN 
y L U P E V E L E Z 
Zub iau r r e ( V a l e n t í n ) , 
Escu l tu ra . . — A n s u a r a 
Galgos en el Stádium 
Seis carrera? Interesantes. E s t a noche, 
a las diez y media. T r ibunas , tres pe-
setas. General , una pese ta 
T e m p e r a t u r a deliciosa. Orquesta. Res-
taurante.— (U.) 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Baja. 
15, M A D R I D . 
E l a r l r i t i s m o y s u r e m e d i o 
según la opinión medical 
Para combat i r el a r t r l t l smo con 
todas sus manifestaciones goto-
sas, r e u m á t i c a s , eczem&tlcas, 11-
tislacas, etc., es necesario admi-
nis t rar a l enfermo un disolvente 
activo del ác ido úr ico , para que 
f á c i l m e n t e pueda eliminarse del 
organismo t a n funesto huésped . 
E l éx i to en el t ra tamiento de 
las referidas enfermedades, e s t á 
en r a z ó n directa del disolvente, 
h a b i é n d o m e convencido experi-
xn en talmente del positivo y se-
guro resultado del U r o m l l ; prue-
ba de ello es que siendo a r t r í t i -
co lo he adoptado para t ra tarme 
u n intenso eczema h ú m e d o que 
habla sido rebelde a otros t r a -
tamientos. 
Estoy, por lo tanto, sa t i s fech í -
simo de los resultados alcanza-
dos, y por los efectos d iu ré t i cos 
d r o ) , "Cabal los" ; Opisso ( R i c a r d o ) , 
" M o n t m a r t r e " ; Renau Beger ( J o s é ) , 
"Muje re s" . 
G r a b a d o . — - B r a ñ e z de H o y o s ( E n r i -
que) , " E v o c a c i ó n de b ru j a s " ; Cas t ro G i l 
( M a n u e l ) , "Ca t ed ra l " ( d i b u j o ) ; E s t r a 
ny (Rafae l ) , " L a C a t e d r a l de Barce lo 
na"; G u t i é r r e z í E r n e s t o ) , "Panneau x i -
l o g r a f í a s " ; G i l ( J o s é P e d r o ) , "Puente 
de San M a r t í n " ; R í c a r t N i n ( E n r i q u e 
C r i s t ó b a l ) , " C a c e r í a en M o n t Seny". 
O B R A S E X T R A N J E R A S 
I t a l i a . — B e m a r d i ( D o m i n i c o ) , " V i e j a 
h e r r e r í a " ( p i n t u r a ) ; P r i n l ( G i o v a n m ) , 
" E l í d o l o de l a casa"; W ü d ( A d o l f o ) , 
" E l c ruzado" ( e scu l tu ra s ) . 
P o r t u g a l . — R e í s ( C a r l o s ) , " L a s m o l i -
neras" ( p i n t u r a ) . 
B é l g i c a . — B u í s s e r e t ( L u i s ) , " E l ba-
ñ o " ; Ca r t e ( A n t o n i o ) , " L a p r o c e s i ó n " 
( p i n t u r a s ) ; M i n n e , " E l hombre de l a 
Concha" ( e s c u l t u r a ) ; B r u i c k e r ( J . ) , 
"Cas t i l lo de loa condes"; B r u i c k e r ( J . ) , 
"Mercado de f r u t a s " ; B r u i c k e r ( J . ) , 
" L a C a t e d r a l de A m b e r e s " (g rabados ) . 
H u n g r í a . — F e n y e s ( A d o l f o ) , " L a b r a -
dores"; C s a n k y ( D é n e s ) , " C a m i n o ba-
r roso" ( p i n t u r a s ) ; P e t r i ( L a j o s ) , " E l 
cor redor" ( e s c u l t u r a ) . 
Yugoes l av ia .—Ivanov ic ( L j u b a ) , "Pa l -
saje de M o n t e n e g r o " ( d i b u j o ) . 
A u s t r i a . — P u c h m g e r ( E r w i n ) , " M o n -
t a ñ a de Oez ta l " ; K o p f (Joseph) , "Re-
cuerdo de V o l e n d a m " ( p i n t u r a s ) . 
N o r u e g a . — T h o r b j r n s e n ( S i m ó n ) , " L a 
p e ñ a " ( p i n t u r a ) . 
MEDALLAS DE PLATA DEL TRABAJO 
do de capa. M a t ó con poca fortuna 
(Bronca.) 
Cuarto. M á r q u e z torea bien. Con la mu-
leta e s t á desgraciado. M a t ó con poco lu-
c imiento . 
Quinto, Fuentes Be ja rano demos t ró va-
l e n t í a con la capa. M a t ó magníficamente. 
Sexto. Gi tani l lo , en su turno, quedo 
m u y mal . No pudo dominar a l bicho y 
rec ib ió frecuentes protestas. 
H a sido concedida l a Meda l l a de l T r a -
a o r p r é n d e n t e s que se consiguen! bajo de Plata , de segunda c a t e g o r í a , a 
I Ñ I G O MnebLE8. Todas clases, bara t i 
slmog. Costar l i l a Ange le» , 16 
los s e ñ o r e s siguientes: don Juan R ó d o 
ñ a s Morena , don Sacramento C o r r i p i o 
Corrales, don Obdul io Balanza Capuz, 
don J o s é M o r e n o G a r c í a , don A n t o n i o 
de l a C o n c e p c i ó n Gallego y A lva rado y 
don A g a p l t o Blasco y M o r a 
Hotel del Balneario 
A R N E D I L L O ( I x ) g r o ñ o ) 
Precios moderados, excelente t r a t ó . lod( 
confort 
podemos calificar el U r o m l l del 
medicamento completo para el 
a r t r l t l smo. 
D R . R O G E L I O M A R T I N B L E S A 
Subjefe de la Brigada Sanitaria 
Provincial, inspector de Sanidad 
del distrito de Teruel. 
D e s p u é s de lo d i cho po r el d i s t ingu i -
do doctor—cuyo concepto referente a l 
U r o m l l acabamos de t r ansc r ib i r—, no 
cabe duda que los afectados por las en- ga sigue ó c u p á n d o ¿ e ' * d l uTibre'Imnor 
fermedades u r i c é m l c a s . a r t n t i s m o , r e u - ¡ t a c l ó n del m a í z , asunto que t a n t o i n t -
ma, c á l c u l o s , m a l de piedra, etc., hanj resa a G a l i c i a " E l F a r o de V l e o " r ¡ -
de encont ra r en este prodigioso prepa-produce hoy la car ta nubl lcada en E l 
rado c ient í f ico el verdadero remedio pa D E B A T E con la A r m a de su colabora 
ra sus males dor de Baleares, en la que oxoone lo con-
Enfe rmos d e s e n g a ñ a d o s logra ron ¡ v e n i e n t e de autor izar l a l ibre ' n i D o r t a o i ó n 
c u r a c i ó n en m u y poco t iempo, cuando ¡del m a í z . " E l Pueblo Q « l l « m ^ n rhi n« 
no h a b í a n obtenido el menor a l iv io c o n | t a m b i é n un a r t í c u l o aboeando ñ o r n 
los d e m á s t r a t amien tos practicados. Ibre i m p o r t a c i ó n , "B»»»UU V<JL ja u -
LA LIBRE I P J T A C I O N DEL M A I Z 
V I G O , 5.—-La Prensa reg ional galle-
C u i d e u s r e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es fa base da 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o w e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N i C O 
ás/ Br. Vice/i» 
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CORUÑA 
L A 
V I D A E N M A D R I D L a ^ o r í a a r t í s t i c a ü n i n c e n d i o e n l a ca f l e 
d e A l c a l á La figura de Caaudlo Deboissy que-
.. , . Alíonso, que tiene su consulta de tns 
al pubuco en domingo a CJDCC, en la calle de FuencarraL aú 
41. 
En el Gobierno civil facultaron ayer 
la siffu'enLe nota: 
"La Delegación provincial del Conse 
•lo de Trabajo se ocupó de la autoriza-
ción concedida en el distrito de la In-
clusa para que se puedan efectuar tran-
sacc ones mercantiles en los domingos 
3 v 10 del actual como si fueran días 
ordinarios y en atención a la verbena 
de San Cayetano. La Delegación acor-
dó en la ses ón de ayer 5, a propuesta 
de la representación obrera, no ser fa-
cultad de la autoridad municipal la '•on-
ces ón de excepc'ones del descanso do-
minical ni de n:nguna dispos c:ón de ca-
rácter social, cuya competencia perte-
nece exclusivamente ai ministerio de 
Trabajo, con el informe de sus órganos 
auxiliares. Y nrentras no se modifiquen 
jas disposic ones vigentes deberán los 
comerc antes y vendedores abstenerse 
de utilzar autorizaciones improceden-
tes para no incurrr en responsabilidad. 
El conde del Valle del Sucbil, de 
acuerdo con el Consejo del Trabajo, ha-
ce público el acuerdo para ev'tar los 
nerju:dos que pudiera ocas'onar a co-
- y vendedores no conocerlo 
y exponerse a las sancio-
El centenario de la Fa-
nierc antes 
con t'empo 
nes." 
meros 39 y 
Dr. D. Salvador Paecual Ríos, que 
tiene a BU cargo el servicio de Urología, 
y al que sustituirá el doctor Páez, que 
vive en la calle de Serrano, 104, dupli-
cado 
Dr. D. Antonio Moya Gastón, encar-
gado del servicio de análisis, que ha 
marchado aj extranjero. 
Dr. D. Cailoe González Regueral, né-
dlco tisióloeo, y doctor don Luís Ga-
cía Ola'.la Rodríguez f̂'ontólogo. 
Durante el mes de agosto y por au-
sencia de los ilustres doctoree Castre-
sana, Rozabal, Suñer y Sánz Beneded, 
jefes de los cuatro B€rvicios de consu' 
ta del Dispensarlo de la Prensa, dedi-
cado exclusivamente a periodistas, sm 
picados, obreros, /endt dores y reparti-
dores de periódicos, a* encargar.Vn de 
las consultas de Oftalm ilo îa, Corwon 
y Pulmones, enferm riadea de la infan 
ela y enfermedades la piel y espe 
cíñcas, los doctores don José Angel Es 
teve, don Carlos Lemus, don Knrique 
Monereo y don Miguel Salinas .•«wipec 
tivamente. 
Los días y üoras de conŝ 'ta, con 
( i uan siendo los mismos. 
El barrio de la Elipa 
cuitad de Farmacia 
La "Gaceta" de ayer publ'ca un real 
decreto de Gobernación, el cual dispone 
Una persona que oculta su nombre 
nos escribe expresando la satisfacción 
con que ha leído nuestro suelto sobre el 
entusiasmo con que el vecindario del ba-
rrio de la Elipa ha acogido la propuesta 
del capellán de la Inclusa, de cambiar 
tal denominación por la del Apóstol San 
tiago. mi de la primera entrega mensual que tiago. 
el Instituto de Comprobación haga a la Nuestro comunicante nos adjunta 25 
Residencia Nacional de Ciegos se dis-pondrá de 100.000 pesetas para conme-
morar el primer centenario de la Inau-
guración del edificio de la Facultad de 
Farmacia, cedido al Estado por los far-
macéuticos españoles, y para contribuir 
también a los gastos de instalación de 
un jardín botánico en la Ciudad Univer-
sitaria, destinado al cultivo de plantas 
medicinales y de las que por su apa-
riencia puedan con éstas confundirse. 
El Real Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid, a cuya entidad se entregará la 
cantidad mencionada, justificará oportu-
namente su inversión. 
£1 secretario del Juzgado 
de la Latina 
La "Gaceta" del domingo dispone 
que sea reintegrado en su cargo de se-
cretarlo del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción del distrito de la 
Latina, de eata Corte, don Juan .Irarcía 
Inés que en 1 de julio de 1929 fué sepa-
rado de dicho puesto por presunta ca-
rencia de energías físicas y acaso inte-
lectuales para desempeñarlo, a conse-
cuencia de su ancianidad. 
El ministro de Gracia y Justicia, al 
resolver ahora el expediente incoado, 
ha acordado que no ha lugar a la sepa-
ración y que el señor García Inés debe 
ser repuesto con las mismas atribucio-
nes y derechos que le correspondían 
antes de la suspensión. 
Colonia escolar de 
Sordomudos y Ciegos 
pesetas con el ruego de que las hagamos 
llegar al capellán de la Inclusa, y como 
aportación para una Imagen ecuestre pa 
ra el culto del Apóstol. 
Boletín meteorológico 
Estado general. — La zona de mal 
tiempo de las Islas Británicas se corre 
hacia Oriente y se sitúa al Oeste de la 
Península Escandinava, sobre el parale-
lo 60, entre los meridianos 0 grados y 
cinco grados Este. Las altas presiones 
del Atlántico se encuentran entre nues-
de los mayores valores de la Francia 
contemporánea. Sin embargo, este gran 
músico escribía a su editor, poco antes 
de morir, las siguientes palabras: "Me 
encuentro viejo, enfermo y sin gloria" 
El maravilloso Mozart, tras tenaz lucha 
contra el desino y sintiéndose vencido 
en la porfía por las intrigas del medio-
cre Dlttersdorf, sucumbió cuando, de-
masiado tarde, el éxito y la fortuna lla-
maron a su puerta. Y, por último, men-
cionaré la frase de un gran literato cu-
bano: "Dígame, en confianza, ¿vale algo 
ese Beeathoven?" 
Estos tres ejemplos que he puesto de-
muestran, por lo menos, la inutilidad 
de la gloria artística. Pudiera decir que 
hoy, más que nunca, la cbarlatanenia y 
el auto-bombo privan en absoluto; pero 
creo que al recorrer las páginas de la. 
historia musical, saltan a la vista he-
chos indudables que prueban, a la evi-
dencia, que en todos los tiempos ha ocu-
rrido lo mismo. 
Cifiéndonos a nuestra música y a 
nuestros artistas, después de contemplar 
cómo un cantante sostiene, en su pro-
grama, que es el mejor del mundo, o 
cómo un musicógrafo dedica su labor 
a un solo producto musical, cual via-
jante de comercio que predica las exce-
lencias de sus jabones o de PUS corba-
tas, serla útil preguntar: ¿Cuál es, en 
este momento, el presüg.o de nuestros 
músicos en su propia tierra? No he de 
resolver yo tan arduo problema; me li-
mitaré tan só!o a presentar algunos 
casos. La gloria artística y la populari-
dad son cosas diferentes; pero la po-
pularidad lleva detrás un parte comer-
cal importante. Un compositor pu.de 
jer glorioso, admirado en su torre de 
narfil por unos cuantos selectos devo-
tos y ser, no obstante, perfectamente 
desconocido para la gran masa, que ea 
la que impone el sello de la popu'ari-
dad. No quiero referirme con esto a los 
exploradores que, bajo el nombre de 
vanguardistas, buscan nuevos caminos, 
o imitan los nuevos caminos que bus-
caron otros allende las fronteras. Ya 
saben estos vanguardistas que en el pe-
cado llevan la penitencia y que su amor 
popto estriba, precisamente1, en ser in-
comprendidos, en que se arme el consi 
Dos obreros dormían bajo el tejado 
y les despertó el crepitar 
de la madera 
El siniestro fué originado por 
una chispa 
Las pérdidas son de consideración 
Poco después del mediodía de ayer 
se produjo un violento incendio en la 
casa númeo 4 de la calle de Alcalá. EJ 
fuego comenzó en el armazón del teja 
do de la finca, que es de madera vieja, 
y rápidamente se corrió a los p.sos su-
periores, donde bene establecido su es-
tudio el fotógrafo Kaúlak. 
Los destrozos causados por las lia 
mas han sido considerables en el teja 
do, la mayor parte del cual quedó com 
pletamente destrudo. También sufrió 
grandes daños la fotografía, en la que 
no se pudo salvar nada de los tocado 
res. Además de éstos, han resultado 
con grandes destrozos tres salones, en 
¡os que hab.a artísticos artesonados y 
muebles de gran valor, y en uno de 
ellos una colección de ampl. acones fo-
tográficas de las personalidades más 
destacadas en la aristocracia, la políti-
ca y el arte, desde mediados del s gio 
pasado. 
Los dueños de la fotografía se dieron 
cuenta del incendio en el momento que 
terminaban de retratar a una señora 
y vanos niños, que llevaron el susto 
consiguente. 
El teléfono de los bomberos 
EN LO DEL IV DEPOSITO ^ " G u i r ¡ " c o I « c c ¡ o n a d o r 
d e r e l o j e s Es posible que se ocupe de ello el Consejo de ministros en su 
reunión de la semana que viene. Los conductores de "taxis" 
amenazan con la huelga si no se revoca el acuerdo sobre tarifas 
La C. de Hacienda declara que no es lesivo el convenio de Tranvías 
no funciona 
tra Península y las Azores. En Ingla 
térra y en Europa central el cielo está íruiente alboroto cuando ellos estrenan 
con bastantes nubes. lNo es e,sto- E1 ailtista a ^ me refie 
En España el tiempo es de cielo bas- r0 no es un incomprendido; es un esti 
tante daro, y la temperatura no es ele-
vada. 
Aviso a los aviadores.—En la ruta a 
Biárritz, bastante nubosidad por la zona 
cantábrica; en la de Madrid a Sevilla, 
cielo despejado; en la d© Barcelona, algo 
de nubosidad. 
A los agricultores.—No es probable 
que llueva en España. 
A los navegantes.—Marejadllla en el 
Cantábrico; Poniente en el Estrecho de 
Gibraltar. 
Otras notas 
lista, un perfección ador que, por tem-
Inmediatamente traiaron de av.sar 
por teléfono a los bomberos; pero la 
linea no funcionaba bien y mientras 
llegaban trataron de atajar las llamas 
con el auxilio de dos ext.ntores que no 
dieron resultado alguno por la violencia 
con que estalló el fuego. 
Varios obreros, emp eadoa en reparar 
la escalera, se dieron cuenta en segui-
da del incendio y mientras irnos comen-
zaron a echar cubos de agua, otros tra-
taron de avisar al Serv.cio de Incen-
dios; pero éste no contestaba a las lla-
madas telefónicas. Lo mismo sucedió a 
unos guardias de servicio en la calle de 
se repitan "a petición" (de ellos mis 
Irnos). Y el buen público, cómodamente 
La colonia escolar de los A. del Nlfio.lgenta<j0 y tras una nueva audición de la 
Ha visitado la colonia escolar de los Qulnta sinfonía, acaba por convencerse 
. , i Alcalá; no cons guieron comunicar con ñeramente y por su refinado espíritu, " to . . , .„ , ,„ 
huye de las estridencias y ae acige a¡ 03 ^ Z Z ? ^ 
su trabajo con la tranquilidad del H * * ^ Tinslentes llamadas, la ope-
encuentra un deber ^ depurar sus. Telefónica avisó al Par-
obras. En España existen artistas del Dirección, que rápidamente 
estos, cuya v da musical aparece »JJO H ^ ^ 
pálida ante el insolente fulgor de los s órd«ne3 del « de ^ don JJj , 
otros; porque, para colmo de la Para-' z También acudieron desde los 
doja, algunos de estos otros son e x c e - m o m m t 0 3 el parque gegundo 
lentes artistas que, a más de sus mé-l el director d€l servicio do Incendios, 
ritos, bullen, hablan, hacen estrépito aiseñor Aivam Naya) y el segundo jefe, 
su alrededor, consiguen que sus obras isefior Coc^ ̂  los prliner08 momentos 
' se tropezó con la falta de presión del 
agua, por lo que se hizo necesario avi 
Por referencias de buena fuente sa-
bemos que está a punto de llegarse a 
un acuerdo en el asunto del emplaza-
miento del IV depósito del Canal de 
Isabel 11. 
Como ya indicamos oportunamente, la 
Dirección del Canal, mediante la acer-
tada Intervención del alcalde, se avino 
a cambiar dicho emplazam eato a unos 
180 metros a la derecha del actual, y 
ya completamente fuera de lo que ha 
de ser prolongación del Paseo de la 
Castellana. Pero para ello imponía co-
mo condición que el Ayuntamiento fa-
cilitase los terrenos, a cambio de los 
que el Canal por su parte cederla. 
El marqués de Hoyos entró en nego-
ciaciones con los propietarios de los te-
rrenos, a los que el cambn de empla-
zamiento afectaba, y, si bien no encon-
tró obstáculos serios por parte de al-
gunos, otroó quisieron aprovecha, la 
circunstancia para hacer valer sus pro-
piedades mucho más de lo que la tasa-
ción oficial establecía. 
En vista de que aquéllos no se mos-
traban dispuestos a llegar a una ave-
nencia, el alcalde in ció cerca del mi-
nistro de Fomento determinadas ges 
tienes, encaminadas a conseguir ia de-
claración de utilidad pública de dichos 
terrenos, mediante la cual pudiera lle-
garse a la expropiao ón forzosa. 
Parece, de ser ciertas nuestras noti-
cias, que estas negociaciones han llega-
do a un buen resultado y que, en con-
secuencia, el ministro de Fomento He-
Corporación en el sentido de que no 
procede la declaración de lesividad. 
Otro de los asuntos de importancia 
tratados en la sesión fué el relativo 
al tend.do de una linea de tranvías en-
tre el Colegio de la Paloma y Pefia 
Dos viajeros heridos gravemente. 
Choque de dos vehículos. 
Atropello grave. 
Un reloj parado no es útil, indudable-
mente. Pero tampoco conviene que ande 
tanto que se nos pierda de vista. Esto 
le pasó a don Enrique Heras Romero, 
factor de la Sección de Valores de la 
Compañía de M. Z. A., que de su ofici-
na desaparee ó un paquete de relojes 
«.rrande, tendido solicitado por una Com- que por encargo de una casa debía fac 
pañia constructora formada por ele- turar al dia siguiente a Barcelona, 
mentes de dicha colonia, que está en- Clare que el factor ante esta des-
clavada en las inmediaciones de la Le- parición, ya había conven do en entre-
besa de la Villa. gar a la casa 2.237 pesetas, importe de 
En le que se refiere a esta cuestión, ¡o sustraído, 
que lleva en tramitación mucho tlem- Pero he aquí que en este lapso de 
pe, acordó la Comisión de Hacienda ac-j tiempo un corredor de la citada casa le 
ceder al tendido de la línea, para lo que advirtió de que uno de los relojes es-
se establecerá el pago al Ayuntamiento taba pasando una temporada en una 
de un modesto canon escalonado, que] casa de compraventa, a la que habla 
comenzará siendo de 5 pesetas el pri- llegado en la compañía de un md.víduo 
mer año hasta llegar a peco más de las 1 conocido en el "gran mundo" per "el 
200 en el duodéeme. A partir de este 
añó, el Ayuntamiento tendrá una par-
ticipación en los beneficios, participa-
ción que nunca podrá ser inferior al 
refer.do canon de 200 pesetas, pagado 
en el año duodécimo. 
Para la revisión del Estatuto 
Según nuestras noticias el alcalde se 
propone convocar para fecha muy pró-
x ma una reunión -acaso un Pleno, que 
podría ceinc dlr con el del próximo sep-
tiembre—para fijar la ¡ínea de conducta 
del Ayuntamiento madrileño en lo que 
se refiere f.l Congreso Municipalista que. 
organizado por la Unión de Municipios 
Españoles, ha d • celebrarse en Valencia 
vará el asunto al próximo Consejo, con,'611̂ 61 P^ximo mes de octubre 
objeto de, una vez aprobado el oportu-
no decreto, proceder a la expropiación 
inmediata. 
No falta quien reladiona todo esto 
con una animada conversación que ano-
che, cuando acudieron a despedir al je-
fe del Gobierno, sostuvieron en la es-
tación del Norte el ministro de Fomen-
to y el alcalde. 
Las tarifas de taxímetros 
Tenará como principal finalidad dicha 
reunión la de concretar el criterio de 
la Corporación en le que refiere a la 
revisión o mod llcación del Estatuto mu-
nicipal hoy vigente, que ha ds consti-
tuir el tema preferente de discusión en 
dicho Congreso. 
A éste asistirán varios concejales en 
representación del Ayuntamiento, a los 
que prestirá el propio alcalde. 
El derribo del mercado 
de los Mostenses 
Amigos del Niño, en El Escorial, el di 
rector de Primera enseñanza, señor Ro-
gerlo Sánchez, que quedó muy satisfe-
El presidente del Patronato del Cele- ch° d!ju ,̂3ltTa- „ . . 
NadoBal de S o n — y . ^ l ^ ^ ^ t ^ ^ T ' ^ . 
don Alvaro López Nuñez, ha dispuesto do por Lar Galleg0i en el qUe van a Ca-
que los alumnos de dicho establecimien-jü^ gQQ excursionistas. Los viajeros, que 
permanecerán en La Coruña hâ ta el 
día 25, fueron despedidos por gran nú-
mero de amigos y familiares. 
Comité paritario de la Edificación.— 
El Comité paritario de la Edificación ha 
aprobado las bases de trabajo de po-
ceros y similares y de marmolistas y 
pintores. Las bases estarán de manifies-
to en San Marcos, 37, durante veinte 
días, para que los interesados puedan 
examinarlas. 
to, hijos de Madrid, ingresen en la co-
lonia escolar que en Chamartín dirige 
doña Margarita Aranda. Las pensiones 
respectivas serán abonadas per el Es-
tado. 
Los alumnos de provincias se reinte-
gran a sus familias durante las vaca-
ciones estivales; pero los de Madrid se 
ven obligados a continuar en el Colegio 
si no se quiere que vuelvan a sus mo-
destos hogares. Con la fórmula adopta-
da por el señor López Núñez los peque-
ños sordomudos madrileños podrán pa-
sar una temporada haciendo vida hi-
giénica en el campo. 
La verbena de la Paloma 
Con motivo de la verbena de la Pa-
loma, la Asociación Benéfica de La La-
tina celebrará en el lugar de costumbre 
una "kermesse" benéfica durante los días 
9 al 17 del corriente. Este último día 
se efectuará el sorteo de varíes regalos, 
que han sido ofrecidos para tal fin. 
El día 15, a las cinco de la tarde, fies-
ta de la Virgen de la Paloma, habrá una 
novillada en la plaza de Vista Alegre, 
organizada por la nombrada Asociación 
Benéfica. Además se repartirán entre les 
pobres del distrito 3.500 bonos en es-
pecies. 
Para el dia 17, último de la verbena, 
se ha organizado un homenaje a la ve-
jez, con objeto de conmemorar el vein-
ticinco aniversario de la real orden que 
declaró benéfica a la Asociación. 
Por los damnificados 
rVaKÁfío^o E1 mejor chocolate, RO 
^laDei lCOS MERO. Representante 
único, Marco. Jovellanos, 8. Teléf. 95951 
de le que oye a su lado, pensando: 
"Cuando el río suena..." 
Joaquín TI RINA 
Ü N E U M A T I C O S ¡ ¡ 
garantizados, frescos, grandes descuen-
tos. Egruinoa. Santa Enormcia. 118. ____ 
A u t o m o v i l i s t a s , C h o f e r e s 
Os invita a una copa de J>rez. MIER-
COLES, de seis a Siete de la tarde, con 
motivo de su inauguración, )a S. A. BEA-
TRIZISA en su magnífico local (edificio 
propio), Juan Bravo, 40. (Para tener 
derecho a la invitación, sólo es preciso 
ir en automóvil). 
sar a un tanque del parque tercero, y 
ante la dificultad de avisar per teléfo-
no, uno df. los jefes fué personalmente 
en su busca en automóvil. Llegado el 
tanque, el fuego fué apagado rápida-
menLe, y una hora después se retiraron 
los bomberos, quedando un pequeño 
retén. 
Los obreros Péllx Muñoz y Angel 
Mlnguez, empleados en la reparación de 
la escalera, se hallaban durmiendo en 
una buhardilla. 
Ayer mañana visitó al alcalde una 
Comisión de la Sociedad de obreros del 
Transporte mecánico, los cuales fueron 
a pedir la suspensión del acuerdo adop-j Hemos recibido algunas quejas de 
tado por el Pleno en su sesión del sá-; asentacíores de aves de Madrid, quienes 
bado último, relativa a Ifus tarifas de se lamentan de que, antes de haberse 
los automóviles taxímetros. Entienden!procedido a evacuar los locales que el 
que dicho acuerdo no es en manera ai | mercado de aves y huevos ocupa. Hl dri^ Mr «tttderflüa ha habido incum 
guua una solución, ni para sus reivin-baya comenzado el derribo del viejo pimiento de contrato. 
caseróü de los Mostenses. Ello es causal 
de que durante las transacciones, al de-| OTROS SUCESOS 
ota de nuestros comunicantes, se des-
Guiri". Y el corredor lo expresó además 
su cretncia de que "el Guin" baya sido 
el encargado de poner en marcha los 
relojes. 
Ante estas man festaciones, el señor 
Heras se decidió a contar el caso al 
comisario jefe de la br gada de Ferro-
carriles, para que la Policía se ponga 
al habla con "el Gulr.". 
Choque de vehículos 
En la calle de Diego de León, esqui-
na a la de Pard fias, chocaron un au-
tomóvil ocupado por el comandante de 
la Guard'a civl don Francisco Bretón 
Gómez, y el teniente del mismo Cuerpo 
don Juan J ménez Galdáceno. y el au-
camión 30.502, que conduela Saturnmo 
Díaz Martínez. 
El comandante resultó con lesiones 
de pronóstico reservado y el teniente y 
el conductor del autocamión con heridas 
leves. 
Viajeros heridos 
Al entrar en agujas en la estación de 
Atocha el tren rápido 201, procedente 
de Valencia y cruzarse con un mercan-
cías, una portezuela de éste que ilTa 
ab.erta hirió a los v.ajeros Antonio Ma-
cía Ceñlz, de sesenta y seis años, y Ma-
ría Jiménez Rincón, de cincuenta y 
ocho. Esta está grave y aquél muy 
grave. 
Una denuncia 
Eü actor Manrique Gil ha denuncia-
do a un empresario de un teatro de Ma-
aicaciones n. para la situación actual 
le la industria. En consecuencia, soli-
citaron del marqués de Hoyos dicha 
suspensión para impedir un próximo 
conflicto, pues los obreros del ramo es-i hierro, itc, que ponen en serlo peligro 
tán dispuestos a plantear u:ia huelga el a los industriales que alli están esta-
día mismo en que entre en vigor el blecidos, 
prenden cascotes, trozos de cristal y 
acuerdo 
Conversando el alcalde con los infor-
madores municipales, como uno de és-
tos le preguntase si habría por fin huel-
ga, les declaró: 
—Vamos a ver si no la hay y sí con-
seguios resolver el asunte sin per-
juicio notorio para nadie. Es cierto que 
el Pleno Municipal ha adoptado un 
Atropello grave.—El "auto" 24.3G4-M., 
conducido por Arsenio Simón Bonilla, 
atrepelló a Manuela Martin Sánchez, de 
cuarenta y dos años, domiciliada en «1 
paseo de San Vicente. 34, tercero, a la 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
por los temporales 
Suscripción a favor de los labradores 
madrileños damnificados por loŝ  tempo-
rales, organizada por la Federación Agrí-
cola Matritense y patrocinada por el ex-
celentísimo señor Obispo de Madrid-Al-
calá. 
LISTA NUMERO 7 
Suma anterior, 33.095,75 pesetas. 
Secretario particular del gobernador, 
de Madrid, 150 pesetas; Unión de Remo-
lacheros de Madrid, 100; Parroquias de 
Cervera de Buitrago, 5.50; Pinilla del 
Valle, 1; Valdilecha, 49.35; Getafe. 28.10; 
Rozas de Madrid, 10; VillamanrlQue, 43; 
Los Dolores (nuevo donativo), 6; Torre-
jón de Ardoz, 12; San Jerónimo, 105; Mo-
gata, 459,95; Valdeavero, 45; Fuenlabra-
da, 5; Lrganés, 38; las Angustias, 50; 
kuitrago, 10.55; Ajalbir. 24,10; San torcaz, 
12; San Ramón, 17; Talamanca, 223.30; 
Gargantilla, 60; Valdetorres, 52; Villavl-
ciosa de Odón, 4,50; Iglesia de las Escla-
vas, 9,15; parroquia de Sevilla la Nueva, 
7; Concepcionistas, de Torrelaguna, 8; 
Iglesia del Santísimo Cristo de la Salud 
(nuevo donativo), 100; id. Agustinas Ml-
oioneras, 5; Colegio de Santa Isabel, 25; 
Arcipreste y coadjutor de Getafe, 11,50; 
primera María del Sagrarlo de Rlbate-
fada, 5; don Pedro González Ballesteros, 
fi; don Alfonso de-l Castillo, 5; don Ino-
cencio Meco, 1,50; una pebre, 0,50. 
Total: 34.789.75 pesetas. 
Los donativos puedon enviarse a la Fe-
leración Agrícola Matritense, Manuel 
Silvela, número 7, y al señor vicario ge-
neral (Palacio Episcopal, Pasa, 1). 
Servicio médico de la 
Asociación de la Prensa 
Se pone en conocimiento de los seño-
res asociados que han salido de vera-
neo suspendiendo, por tanto, temporal-
."nente sus consultas, los siguientes Ilus-
tres doctores, pertenecientes al Cuerpo 
Biédico de la Asociación de la Prensa. 
Dr. D. Emilio Larrú, que tiene a su 
C t̂go el servicio de electrorradiología. 
D*« T). Manuel Torres Oliveros, mé 
El Salvador 
Hoy es el Santo de la duquesa de San-
ta Lucia, marquesa de Peñaflor. 
Marqueses de Lema, Marianao y Vi-
llanueva y Geltrú. 
Conde de Pozo Ancho del Rey. 
Barón de Segur. 
Ministro de Marina, contralmirante 
Carvia. 
Señores Arrózplde y Ruíz del Burgo, 
Bautista y Ramos, Caaials, Crespo! Fer-
nández Luna, Mellado y Zulueta, Mlngul-
jón, Navarro de la Cruz, Pardo de FI-
gueroa y Raventós. 
San Alberto y San Cayetano 
Mañana celebran sus días la niña Ma-
ría Cayetana Stuart y Silva, hija de los 
duques de Alba, 
El duque de Santa Elena, 
Marqueses de Campo Santo y de la 
Torre. 
Condes de Fuente él Salce y de San 
Félix. 
Señares Agnado, Bonafós, Egaña y 
Bargés, García del Busto, Ortega, Pérez 
San Millán, Sánchez Roldán y Urbaneja. 
NataUclo 
En Sevilla ha dado a luz un niño. 
San Sebastián, el duque de Santa Cris-
tina y el conde de Eleta. 
Santander, la marquesa de Guad-el-Je-
lú y sus hijas. 
Alburquerque, don Augusto Carrlón; 
Alicante, doña Adela García Blanco; 
Ambel, don Justo María Dusmet y don 
Francisco Montull; Arévalo, doña María 
del Río; Avila, doña Consuelo Ventura 
y doña María B. de Pober; Boecillo, don 
Jacinto Valentín Gamazo; Cerceda, don 
Manuel Peinado; Durro, don Ramón 
Iglesias Navari; Gomara, don Rogelio 
Pérez; Gijón, don Manuel Alcalde, don. 
José María Benaiges y familia, y don 
Simón Ibáñez; La Granja, el señor Ge-
neral Reyna; Jaraba, don Valentín Lu-
que; León, doña Dolores Domínguez Gil; 
Laredo, don Avelino Parrondo; La Isa-
bela, doña Carmen Villa; Moral Zarzal, 
don Alfredo Castro; Muenchan, don An-
tonio Bermúdez; Motril, don Arturo 
Martínez de la Herrera; Navalafuente, 
don Pascual Berenguer; El Pito, don 
Adolfo Alvarez Rlvas; Pozuelo, don Ge-
rardo Fernández Moreno; Pradoluengo, 
al sentir crep.tar la vieja madera; des 
pertó a au compañero, que no quiso 
hacer caso hasta que la habitación es-
tuvo lleno de hume. Momentos después 
se hundía el cielo raso de la buhardilla 
y sepultaba la cama en que dormía 
Félix. Este comenzó a dar grandes gri-
tos pidiendo socorro, y entonces fué 
cuando cundió !a alarma en la vecindad. 
Apenas se interrumpió 
la circulación 
Las au.oridades acudieren Inmedia-
tamente. Los primeros en llegar fueren 
los señores López Bravo y Abarca, jefes 
de Policía Urbana y del Tráfico, respec-
tivamente, y gran número de inspecto-
rc;¿ y guardias municipales. También 
acudieron desde los primeros momentos 
el director general ae Seguridad, el al-
calde y los concejales señores García 
Cortés. López Dóriga y Maura. 
Dada la hora del suceso fué grande 
la aglomeración de público en la acera 
de Teléfonos y en la Puerta del Sol y 
como esto podía entorpecer les movi-
mientos de los bomberos, se requirió el 
auxilio de fuerzas de Seguridad, que, 
ayudadas per los municipales, impidie-
ron que se aglomerase el público. 
La circulación de tranvías y auto-
móviles por la calle de Alcalá sólo es-
tuve interrumpida diez minutes para 
dar lugar a que se situasen los tanques, 
y una vez hecho esto, se dejó transitar 
Acerca de este extremo hemos inte- ^ âu.s? lc:ioPe3 /rave*- . „ ^ 
Z T ^ o f r ^ deleSad0 ^ ^ • ¡ G o ^ r e ^ u i r ^ deEnCaíteSleund^ tes señor Regulez, quien nos declara: ..mJoto.. ĥocó con el automóvil 25.21Ü. 
—Desde luego, tienen razón en el fun-|qUe era -.onducido por Jo;ó Martínez 
damento de su queja. Pero he de hacer | Gómez, de veintiséis años. El motorista, 
constar de oue son los propios asenta- Cándido Mateo Martínez, de veinticin-
doreá los que tienen la culpa de conti-lco años, que vive en Pardiñas, 23, su-
nuar aún en los Mostenses. Se les ofre-̂ 16 lesionf'3 dc pronónico reservado, 
ció para mercado un local, bien en el' 8e "nB tartana.-Au«lio Gas-
acuerdo, pero quizá convenga que este ontipnio mot-rlpro vara* HÍD-,, r̂, oí Par Mariin, dc veinte anos, donucihado 
acuerdo vuelva a ser estudiado Co-io ^ m.tc clero oe vacas bien en el en pe¡ay0i 33 y 40. se cayó en la calle 
oimercado de ganado del matadero nuevo, ̂ ei marqués do Toca d'e la tartana que 
Yo cree que era este último el local ¡guiaba y resultó con heridas y conmo-
que más les convenía, dada la proximi-'ción cerebral de carácter grave, 
dad al lugar de emplazamiento al mer-j Accidentes del trabajo.— En la calle 
cade definitivo de aves, cuya construc-!d,e Atocha, en las obras que allí se rea-
ción quedará concluida dentro da uni11̂ "' al pretender d^ribar una colum-
afir. Trn̂ o oî o-̂ v., v. . !na de tranvía, esta hizo contacto con 
año. Ellos alegaron que estaba dema-; los cable3 la dei can;a alcam:6 a un 
1 todos los intereses y.5^20 leJos; se ha ldo Pasando el tiempo obrero, que fué salvado con una cuerda, 
*|y hoy nos encontramos con que ha em-imerced a la intervención de un músico 
pezado el derribo de los Mostensés y que salió de un bar inmediato. El obre-
que no pueden continuar allí las tran- ro en cuestión resultó con quemaduras 
sacciones. (de pronóstico reservado y otro obrero 
De todos modos, el lunes de la sema-;0011 „?ue,1I;>di;Fas leve3- , na próxima este asunto estará termi-L ~1'rab̂ anodo 7 .™* ^ d-e la ca?le nortí v AQO /i!o AMu>,Jn«^ ! ' • * l í í l L ¡de Murcia, 2, eufno heridas de pronos-nado y ese día funcionará el mercado itico reservado «1 albañil Dimas Pérez dfc aves, bien en el matadero antiguo, :puijdo, de veintiocho años. 
—En un taller le carpintería del pa-
se trata de una cuestión que afecta al 
Ayuntamiento entero, no he podido ni 
puedo dar una contestación definit'va, 
Angel se dió cuenta de lo que ocurría ["Pero, repito, espero que no llegará a 
haber huelga. El Ayuntamiento y el 
alcalde harán le que esté en su mane 
para Impedirle, claro está que siempre 
que convenga 
no perjudique en modo alguno ai vecin 
dario. 
Por referencias particulares sabemos 
que el marqués de Hoyos no está en-
teramente de acuerde con la resolución 
dada al asunto. Y, efectivamente, no 
se puede estar de acuerdo con ella des-
de el momento que nada resuelve y que, „ , - o< v, -n» . ' bien en el nuevo, como el señor Sánchez Bayton fue el 
primero en anunciar, puede provocar un 
inmediato conflicto de orden público. 
Es muy pos ble que el alcalde se in-
cline a dejar en suspenso el acuerdo. 
El mercado de Tortosa seo de Extremadura se cau:ó lesiones de pronóstico reservado el obrero estu-
chista Antonio Lucas Jabonero, de vein-
tidós años. 
Cuando trabajaba en una obra de 
calle de Bravo Murillo, se hirió de 
pronóstico reservado José Mora Dai-
imiel, de veinticuatro años años d'e edad, 
tlón a la Comisión de Policía urbaliajquésae ^oy03 ^ / c a activada lo más | _ A Ramón Manrique de la Cruz se 
Pero también es muy pos ble que, da-lpo . e la concesión de la licencia deile inflamó un depósito dc gasolina cuan 
Ayer visitó al alcalde el propietario 
del mercado de la calle de Tortosa, don 
haciendo uso de las facultades que el Miguel CarrIón) a ulen a añ ; la , 
Estatuto en vigor le confiere, y que en-kriu.»!,. AI ^ ^a-uaua pron( 
comiende un nuevo estudi  de l l «W- S K ATlVareZ- Fuer0n * rogar * *Iel. 
propietario la condicienalidad de rever-su alcance evitar te dos les medios do conflicto y dejar en vigor el acuer-
do durante les dos meses de prueba en 
que debe ser mantenido. Sin embargo, 
parece que la fórmula que prosperaré 
será la primera; al menos, a ella está 
más Inclinado el marqués de Hoyos. 
El convenio con Tranvías 
Antonio Azplazu Sáinz; Sigüenza, den 
Alejandro Gil Quintana; San Sebastián, 
cuIrto7e"sus hijoTra señora deí oflcTai ôn José Ibáñez Martín y don Francl«:o 
caución que parar el servicio de gpfia-
don Antonl^ ^n obíeto d,e ?ue ]os 
La Comisión municipal de Hacienda, 
presidida por el señor Sánchez Bayton, 
libremente a los vehículos sin más pre-'celebró ayer mañana sesión. El más im 
del Ejército don Joŝ  Luis Escobar y 
Bulza, hijo del ingeniero don Alfonso y 
sobrino de los marqueses de Valdelgle-
sias. 
En el bautizo, recibió el nombre de 
José Luis, y fueron padrinos su abuelo 
paterno y su hermana Salud. 
Begreso 
De Royat, regresó a Madrid el duque 
de Plnohermoso. 
Viajeros 
De Jerez de la Frontera a Sevilla, el 
marqués de Mirabal 
—De sus posesiones de Barruelos (To-
ledo) a Burgos, el ex diputado a Cortes 
don Diego de Saavedra y Gaitán de 
Ayala. 
—Los condes de Scláfani pasan el ve-
rano en Santander. 
—De Maizon Lafflte a Deauvílle, el 
marqués del Llano de San Javier. 
—De Roquebrune a Interlaken, el mar-
qués de Falces. 
-rDe Bruselas a Jerez dj la Fronte-
ra, Ma marquesa viuda de Villalobar. 
—De Berna a Salnt-Morltz, la prin-
cesa Pío de Saboya. 
—De Cestona a Berna, la duquesa viu-
da de las Torres. 
Han salido para... 
Aviles, la condesa de Víllada. 
Berlanga de Duero, la condesa de 
Fuensallda. 
Carlsbad, los marqueses de Bellamar. 
Carresse, la duquesa de Mandas. 
El Espinar, les condes de Sástago. 
Málaga, la encantadora señorita Car-
men Werner, hija de los condes de San 
Isidro. 
San Ildefonso, el vizconde de Cuba e 
hijo. 
Segovla, el marqués de Cañada Honda. 
Sánchez Sierra; Santa Isabel, don Se-
bastián Mantilla; San Juan de Luz, don 
Antonio Sáez'Fernández Casariego; Se-
govla, doña Margarita Pérez; San Vi-
cente de Toranzo, don Higinlo Ruíz; To-
rrelodones, la señora viuda de Bailly Bai-
lliere y don Gabriel Sanjuán; Toro, den 
Germán Gómez Ballesteros, y Ax-les-
Thrmes (Francia), don José Mllar y 
Lloréns. 
/ i d o n u 
« J A R A B E B E B E 
tey rebcLcUj dQ lo/ o d M ü q / 
ky fertna da Uy r \ v \ q r 
autos" y tranvías no se estacionaran 
Tanto el inmueble como el mobilia-
rio de la fotografía estaban asegura 
dos; pero no ocurría le mismo con los 
de la portera, que en su mayor parte 
han quedado sepultados entre los es-
combros y desde luego inservibles. La 
pobre mujer está muy resignada y se 
limita a decir: "¡Qué se va a hacer!" 
En medie de la serie de dificultades 
que se han presentado en el incendio, 
la única circunstancia favorable ha si-
do la de encentrarse el almacén de la 
fotografía, donde existe gran cantidad 
de materias inflamables, en el extre-
mo de la casa opuesto al foco del fue-
go. De haber ocurrido lo contrario, pro-
bablemente no se habría podido salvar 
la finca. 
Una chispa, origen del fuego 
Hemos hablado con el jefe de zona, 
den Luis Rodríguez, quien nos ha aiche 
que seguramente se debe el siniestro a 
alguna chispa desprendida de la chime-
nea de un hotel próximo. La idea de un 
cortocircuito parece improbable, ya que 
el fuego comenzó en el tejado, donde 
no suele haber ningún cable de ener-
gía eléctrica. 
La chispa prendió en el armazón del 
portante de los asuntos que figuraban 
en el orden del día era el informe dei 
pleno de letrados referente a la proposi-
ción del señor Saborit en la que éste 
solicita que sea declarado lesivo el con-
venio del Ayuntamiento con la Compa-
ñía de Tranvías. 
El Informe de los letrados está re-
dactado en el aentido de que dicho 
Convenio es perfectamente legal y que 
no procede la declaración de lesivo. Su 
lectura dió lugar a un animado debate, 
en el que intervinieron casi todos les 
concejales que componen la Comisión, 
los cuales, con el sólo veto en centra 
tejado y se fué corriendo rápidamente 
por la madera carcomida hasta que las 
llamas se presentaron con violencia. Por 
esto parece desechada la hipótesis sen-
tada en un principio de que el fuego 
hubiera estado latente durante algunos 
días. En este caso, dice, y con la serie 
de circunstancias que se han dado en 
contra, hubiera sido dificilísimo evitar 
que las llamas se hubieran propagado 
a los inmuebles colindantes, y éstos no 
corrieron ningún peligro. 
La casa de la calle de Alcalá nú-
mero 4 es propiedad de don Tomás 
Allende Alonso. 
del señor Saborit, acordaren hacer puyo 
el dictamen de letrados e Informar a la 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica. BL* operar. DOCTOR MORENO MARTL Hcuorarios después 
del alta. FUENCARRAL, 20. Teléfono 06801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
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sión y el pago de un canon, y hechas 
por el señor Carrión, en su desee de lle-
gar a una avenencia, mayores concesio-
nes de las que podían pedírsele, volvió 
a quedar el asunto sobre la mesa en la 
sesión del miércoles pasado, a instancia 
del señor Saborit, cuya actitud de intran-
sigente obstrucción en este asunte es 
incomprensible. 
El marqués de Hoyos les aseguró que 
en la sesión que la Permanente cele-
brará hoy per la mañana quedará de-
finitivamente resuelto el asunto, y que 
espera que todos los tenientes de alcalde 
estarán de acuerdo en la solución que 
se le ha dado. 
Los matarifes despe-
didos en 1926 
Según manifestó ayer el concejal de-
legado de Abastos, señor Regúlez, hoy 
se reintegrarán al trabajo los matari-
fes municipales que fueron despedidos 
en octubre de 1926, como consecuencia 
de cierta huelga planteada en el Mata-
dero, y que han sido repuestos en sus 
cargos por reciente acuerdo mun CÍ-
pal. 
Los matarifes que vuelven al trabajo 
son treinta y cinco. El total de los des-
pedidos era de 57. Los restantes, o han 
fallecido o han sido jubilados por edad. 
La medalla dei Trabajo 
nguez, de treinta y seis anos, que 
ve en Torrijos, 24, se causó lefiones de 
pronóstico reservado al caerse del tran-
vía en la calle de Coya. 
—Aurelio García Martín, de veinte 
años, que se cayó del caballo que mon-
taba en la calle de Santa Isabel, sufre 
heridas de pronóstico reservado. 
—También se cayó de un tranvía en 
la calle de la Princesa Luis Pardo, de 
diez y seis años, que rc.-ultó con lesio-
nes de pronó:tico reservado. 
—Por caerse casualmente en la calle 
del Mesón de Paredes, se hirió grave-
mente Irene Banega López, de cincuen-
ta años de edad. 
a tm conserje 
El Ministerio del Trabajo ha conce-
dido la medalla de bronce del Traba-
jo al conserje de las Escuelas Muni 
clpales de Agulrre, don Ricardo Palo-
mera, que lleva desempeñando dicho 
cargo en la mencionada Fundación des-
de hace cuarenta años, mucho antes de 
que el grupo pasase a propiedad de! 
Ayuntamiento. 
La solicitud para la concesión fué fir-
mada por el concejal patrono de la 
Fundación, don Luis López Dóriga, y 
todos los profesores y alumnos y per-
sonal subalterno de las escuelas. 
-El concejal don Luis López Dóriga 
ha sdo nombrado presidente de la Ca-
sa de Socorro del distrito de Buena-
J vista. 
Escuelas de Comercio. — Anunciadas, 
al turno de concurso previo de traslado, 
la provisión de 'as plazas de catedrá-
tico numerario de Francés de las Escue-
las de Comercio de Cádiz, Santa Cruz 
de Tenerife, Sevilla y Vigo; de Legisla-
laclón mercantil española, de las Es-
cuelas de Laa Palmas y León; Legisla-
ción mercantil comparada, de las de 
Santc. Cruz do Tenerife y G:j6n; de In-
glés, de las de Las Palmas, Alicante y 
Santander; Mercancías, de las de Palma 
de Mallorca, Oviedo y Vigo; Física y 
Química, de las de Coruña y Las Pal-
fj.as; Alemán, de las de Alicante, Santa 
Cruz de Tenerife y Valladoüd; Italiano, 
de Ja úi Cádiz: Geografía económica, 
de la de Zaragoza, y Contabilidad, de 
las de Santa Cruz de Tenerife y Santan-
der, y transcurridos los plazos regla-
mentarios de este concurso sin que se 
haya presentado instancia alguna, soli-
citando dichas vacante so ha dispues-
to que se declare desierto e?te concur-
so, y que en su día se anuncie de nue-
vo dichas plazas, para ser provistas en 
e' turno que legalmente corresponda. 
Profesores de Francés.—Como resulta-
do de las oposiciones celebradas, han Sí-
do nombrados catedráticos de Lengua 
francesa: doña Adela María TYcpat Ma-
só, del Instituto femenino de Barcelo-
na; don Natalio de Anta y de Asís, del 
de Madrid, y don Eduardo Manuel de! 
Palacio Chevallier, del nacional de Avi 
la todos ellos con el sueldo que actual 
mente dsfrutan, y prof̂  -i mio-
ma, disciplina del Instituto de Alcoy, con 
el sueldo de 4.000 pesetas, doña María 
Capdevila D'Oriola. Se declaran desier-
tas las plazas de Lugo. Calatayud, Tor-
tosa y Zafra, para las que no formula 
propuesta el Tribunal. 
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MADRID.—Aflo X3L—Núm. ¿i 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(72,35), 72,25; E (72,40), 72,25; D (72,50) 
72,25; C (72,50), 72.3U; B (72,50). 72,30;. 
A (72,50). 72.30; G y H (72,50), 72,30. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie V 
(82.60), 82,55; E (83), 82,75; D (83,40). 
83,75. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie « 
(75,50), 75,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie t 
(92,50). 91,85; E (92). 91.75; C (92), 92.10; 
B (92), 92.10; A (93), 92.50. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (89), 89; B 
(89), 89; A (89), 89." 
5 POR 100, 1926.—Serie C (100.90). 
100,75; B (100,90), 100,75; A (101), 101. 
6 POR 100, 1927, L I B R E . — Serie E 
(100.65), 100.55; D (100,65), 100,55; C 
(100,75), 100,60; B (100,75), 100,60; A 
(100,75), 100,65. 
ñ POR 100, 1927, CON IMPUESTOS. 
Serie E (86,45), 86,50; D (86,50), 86,50; C 
(86,50), 86,50; B (86,50). 86.50; A (86.50) 
86,50. 
5 POR 100, 1928.—Serie E (70,90), 70,50; 
D (70,90), 70,50; C (70.90), 70.75; B 
(70,90), 70.75; A (70.90), 71,15. 
4 POR 100, 1928.—Serio E (87.50). 
88,75; D (87.50), 88,75; C (88,25), 88.75; 
B (88,25), 88,75; A (88,25), 88,75. 
4,50 POR 100, 1928. —Serie C (90,75), 
90,75; A (91,25), 91,50. 
6 POR 100, 1929—Serie E (100,50> 
100,50; (D (100,50), 100,50; C (100,80), 
100,80; A (101,25), 101. 
BONOS ORO.—Serie A (160), 159,70, 
B (160), 159,70. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(100), 100,10; B (100). 100,10; C (99,50). 
100. 
4,50 POR 100, EMISION 1929.—Serle 
A (90,35), 90,25; B (90,35), 90,25. 
DEL'DA MUNICIPAL.—Emp r é s t i t o 
1918, 5 por 100 (90), 90; Ayuntamiento 
de Sevilla, 93,50. 
V A L O R E S CON GARANTL4 D E L ES-
TADO.—Trasatlántica, 1926, 99,75; emi-
sión 16-5-25 ( 93,50), 93,50; 1918, 85,25. 
E X T R A N J E R O S GARAN T I Z A D O S 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, 101,85. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 5,50 por 100 (104,45), 104,45; ídem 
5 por 100 (101), 101; ídem 6 por 100 
(109,40), 109; Crédito Local, 6 por 100 
(99,50), 99,50. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,25), 3,25; 
Empréstito argentino (103), 103; Em-
préstito Marruecos (92,50), 92,50. 
ACCIONES.—Banco de España (596). 
596; Hipotecario (442), 442; Central (126), 
125; Español de Crédito (432), 432; Pre-
visores (111). 111; Exterior (75), 70; Hi-
droeléctrica (222), 222; Mengemor (255). 
258; Sevillana (143,50), 144; U. E . Madri-
leña (160), 160; Telefónica, preferentes 
(108), 108,25; Almacenes Rodríguez, 67; 
Minas del Rif, nominativas (530), 530; 
Felguera (94), 94,25; Tabacos (227), 228; 
H. Gran Vía, 97; M. Z. A , cont. (508) 
508; Madrileña de Tranvías (122), 121.50 
Tranvías de Granada (98). 97,50; Explo-
sivos, contado (1.012), 1.010; ídem, fin co-
rriente (1.014). 1.012; alza. 1.025; Petron-
ilos (49,50), 49.50; Ford Motor (220). 198 
OBLIGACIONES.—H. del Chorro, C 
(98), 98; Chade (105), 105,50; U. E . Ma-
drileña, 5 por 100 (96), 97; ídem 6 por 
100 (106,50), 106.75; Sevillana, quinta 
(91.50), 91,50; Transatlántica. 1920 (99,25) 
100; ídem 1922 (101,25). 101,25; Norte 3 
por 100, primera (72,40), 72,60; Norte 6 
por 100 (104,75), 104,65; Esp. Pamplona 
(72,25), 72; M. Z. A , primera (328,50). 
828,50; Arizas, serie H (100,25), 101; Me-
tropolitano, A (93,25), 94; ídem. B (93.25), 
93,50; ídem, C (100,50), 100,50; Asturia-
na. 1920 (101), 10L 
MONEDAS Precedente Día 6 
Francos 35,40 
Libras '43,76 
Dólares •8,975 
Suizos •m^o 
Liras •47,10 
Belgas - •125,85 
Marcos 
Escudos portug. 
Pesos argent .... 
Coronas checas 
Noruegas 
Florines 
Chilenos 
•2,15 
•0,405 
•3.18 
•26.65 
•2,405 
•3,6225 
•1,05 
35.50 
•43.83 
•9 
•175 
•47,15 
•126,05 
•2.155 
•0,405 
•3,18 
•26.70 
•2.41 
•3.625 
•1.07 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolafn) 
Nortes, 107.70; Alicantes, 101.70; Anda-
luces. 44; "Metro", 51,75; Tranvías, 117.75; 
Banco Cataluña. 114,25; Colonial, 108; F i -
lipinas, 439; Plata, 44,65; Ford, 196; Pe-
tróleos, 10,10; Aguas de Barcelona, 212,65; 
Chades, 659; Montserrat, 65,25. 
• * • 
BARCELONA. 5.—Francos, 35,50; li-
bras, 43,86; belgas, 126,10; liras, 47,25; 
suizos, 175,15; marcos, 2,155; dólares, 9; 
argentinos, 3,20. 
Nortes, 107,65; Alicantes, 101,60; Anda-
luces, 72,50; Transversal, 51,25; Filipinas, 
437; Explosivos," 201,50; Hispano Colo-
nial, 107,75; Rio Plata, 44,75; Banco Ca-
taluña, 113,75; Dock, 24,75; Chades, 657; 
Tranvías, 120,50; Montserrat, 62,50; Pe-
tróleos, 10; Ford, 196. 
Algodones.—Liverpool: Disponible, 7,44; 
agosto, 6,98; octubre, 6,88; enero, 6,95; 
marzo, 7,03; mayo, 7,10. 
Nueva York: Octubre, 13; octubre, 
12,78; diciembre, 12,96; enero, 18,02. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 176,50; Siderúrgica Me-
diterráneo, 109; Explosivos, 1.005; Resi-
neras, dinero, 35; Papelera. 193; Banco 
Bilbao. 2.090; Vizcaya B. 445; Sota, 1.000; 
H. Ibérica. 785; nuevas, 765; H. Espa-
ñola, 221,50. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 284; libras, 123,81; dólares, 
25,41; belgas, 355,60; liras, 133,10. • * • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 83,90 ; 3 por 100 amor-
tizable, 135,80; Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 22.455; Crédit 
Lyonnais, 3.060; Société Genérale, 1.715; 
París-Lyón-Mediterráneo, 1.605; Midi, 
I. 216; Orleáns, 00; Electricité del Sena 
Priorite, 868; Thompson Houston, 860; 
Minas Courrieres, 1.432; Peñarroya, 904; 
Kulmann (establecimientos) 940; Caucho 
de Indochina 483; Paíhe Cinema (capi-
tal), 295; Fondos Extranjeros: Russe con-
solidado al 4 por 100, primera serie y 
segunda serie, 6,30; Banco Nacional de 
Méjico, 540; Valores extranjeros: Wagón 
Lits, 490; Ríotinto, 4.390; Lautaro Nitra-
to, 408; Petrocina (Compañía Petróleos), 
560; Royal Dutch, 4.050; Minas Tharsis, 
491; Seguros: L'Abeille (accidentes), 3.125, 
Fénix (vida), 1.540; Minas de metales: 
Aguilas, 242; Earstman, 2.850; Piritas de 
Huelva, 2.900; Minas de Segre, 180; Tras-
atlántica, 173. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43,82; francos, 123,825; dólares, 
4.8718; belgas, 34,8087; suizos, 25,0562; li-
ras, 90,985; coronas suecas. 18.1037; no-
ruegas, 18,165; danesas, 18,1675; austría-
cas, 34,445; florines, 12,0937; marcos, 
¿0,3787; pesos argentinos, 40,46. • * • 
Cotizaciones del cierre del día 5 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L DEBATI 
facilitado por la Casa Dorca & Felli 
Mayor. 4. Madrid Teléfono 95254) 
TRIGOS 
Chicago 
Septiembre .. 
Diciembre ... 
Marzo 
Wlnnlpeg 
Octubre 
Diciembre ... 
Mayo 
Liverpool 
Octubre ...... 
Diciembre ... 
MAIZ 
Chicago 
Septiembre .. 
Diciembre ... 
Marzo 
C A F E 
E l Havre 
Septiembre , 
Diciembre .. 
Marzo 
New-York 
Septiembre . 
Diciembre .. 
CAUCHO 
Londres 
Oct.0-Dlcbre. 
Enero-Marzo 
Abril-Junio .. 
ALGODON 
Liverpool 
Octubre 
Enero 
Marzo 
Mayo 
New-York 
Octubre ..... 
Diciembre .. 
Enero ........ 
Marzo 
LACA 
Londres 
Octubre , 
AZUCAR 
New-York 
Septiembre .. 
Diciembre .... 
Londres 
Agosto .... 
Diciembre 
Cierre 
prece-
dente 
88 7/8 
94 4/8 
98 7/8 
94 5/8 
961/8 
101 7/8 
90 
87 3/8 
911/8 
6,45 
6,83 
13,15 
13,33 
13,33 
13.38 
1,1» 
1,28 
Día 5 
Apt» 
89 
941/8 
95 
96 2/8 
7-3 4/8 
7-4 4/8 
89 3/8 
87 2/8 
214,25 
202,50 
6,40 
6,89 
6,96 
7,05 
7,11 
13,10 
13,27 
13,26 
13,29 
1,20 
8-51/4 
8-71/2 
Cierre 
914/8 
97 3/8 
102 
974/8 
92 2/8 
105 
7̂ 3 2/8 
7-4 4/8 
93 5/8 
89 6/8 
93 
218,25 
207 
203,25 
6.37 
6,78 
5 5/16 
5 8/16 
511/16 
6,88 
6,95 
7,03 
7,10 
12,87 
13,10 
13,16 
13,08 
84/6 
1,15 
1,23 
8-3-0 
8-51/4 
Pesetas, 43,85; francos, 123,85; dólares, 
4,86 5/32; belgas, 34,805; francos suizos, 
25,055; florines, 12,09 1/8; liras, 92,98; 
marcos, 20.38; coronas suecas, 18,105; 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34;44; coronas 
checas, 164.25; marcos finlandeses, 193,5; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 365; 
lei, 818; milreis, 5 3/32; pesos argenti-
nos, 40,5; Bombay, 1 chelín 5,75 peni-
ques; Shanghai, 1 chelín 6,25 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3,25 peniques; Yo-
kohama, 2 chelines 0 peniques 11/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Cotizaciones del cierre del día 5 
Pesetas, 46,35; dólares, 4,183; libras, 
20,38; francos franceses, 16,46; suizos. 
81,345; coronas checas, 12,406; chelines 
austríacos, 59,155; liras, 21,91; peso ar-
gentino, 1,508; milreis, 0,435; Deutsche 
und Disconto, 125; Dresdner, 125; Dra-
natbank, 181,50; Commerzbank, 130; 
Reichsbank, 240; Nordlloyd, 88,62; Ha-
pag, 88,75; A. E . G., 137,50; Siemenshals-
ke. 187.75; Schukert, 149.50; Chade, 
306,25; Bemberg, 87,25; Glanzstoff, 118; 
Aku, 85,50; Igfarben, 148,12; Polyphon, 
180; Svenska, 302,50; Hamburgsued, 148. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 5 
Pesetas, 213,75; francos, 75,11; libras, 
92,99; marcos, 4,56; francos suizos, 371,01; 
dólares, 19,08; peso argentino, 15,62; mil-
reís, 226; Renta, 3,50 por 100, 67,27; Con-
solidado, 5 por 100, 81; Banco de Ita-
lia, 1.790; ídem Comercial, 1.421; ídem 
de Crédito Italiano, 800; ídem Nacionatl 
de Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 254,50*; 
Snla, 49; Fiat, 314; Marconi, 146; Gas 
Torlno, 194; Eléctricas Roma, 765; Me-
talúrgicas, 170; Edison, 696,50; Monte-
catini, 214,75; Chatillón, 250,50; Ferroca-
rril Mediterráneo, 645; Pirelli, 194. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Cotizaciones del cierre del día 5 
Dólares, 3,71 3/4; libras, 18,10 3/4; 
francos, 14,65; marcos, 88,90; belgas, 
25,07 1/2; florines, 149,75; coronas dane-
sas, 99,70; ídem noruegas. 99,72 1/2; mar-
cos finlandeses, 9,37; liras, 19,51. 
BOLSA D E ZURICH 
Liras, 26,95; francos, 20,2425; libras, 
25,06; dólares, 5,1443; pesetas, 57,30; mar-
cos, 127,97. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 5 
Pesetas, 11,12; libras, cheque 4,86 1/16; 
libras, cable, 4,87 1/4; chelines austría-
cos, 14.14 7/8; francos belgas, 14,00 1/4; 
coronas checas, 2,96 3/4; ídem danesas, 
26,83; marcos finlandeses, 2.52; francos 
franceses, 3,93 17/32; marcos, 23,90 7/8; 
dracmas, 1,29 7/8; florines, 40,29 1/2; 
pengo, 17,55 1/2; liras, 5,24; coronas no-
ruegas, 26,82; zlotys, 11,23; lei, 0,59 3/4; 
coronas suecas, 26,91; francos suizos, 
19,43 3/4; diñar, 1,77 5/8; Anaconda Coo-
per. 50 5/8; American Smelting, 68 5/8; 
Betheleem Steel, 83 1/2; Baltimore and 
Ohio, 104; Canádian Pacific, 186; Chica-
go Milwaukee, 14 l'/2; General Motors, 
46 5/8; General Electric, 72 3/8; Int Tel. 
and Tels., 46 1/8; New York Central, 166, 
Pensylvania Railway, 74 3/4; Radio Cor-
porations, 44 1/2; Royal Dutch. 52 1/2: 
Sheel Union Oil, 19 5/8, U. S. Steel 
Corporation, 169; Westi'nghouse, 148 1/8; 
Woolworth Bullding, 59 7/8; Eastman 
Kodak, 214. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa la calma en las sesiones de 
Bolsa. Los Fondos están firmes y casi to-
dos prosiguen en sus posiciones. E l amor-
tizable viejo gana un cuartillo, 3 por 100 
cede de 40 a 15 céntimos, según series, y 
el 4 por 100 gana uno y dos cuartillos. 
Los bonos oro ceden 10 céntimos y las 
cédulas. 6 por 100 del Hipotecarlo, cua-
E l corro de valores bancarloa no ofre-
ce más novedad que la baja de un punto 
en el Central y de 5 en el Banco Exte-
rior, que hacía algún tiempo no se cou-
Los valores de Gas y Electricidad es 
tán firmes. Mengemor sube tres enteros, 
medio Sevillana y un cuartillo las Tele-
fónicas preferentes. Chades no se cotiza 
ron durante la hora, y después estaban 
solicitados, para quedar al final a 662 pa-
pel, contra 659.50. 
Los Petronilos comenzaron con baja de 
medio entero y después lo recuperaron al 
cerrar a 49.50. 
De monopolios no se trataron más va 
lores que los de Tabacos, con mejora de 
un punto. 
E l corro de tracción, desanimado. No 
se hicieron más que Alicantes al mismo 
cambio. Los Explosivos vuelven a ser los 
únicos valores de especulación, y se ne-
gocian a 1.009-10, contado, y 1.010-12, a 
ün corriente, con abandono de dos pese-
tas. Después de la hora se operó a 1.012-
10, y al final estaban menos solicitados. 
En alza tenían papel a 1.025 contra 1.022, 
y en baja, a 999 por 995. 
Oficialmente se negociaron 100.000 fran-
cos franceses a 35,35 y 35,50, con ventaja 
de diez céntimos. 
Las libias se trataron entre particu-
lares a 43,81-85-90, y después de la hora 
a 43,83. E l dólar ganó doce céntimos y 
se hicieron operaciones a nueve. 
LIQUIDACION D E F I N D E MES 
L a liquidación mensual se realizó en 
el Banco con un saldo en metálico de 
7.061.595,20. Además fueron recogidos los 
siguientes títulos: Banco Central, 1.150; 
Español de Crédito, 700; Petronilos, 
3.825; Azucareras, ordinarias, 3.975; Nor-
tes, 1.900; Alicantes, 3.500; Tranvías, 
1.025; Explosivos, 3.700; Chades, 360; 
Rif, 1.200; Felgrueras, 1.350. y de otros 
valores. 850. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
5 por 100. sin impuestos. C, 100,65 y 
100; B, 100,65-60; A, 100,75-65; con im-
puestos, A y B, 86,75-50; Tranvías, 121-122 
y 121.50; Petrolillos. 49-49,25 y 49,50; Ex-
plosivos, 1.009 y 1.010; fin corriente, 1.010 
y 1.012; en alza, 1.022, 1.023 y 1.025. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 122.000; Exterior, 60.000; 4 por 
100 Amortizable, 3.000; 5 por 100. 1920, 
162.030; 1917, 11.000; 1926. 28.000; sin im-
puestos. 146.000; con impuestos, 45.000; 
3 por 100, 117.000 ; 4 por 100, 1928, 40.000; 
4,50 por 100, 20.500; 5 por 100. 1929. 
106.500; Bonos oro, 31.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 35.000 ; 4,50 por 100, 40.000; 
Madrid, 1918, 42.500; Sevilla, 11.000; Tra-
satlántica, mayo, 38.000; 1926. 11.000; 
1928, 24.500; Tánger-Fez, 41.000; Hipote-
cario, 4 por 100, 10.000 ; 5 por 100, 57.000; 
6 por 100, 11.500 ; 5,50 por 100, 25.000; 
Crédito Local, 6 por 100, 32.000; Argen-
tino, 1.500; Marruecos, 2.000. 
Acciones. — Banco de España, 3.000; 
Exterior de España, 25.000; Hipoteca-
rio, 10.000; Central. 4.500; Español de 
Crédito, 11.250; Previsores, 1.700; Hidro-
eléctrica, 4.500; Mengemor, 25.000; Sevi-
llana, 14.000; Unión Eléctrica. 7.500; Te-
lefónica, preferente, 81.000; ordinaria, 
10.500; Hotel Gran Vía, 5.000; Rif. no-
minativas, 10 acciones; Felguera, 4.000; 
Tabacos, 5.000; Alicante, 50 acciones; 
Tranvías Granada, 2.000; Madrileña de 
Tranvías, 18.500; Almacenes Rodríguez, 
1000; Azucareras ordinarias, fin corrien-
te 50 000; Petrolillos, 346 acciones; fin 
corriente, 100 acciones; Explosivos, 11-500; 
fin corriente, 20.000; Ford Motor, 5.000; 
fln corriente, 12.500. 
Obligaciones.—Gas, 18.000; Chorro, C, 
2 000; Chade, 1.000; Sevillana, quinta, 
500; Unión Eléctrica, 5 por 100, 5.000; 
6 por 100, 22.500; Trasatlántica, 1920, 
33 000; 1922, 2.500; Nortb, primera, 17.000; 
6 por 100, 5.500; Pamplona, 2.500; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, prime-
ra 330 obligaciones; H, 13.000; "Metro , 
A* 1.500; B, 16.000; C, 34.500; Cédulas 
argentinas, 23.500 pesos; Asturiana, 1920. 
10.000. 
V A L O R E S ADMITIDOS A COTIZACION 
L a Junta Sindical ha dispuesto que se 
admitan a cotización en Bolsa las accio-
nes y obligaciones emitidas por la S. A. 
Fábricas Coruñesas de Gas y Electri-
cidad. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 5.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la Casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 48-15; ídem electrolí-
tico, 57; ídem Best-Selected, 50-5; estaño 
Straist, en lingotes, al contado, 138-10: 
ídem Cordero y bandera inglés, en lin-
gotes, 137; ídem en barritas, 139; plomo 
español, 18-5; plata (cotización por onza), 
16 chelines 3/16; sulfato de cobre. 23,10; 
régulo de antimonio, 46,15; aluminio, 95; 
mercurio, 22-15. 
C á m a r a d e C o m p e n s a c i ó n 
d e B a r c e l o n a 
Movimiento general de las operacio-
nes del mes de julio de 1930: 
Cobros y pagos acumulados, pesetas 
1.832.806.819,36 ; 94.314 efectos presenta-
dos a compensación, 916.403.409,68 pese-
tas; media diaria para veintiséis días, 
70.492.569,97 pesetas. 
C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s d e 
M a d r i d a Z a r a g o z a y a A l i c a n t e 
Productos del tráfico desde el día 11! 
al 20 de julio de 1930, 7.590.554,17; ídem 
ídem en igual periodo de 1929, 7.969.192,46; 
diferencia en menos, 378.638,29. 
Productos del tráfico desde 1.° de ene-l 
ro al 20 de julio de 1930, 171.119.076,24; | 
ídem ídem en igual período de 1929, 
169.638.765,85; d i f e r e n c i a en m á s , 
1.480.310,39. 
C a m i n o s d e H i e r r o d e l N o r t e 
d e E s p a ñ a 
Ingresos de la explotación desde 1.° de 
enero al 30 de junio de 1930, comparados 
con los correspondientes al mismo perío-
do en el año anterior: 
Década del 21 al 30 de junio.—1930, 
10.217.354,04; 1929, 10.615.452,24; diferencia 
en menos, 398.098.20. 
Acumulados desde l." do enero.—1530 
180.603.70796; 1929. 172.931.784,89; diferen-
cia en más, 7.671.923,07. 
S a n t o r a l y cultos 
DIA 6. Miércoles.—La Tr«Ti«« 
de N. S. .T.-Stos. Sixto n mr 
das, Pp.; Esteban, ab.; Felici Yrv, rillU. 
pito, dos.; Justo, Pástor, nit^0' ^ 
Santiago, erm. *> Hira.. 
L a misa y oficio divino son * 
Justo y Pástor, con rito doble * ^ 
mera clase con octava y color- bi-
nado. r «icaN 
A. Nocturna.—San Isidro. 
Ave María,—12, misa, rosarlo v 
da a 72 mujeres pobres, costead«C0,lü' 
doña Mercedes F . de Haro. &>t 
Cuarenta Horas.—Parroquia ri» o 
Justo y Pástor. c ^tos 
Corte de María—Ntra Sra. de o 
donga, en San Luis y en Ñtra Sr ^ 
Covadonga; Ntra. Sra de Atocha o ^ 
PP. Dominicos (P. del Pacífico).' lo> 
Parroquia de las Angustias.—7 
perpetua por los bienhechores de'la0115* 
rroquia, 
Parroquia del Buen Consejo.—7 
misas cada media hora, ' ^ 
Parroquia de S. Mlllán.—Novena 
S. Cayetano. 10, misa solemne, con Pv 
posición; 7,30 t.. Exposición, estaciiS 
rosario sermón, señor Ruau; reserva 
gozos. y 
Parrroqula de Santos Justo y T&sín 
(Cuarenta Horas).—Termina el triduo^ 
honor de sus Santos Titulares. 8, Exm! 
sición, misa de comunión; lo, niisa sci 
lemne, sermón, señor Chiloeches; 7,30 t 
rosario, ejercicio, bendición y reserva 
A. de S. José de la Montaña (Cara 
cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30, rog:' 
rio y bendición. 
E s l a v a s del S. C. (Cervantes).—7 ^ 
posición; 5 t., estación, rosario, bendi' 
ción y reserva. 
Servitas.—8 a 10, misas; 6 a 7 t,. Ex. 
posición; 6,30, corona dolorosa. 
(Este periódico se publica con cansn, 
ra eclesiástica.) 
LA CASA DE LINOLEDM 
y artículos de limpieza 
HIJOS DE M E L GRASES 
Infantas, 28, esq.» Clavel, 
fundada en el año 1838, ha-
ce presente a sus clien-
tes que su única Sucur-
sal está situada en Ato-
cha, 30 duplicado, Sec-
ción de Muebles. 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a 
A V I L A 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Im-
portantes reformas. Nuevo pabellón de Inhalaciones y pulverizaciones. Ca-
pilla con misa diarla Garage, Cinco trenes diarlos. Automóviles a todos 
los trenes. Folleto gratis. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el miércoles 6: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 4̂  
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro, 
nómlco. Santoral. Recetas culinarias.—y" 
Campanadas de Gobernación. Noticia» 
Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas dtj 
día.—12.15, Señales horarias.—14, Campa, 
nadas. Señales horarias. Cambios de mo. 
neda extranjera. Boletín meteorológico. In. 
formación teatral. Bolsa de trabajo. Con. 
cierto.—15,26, Cambios de moneda. Notl. 
cías de última hora. Indice de conferen. 
cias.—19, Campanadas, música de balle.-i 
20,25, Noticias de Prensa.—22, Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Sexteto. Re. 
cital de canto, por Allce Grlsy (soprano) 7 
Palmlro del Val (tenor).—24, Campanadas. 
Noticias de última hora. Música de balle.-i 
0,30, Cierre. 
E L DEBATE ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
tía de rendimiento. Une a su 
gran circulación una escogida 
calidad, y cuenta entre sus 
lectores las clases más pu-
dientes de la nación. 
A p e s a r d e q u e l o s n u e v o s d e r e c h o s d e A d u a n a s 
A U M E N T A N C O N S I D E R A B L E M E N T E E L P R E C I O 
D E L O S C O C H E S Y C A M I O N E S A U T O M O V I L E S 
F o r d M o t o r I b é r i c a 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p u b l i c o q u e , t a n t o e s t a e n t i d a d c o m o s u s A g e n t e s , p o s e e n e n e x i s t e n c i a u n c i e r t o n ú m e -
r o d e c o c h e s y c a m i o n e s F O R D a f o r a d o s p o r l a t a r i f a a n t i g u a , y q u e h a d e c i d i d o s o s t e n e r l o s p r e c i o s q u e h a n 
r e g i d o h a s t a l a m e n c i o n a d a s u b i d a d e l a r a n c e l m i e n t r a s d u r e l a e x i s t e n c i a d e a q u e l l a s u n i d a d e s . 
E s t a d e c i s i ó n o b e d e c e a l a n o r m a F O R D d e h a c e r p a r t i c i p a r a l p ú b l i c o d e t o d a s l a s v e n t a j a s o b t e n i d a s e n l a 
I f a b r i c a c i ó n y n e g o c i a c i ó n d e s u s p r o d u c t o s . P r e s c i n d i e n d o d e e s p e c u l a r c o n n u e s t r o s c o c h e s , o f r e c e m o s a l c o m -
p r a d o r u n a o p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l . 
D i r í j a s e i n m e d i a t a m e n t e a l A g e n t e F o r d m á s p r ó x i m o y f i r m e s u p e d i d o 
T E N G A P R E S E N T E Q U E E S T A O P O R T U N I D A D P O D R A U S T E D A P R O V E C H A R L A U N I C A M E N T E 
M I E N T R A S D U R E D I C H O S T O C K 
F O R D M O T O R I B E R I C A 
B A R C E L O N A 
•OS 
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la Administración de AL 
D E B A T E , ColeRlat», J ; 
oolcco de la iflorteta de San 
Bernardo y «o el quiosco Je 
to caUo de Alcalá frente »1 
Banco del « l o de la l'iar* 
Y EN TODAS L A S A U E N -
C I A S D E P U B L I C I D A O 
A L M O N E D A S 
rOhCHOStu*, 12 peaetaa. 
Matrimonio. 36; lana. JO, 
^otrimonio. UO caraaa. 10 
^etaa; matrimonio. 60; al-
f.^ cinco pesetas; lavabos, 
f, incsa comedor, 18; de no-
ha 15' bur<:> americano, 
Zsetasi aparadores 60 
frinchero. 50; armarlo, ÍO; 
AOB cuerpos, 110; despachos, 
225 * alcobas, 250; comedo-
a' 275; maletas, 3; hama-
ola 10. Constantino Rodri-
ínéz 36; tercer trozo viran 
^ (12 > 
Via. „ 
ÓJÍJÍÁS' doradas, sommiei 
hierro, 60 pesetas; matrlmo-
uio 100; despacho español. 
100' jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas 
¿00 • estilos español, chipen-
¿al' y pianola. Estrella, ití. 
Matesanx; diez pasos An-
Suu t m 
ALMONEDA urgent» por 
agencia. Inútil prenderos. 
Barco, 18, segundo. ( T ) 
A L Q U I L E R E S 
¿XJQVTÍAXSVI amplios estu-
Mo» escultor y pintor. L i s -
ta. 24. (12; (12) 
ÁEQÜILANSB pisos caie-
íacción central, baño, as-
censor, teléfono, 95 a 215 pa-
iletas. Mendlz&bal, 40. (13> 
T E B I O B E S magníl icos, 
a g u a abundantís ima, 10. 
^50. Santa Juliana, 6. (T) 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
do, calefacción c e n t r a l , 
orientación Mediodía. Infor-
jnaráJi. Hortaleza, 41. (13) 
18 duros interior grande, vi»-
ta a gran Jardín. Francisco 
Navacerrada, 14. (M) 
PISOS de 11 a 15 duros. 
Francisco Navacerrada, 33. 
( T ) 
PISO con garage, 80 duros 
y local grande para indus-
tria. Lista, 78. (SE) 
CASA con huerta y a lgún 
terreno labor tomarla arrien-
do próximo Madrid. Escribid 
V Pérez. Prensa. Carmen, 
18. « ) 
IÑTEBIOB cuatro piezas, 
13 duros. Tutor, 67. (3) 
H E B MOSISIMÓS cuartos, 
•emisanatorios, 6 alcobas, 
vistas deliciosas. Visitadlos. 
Guzmán Bueno, 48. (1) 
A U T O M O V I L E S 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 66. (27) 
COCHE comprarla partlca-
lar, buena marca y estado, 
facilidades de pago. Aparta-
do 293. (3) 
í l E L Neumát ico d« Óca-
slónl l Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
U N E U M A T I C O S . Acceso-
rios II | | Imposible compe-
tir! I i ¡ Vendo horrores 11 
Casa Ardid. Génova, 4. E x -
portación provincias. (3) 
E S C U E L A chofers. L a His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Pord, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. (12) 
B E B L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
t a c i ón exclusiva. VelAz-
quez, 44. (67) 
CAUCHOLTNA, goma, «bo-
nita, Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
E S T O S anuncios recibense 
L a Publicidad. León, 20, 
sucursal. Carretas, 3. Con-
tinental- (1) 
A C A D E M I A Americana, 
mejor para aprender con 
ducclón. mecánica de auto-
móviles. General Pardifias. 
9^ (Mí 
B I C I C L E T A S 
v E N DO varias oicicletas 
4 e m 1 n u evas. procedentes 
cambios. Casa PuiphL Jo 
lón, 15. 164; 
C A L Z A D O S 
i A L Z A D O S crepé. Los me 
jores. Se arreglan tajas at 
goma. Relatores, 10. (63> 
C O M A D R O N A S 
i ' U O F E S O K A Mercedes Ga 
rrido. Asistencia embaraza 
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
ASUNCION Garcia . Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
MAU1A Mateos. Consulta, 
noapedaje embarazadas, au 
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen. 4L (3J 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, »i 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, i , 
entresuelo. (61) 
SKK-NA. Compra alhajan, 
relojes, telas, enoajes, aba-
nicos, marülea, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, lo-
tográücae. prismáticos , es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 8 (rinconada). (D 
COMPitO Papeletas l í e n t e , 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10706. (8) 
ÑO venda nada sin avisar-
me, compro mobiliarios, cua-
dros, libros, tapices, alfom-
bras, ropa caballero, colcho-
nes lana, objetos arte. B a -
llester. Teléfono 73637. (13) 
C O N S U L T A S 
A L V A B E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 13. 
(3) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
M E D I C I N A general. Rayos 
X . Radiografía*. Precios 
económicos . Puerta Sol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar F lor ) . (8) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos , 
Estadís t ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanograf ía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
C L A S E S durante verano. 
Para ingresar Bancos, ofici-
nas. Ari tmét ica , Contabili-
dad, reforma letra. Taqui-
grafía, Mecanografía, Gra-
mática, F r a n c é s . Tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. (1) 
I N G E N I E R O S industriales, 
aparejadores, delineantes . 
Academia Aguilar. Profeso-
rado Ingenieros. Caños, 7. 
(52) 
P O L I C I A , profesores Cuer-
po, bachillerato, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad. Alvarez Castro, 16. '51; 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Fernanflor. 4. Madrid. (52) 
L E C C I O N E S postales taqui-
grafía racionalmente siste-
matizadas. García Bote, ta-
quígrafo del Congreso. (53) 
C A S T B E N S E S . Próx imas 
oposiciones. Conteatacioneá 
programas. Exposición te-
mas por capellán primero 
Ejército, Sureda Blanes. Pe-
dirlas: Capellán regimiento 
Artillería, Huesca, Envió 
contra reembolso. (T) 
A C A D E M I A Francés , Inglés 
diez pesetas mes. Rivatón. 
San Bernardo, 73. (3) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (8) 
M U C H A S enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S «ellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
vez. Cruz. 1, Madrid. (62) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). (1) 
H O T E L E S contado y pla-
zos. Collado Mediano. R a -
zón; Princesa, 34. (8) 
C A P I T A L I S T A S : - E n t r e n l a s 
varias casas que tengo de 
venta por todo Madrid, des-
de cien mil pesetas a cinco 
millones, hay algunas de 
verdadera ocasión que con-
viene aprovechar: también 
tengo buenislmas rústicas en 
toda España. F . Vlrumbra-
les, corredor matriculado. 
Paseo del Prado, 16, princi-
pal, oficina permanente. (1) 
V E N D O preciosa casa orien-
tación naciente, sitio céntri-
co comercial, buena renta, 
en 57.000 duros, facilidades 
pago. Vendo también casa 
propia Industria. Paseo I m -
perial, bien orientada, como 
solar 11.200 pies, en 13.000 
duros, facilidades pago. V i -
rumbrales, Paseo Prado, 16. 
(1) 
M A Q U I N A D 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. CT) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión. Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
(66) 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smith Premier, 860. Mar-
qués Cubas. 8. (1) 
M U E B L E N 
O K A N Bretaña . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. 1. (62) 
COMPRO hoteles, solares, 
barrios Salamanca, Chambe-
rí. Apartado 9.056. (1) 
Á D M I N I S T R A N S E ñ n c a a 
rúst icas, urbanas, propieta-
rio absoluta solvencia, anti-
guo subrigadier do los Jesuí-
tas, matricula honor de la 
Facultad de Derecho. E s -
cribid: D E B A T E 14.687. (T) 
V E N D O Deganés hoteles, 
hermosa granja, parcelándo-
la, higienizados, tranvía, 
propósito vaquería, avicul-
tura, cambiando casa crédi-
to. Hernán Cortés, 7. (10) 
F O T O G R A F O í » 
I N E N E S I Guapís imos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N T > R E Y 
Columela, 10. — M A D R I D - T e l é f o n o 52929 
Más de 1.000 caJefacclonea tastaladas oo iglesias y 
edlfldor religiosos 
F I N C A S , venta, compra, 
p er m u ta, administración. 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (61) 
S i desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio''. Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (62) 
C H A M A B T I N vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los P i -
nares". Madre de Dios, 14. 
(10) 
T O M A R I A 75.000 pesetas 
finca próxima Madrid, pri-
mera. Teléfono 73653. (10) 
DOS pesetas pie 106.000, mu-
chas facilidades hotel mucha 
construcción, frutales, em-
parrados, alcantarillado. Te-
léfono 73653. (10) 
T R E I N T A y siete mil me-
tros cuadrados, buenos te-
rrenos en Aranjuez. Sólo 
por escrito. Cortea ("Tie-
rras"). Valverde, 8, Madrid. 
(5) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo erran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, dudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel Villafran-
ea, Génova, 4, tercero. Ma-
drid. ( T ) 
X E L L O compraventa nucas. 
Detalles gratis, tres - olete 
tarde. Ayala. 62. Teléfono 
62446. (11) 
COMPRO venta de fincas L a 
Unica. Pez, 88. (8) 
F I N C A S rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (63) 
H O T E L se desea alquilar o 
comprar hotelito céntrico, 
con Jardín. Dirigirse: Apar-
tado 4.000. (1) 
P A R A comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pens ión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 8. (61) 
C E D O alcoba confort, úni-
co. Avenida Menéndez Peta-
yo, 19 duplicado principal. 
A . F . ( T i 
C A S A religiosa, sitio céntri-
co, admite huésped en fa-
milia. Informarán: Mesón 
de Paredea, 51. Cafés. (3) 
H O T E L Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños . Pen-
sión, diez pesetas. (3) 
S A R D I N E R O . Hotel Ingla-
terra. L a mejor situación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. (T) 
P E N S I O N A D O solo para se-
ñoritas, con teléfono 96200, y 
baño. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (1) 
J O V E N estable desea habi-
tación desamueblada, próxi-
ma Atocha. Escribid: C a -
rretas, 3. Continental, al nú-
mero 3.333. (1) 
P E N S I O N Carorly's, con-
fort, baño, teléfono. Abonos. 
Fuencarral, 20 duplicado, 
entresuelo. (1) 
F U E N C A R R A L , 83. Pen-
sión del Carmen, serla, re-
comendada, excelente trato, 
moderado precio. (3) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
P E N S I O N Alemana, Infan-
tas, 28, primero, matrimo-
nios, caballeros, cocina es-
merada, ascensor, baño, ca-
lefacción, teléfono. (11) 
G A B I N E T E exterior, econó-
nómico, sin. Cardenal Cisne-
ros, 14, segundo izquierda. 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles barat ís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
O P T I C A 
" L A Z A B O " , ópt ico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral , 20. (T) 
OKAT1S, graduación vista] 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G R A T I S graduación vista, 
técnico especializado. Fél ix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cla, 9. (8) 
L A fotografía en relieve. 
Vistas estereoscópicas . Posi. 
tlvas de proyección. V a r a y 
López, ópt icos . Principe, 6. 
• (1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá , 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (62) 
C O M E R C I A N T E S , si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
D I S P O N G O de 25̂ 000 pesetas 
primera hipoteca casa Ma-
drid, 8 %. Teléfono 13603, 
hora, 5-7. (1) 
C O L O C A R I A 50.000 duros, 
primera hipoteca a l 6 %. 
Apartado 4.040. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros . Farmacia, 8. 
(14) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
D E S T I N O S públicos para li-
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis. Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (6) 
E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (¡Í7) 
N E C E S I T O agentes produc-
tores de anuncios a comisión 
para important ís ima revista. 
Presentarse: Manuel Silve-
la, 7, de 12 a 1. (T) 
E M P L E A D O oficina cobra-
dor necesito con fianza, 3.000 
pesetas; solamente escri-
biendo. Lui s Sánchez. Pez, 
88. (8) 
C H I C A para todo hace fal-
ta, con buenas referencias. 
Andrés Mellado, 32, tercero 
derecha, suban al piso. (12) 
D e m a n d a * 
F A C I L I T A M O S toda clase 
servidumbre . dependencia , 
empleados. Cobramos des-
pués. Cruz, 30, teléfono 
11716. (8) 
P A R A proporcionar servi-
dumbre informada, única ca-
sa acreditadís ima. Precia-
(12) dos, 33. T . 13603. (T) 
O F B B C E S K persona serla, 
con garantías , administra-
ción o cargo confianza. Pre-
ciados, 83. Teléfono 18603. 
( T ) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14655. (11) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo, seño-
rita para acompañar o pa-
ra niños. Centro Católico. 
Hortaleza, 94. (1) 
S E R V I D U M B R E católícaT 
facilitamos doncellas, coci-
neras, niñeras. Institutrices. 
Institución Católica. Horta-
leza 41. (13) 
J O V E N 17 años , buenoa in-
formes, ofrécese, dependien-
te, ordenanza. Colón, 14. 
(11) 
O F R E C E S E s e fi~o r a para 
cuidar sacerdote, servir ma-
trimonio. Bravo Murillo, 185. 
( K ) 
D E S E O portería Guardia ci-
vil, casado, con hijos, per-
sona religiosa. Informes: 
Eloy Gonzalo, 10. ( K ) 
SEÑORA formal acompaña-
ría señora, niños , coserla 
casa, domicilio. Razón: Ilus-
tración, 8 duplicado, porte-
ría. ( T ) 
T R A S P A S O S 
B A P I D A M E N T E traspaso 
toda clase de uegoclos. t̂ a 
Unica. Pez, 38. (8) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S M S ' S & í k 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (6) 
S Y M P A T 1 K lo pega todo, 
tublto 0,15. Fábrica. Arda-
mans, 16. (12) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas 
garantisada. 2 %. Escribid: 
José Rueda. Lista, 62. (1) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas. 81. (8) 
C O L O C A R I A encargado pre-
cioso cine. bar. restaurant, 
quien proporcione cincuenta 
mil pesetas segunda hipote-
ca, abonando 8 % m á s mi-
tad beneficios. Rubio. C a -
rretas, 3. Continental. (1) 
N E G O C I O establecido, valor 
cincuenta mil pesetas, deseo 
socio misma cantidad para 
a m p 1 laclón, constituyendo 
Anónima, fomentando opo-
r a c lo n e s . Proposiciones: 
Apartado 8.008. Madrid. (52) 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (51) 
U L L O A , relojería. Carmeo. 
39. Cristal 0.25. Relojes Ja 
todas clases. w 
M A N Z A N I L L A la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(61) 
V E N T A S 
C R E D I T O S diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más. Hortale-
za. «8. jojol . esquina a Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
A plazos, tejidos, sasirerm 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores. 3; teléfono 
13101 154) 
PIANOS Gorslialimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos . 
Armonluma Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
L E N A y serrín. Carretera 
Madrid. 4L Teléfono, 96. (¡a-
rabanchel. (3> 
E L más caro. E x i j a marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaclonea. E l mejor. (8) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Caaa Corredera. 
(1) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleaas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Linoleum 6 ptas. m2, 
liras de limpiabarros para 
"autos" y portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32;S70. 
(52) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder 
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos modernos. Mantillas. 
Calatrava. 9. Preciados, 58. 
Caaa Jiménez. (54) 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
| pared, és ta queda lisa y 
• in sa l íontes . L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo esta» 
cajas en muchos tama' 
ños. Precios m ó d i c o s 
• Pedid catálogo á 
M A T T H 8 . Q R U B E K 
Apartado 185. B i l b a o 
A B O G A D O . Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (J«« 
T R A S P A S O colegio, vivien-
da, buena situación, impo-
elbilidad atenderlo. L i s ta Co-
rreos. Aliaga. (1) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. ReaM-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
T R A S P A S O 10.000 pesetas, 
industria nueva, gran rendi-
miento. Escr ibid: "Diana". 
Apartado 40. (1) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
B U E N traductor de francés 
daría diez por ciento de be-
neficios a quien le propor-
cione traducciones. Conti-
nental. Carretas, 3. Ade. (1) 
A V I S O al público. Que la 
fotografía viuda de Goya. 
Plaza Progreso, 12. No tiene 
corredores. (13) 
J O K D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
¡ H E R N I A D O S ! Usad B r a -
guero "Magic" cura radical-
mente vuestro padecimiento, 
única caaa Hernández. Por-
tales de Santa Cruz. 3. (8) 
SEÑORAS. Usad Fajas H i -
pogástricas, contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. (8) 
C A B A L L E R O S . Usad e 1 
nuevo Corselet contra obe-
sidad. Casa Hernández. (8) 
C A B A L L E R O S , camlaas. 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
P R I M E R A Casa en Fajas 
transformatorias para em-
barazadas y fajas de vestir. 
Casa Hernández. Portales 
de Santa Cruz, 3. (8) 
C A L L O S 
Las terribles molestias de ios pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos l e h a n usado y oirá usted ma-
ravillas. 
^ P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u a r í a s , 1,50 
POP c o r r e o , 2 p e s e t a s 
F A R M A C I A P U E R T O 
P l a z a d e S a n I l d e f o n s o . 4 . - - M A D R I D 
V E N E Z U E L A . Próximo a 
partir para Venezuela admi- , 
to toda gestión de asuntos i 
en dicha república. Escribid 
Morales. Fomento, 15, prln- ( 
cipai. Madrid. (1) ' 
C A P I T A L I S T A S , obtendrán 
20 % al capital empleándolo 
en negocio de construcción, 
sin trabajo ni exposición. 
Consultad con Miguel Ro-
dríguez. Carretera Aragón. 
55, principal. (1) 
P E R S I A N A S 
L I N O L K U A L 8 E R R A . 
T E L E F O N O 14 5 3 2 . 
F U E N T E S , 6. S A N 
B E R N A R D O , t. 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 2 1 . — M A D R I D 
R O G A M O S 
U N A P E S E T A 
A l M f S . P A R A L A 
$ ¿ 4 
O f Q N T R A t l ^ 
fcRfiAflDO-VI-B-MADRID 
APARTADO m 
J5 
' L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: L o s m e j o r é s del m u n d a 
Htiertas, 22, frente a Prfni'.lpe. No tteno « irursa l"» . 
r a r a r r a y o s J U P I T E R 
Unico eficaz para la protecc ión completa de edificios. 
Kc íerenc ia s , estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L . R a m í r e z T o m é Electricidad en 
general Conservador de las instalaciones de Palacio 
v Sitios Reales. 8. Coloreros 8. Madrld. 
¿Es rcalmrníc lo leátilma 
marca de los iiíhlnes? 
. SI, Señora. 
¿ P o r q u é d e b e n e x i g i r s e 
l o s d e G U § í l N ? 
iQuIín no tonott lo» llfhlní» 
del Dodor Guslln? La (ama 
qu« han adquirido ha llegado 
a t«r mundial. Mat las perionai 
>! «pie u»an t i l e producto se en-
cuentran expuestas a insidiosas 
ofertas de producto* supuesto» 
rquivalfr.tís. en realidad sin 
valor cien!l£co o terapéutico 
Sari necesario recordar que 
en efecto, una fórmula como 
L í t h i n é s 
t í de lo» Liftlní» del Doctor 
Gusfin reallia una verdadera 
tlniesis de producto» quími-
camente puros, preparados y 
dosificados t o n meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incomparable 
material Por eso nunca acon-
» r t a r e m o » lo bastante a! 
público que se defienda con-
tra tan d i ñ i ñ o fraude Los 
G u s f i n deID" 
tienen el nombre del Doctor Cuslin sobre lodos los papeles 
Aquellos a quienes no le» gusta el vino puro para beber, lo 
mciclen con agua, minerelUada mstanláneamente con e»!e 
maravillólo producto. 
OE VENTA ES TODAS PAKTES 
ilnsistáR. extlan el noniDrc út Guslln! 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
¿Sufre usted del ESTOMASO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
t m ú ia \ m m m m m (Cfiorro). Orar; premio 9 
o i sdaüa úe oro en la U m m de (iioiene de L e n t e 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 104) 
R. Bl. GOURAUD D'ABLftNGOURT 
U S ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha . p a r a E L D E B A T E ) 
(I lustraciones de A g u s t í n . ) 
— ¡ T i e r r a ! — g r i t ó de pronto el v i g í a con e s t e n t ó r e a 
voz—. ¡La Isla de Guernesey a l a v i s ta ! 
J u a n se l e v a n t ó de su sil la al escuchar estas pala-
bras, y a p r o x i m á n d o s e a la inglesa, p r e g u n t ó con la 
espontaneidad que le caracter izaba, y procurando dar-
le a sus frases el tono m á s persuasivo. 
— ¿ S u p o n g o , milady, que nos detendremos en Guer-
nesey ? 
L a d y K e n b u r r y le m i r ó con los ojos muy abiertos, 
como si no comprendiera la i n t e n c i ó n que pudiera ha-
ber eu la pregunta. 
— ¿ D e t e n e r n o s en ía i s l a de G u e r n e s e y ? — I n q u i r i ó a 
su vez con e s t r a ñ e z a — . ¿ Y p a r a q u é ? 
— P a r a informamos de lo que ba sido del pobre hom-
Ore a quien s a l v ó usted l a vida cuando estaba a plinto 
'ie ahogarse, 
—¡Oh, sí, lady Mary—Intervino Heliona—, a mi me 
gustarla saber lo que h a sido de nuestro n á u f r a g o . 
L a dama sonr ió bondadosamente con un gesto de 
aqulegcencia. & 
Entonces y a p o d é i s dar las ó r d e n e s oportunas para 
hacer escala—dijo—. E s lo m á s probable, es casi se-
^ r o , que el n á u f r a g o h a y a nr.ierto, pero n.o os quiero 
quitar el capricho. 
> 3« X 
Y asi t r a n s c u r r í a n las huras, serenas y apacibles. 
—Bíl doctor lo h a b í a desahu-
ciado, en e f e c t o — o b j e t ó la m u -
chacha—; pero, ¡ q u i é n sabe, m i -
lady!, a lo mejor se h a salvado. 
L a c iencia y los m é d i c o s a i g n i ñ -
c a n bien poca cosa al lado del po-
der de Dios. 
L a inglesa se e n c o g i ó de hom-
bros, movimiento que era en ella 
l a f ó r m u l a de e x p r e s i ó n de l a m á -
x i m a tolerancia, y r e s p o n d i ó : 
—Pues ponte a l habla con el 
c a p i t á n de cuarto, Heliona, y dis-
poned lo que se os antoje. E s t á 
visto que es tu voluntad de t i r a -
nueüa l a ley a que estamos so-
metidos todos. Pero, por m i par-
te, quiero aer franca, h a b r é de 
confesarte que es una ley a l a 
que me someto de muy buen g r a -
do. 
Hel iona vino a posar sus labios 
mimosamente en las m a r c h i t a s 
meji l las de la anciana, deseosa de 
expresarle su gratitud, y luego se 
a le jó veloz para cumplir l a orden 
recibida. E l c a p i t á n de cuarto no 
opuso el menor o b s t á c u l o . Hel io-
n a e j e r c í a sobre él, como sobre 
el resto de l a t r i p u l a c i ó n , un i m -
perio suave, pero de un absolu-
tismo que t e n í a su razón de ser 
en el respetuoso c a r i ñ o que la Jo-
ven h a b í a sabido conquistarse 
desde que l l egó a bordo. 
Cuando estuvo de regreso, 
lady Kenburry la hizo sen-
tarse a s u lado, y mientra."» 
acaric iaba entre laá íuy 
huesudas y un tanto apergam.-
nadas, las menudas y sonrosadas manos de su prote-
gida, le dijo: 
— L a escala en Guernesey no tras torna en lo m á s 
m í n i m o mis planes; todo se reduce a que vayamos a 
comer a E l H a v r e . Y puedes aprovechar l a o c a s i ó n 
p a r a hacer una v i s i ta a l hospital, donde dejamos al 
n á u f r a g o , por si hay que pagar a lguna cuenta pen-
diente. ¿ T ú lo a r r e g l a r á s todo, verdad, h i j i t a ? 
— ¡ O h , milady!, con mi l amores. Contando de ante 
mano con la generosidad de usted, no h a y cosa ni m á s 
i 
• m que nos ha salvado usted a 
f á c i l ni m á s grata que a r r e g l a r cuentas. ¿ P o r q u é no 
han de tener todos los ricos un c o r a z ó n tan bondado-
so, tan desprendido como el de usted, s e ñ o r a ? . . . ¡Cuán-
tas desgracias se r e m e d i a r í a n ! ¡ Q u é poco s a b r í a n de 
miserias y de privaciones las gentes desheredadas! 
Y como si temiera haber herido con su e s p o n t á n e a 
e x c l a m a c i ó n l a modestia de lady Mary , Heliona inven-
tó un pretexto cualquiera p a r a i r un momento a su 
camarote. 
— J u a n , cada vez le tengo que estar m á s reconocida 
—le dijo entonces lady K e n -
burry al conde de S a u t r é . 
— ¡ Q u é cosas dice usted, mi-
lady! ¿ R e c o n o c i d a , por q u é ? 
— P o r el inapreciable favor 
que me ha hecho y que no sa-
bré nunca c ó m o pagar, en el 
supuesto de que estos benefi-
cios admitan pago. 
—No comprendo, lady K e n -
burry.. . l a verdad... 
— ¡ M i r e c ó m o le gus ta a l 
muy picaro que le halaguen el 
o í d o ! — l e i n t e r r u m p i ó !a In-
glesa, de buen humor—. Me r i -
flero, como h a b r á usted com-
prendido, aunque no quiera dar-
se por enterado, a l a excelen-
te idea que tuvo de propor-
cionarme la cornpañia le He-
liona. Y o no he tratado en mi 
y a l a r g a vida, a una mucha-
cha de esp ír i tu tan selecto, de 
gustos tan delicados, de tan 
c l a r a inteligencia, ni de tan 
franco c o r a z ó n . A s u lado me 
siento rejuvenecer, y en su 
c u n v e r s a c i ó n , siempre chis-
wOntinnar/S) 
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L A N O C H E S E R E N A 
Hemos pasado ya la linea del Ecua-
dor. Nada vela la enormidad grandiosa 
del hemisferio visible. Tras un día tibio 
de aire y de luz se inicia la noche, ex-
tendiendo poco a poco sus veladuras de 
viudedad desolada. El cielo ostenta un 
azulado lechoso, que no impide ver el 
parpadeo incipiente de las estrellas. So 
bre el mar se abren sendas fosforescen-
tes como caminos de gloria. 
¡Con qué maestría insuperable pulsa-
ría el plectro fray Luis de León a la 
vista del deslumbrante espectáculo! La 
luna asciende con majestad de reina co-
ronada sobre el abismo oscuro de las 
olas. Es enorme y pálida, como diosa 
sobrecogida de espanto. Al recibir sus 
gotas de oro las aguas del mar y las 
Joñas del buque emblanquecen como en-
fermos, presas ya de la frialdad de la 
inevitable. No en vano es la inspirado-
ra de la melancolía y de la placidez sin 
ensueños. No en vano vela los amores 
sin esperanza y los dolores sin alivio. 
Parece hecha para iluminar rumas limi-
tadas por cipreses y tumbas cubiertas 
de hiedra secular. 
Pero en su torno trae damas celestes 
deslumbradoras de belleza lum nosa. Sor 
estrellas, "que en ella avivan sus luces 
y la remiran y reverencian", como di-
ce hermosamente fray Lu:a. Un profa-
no como yo no conoce sus nombres. Sir 
embargo, allá descubro en su vecindad 
radiante el Alfa y el Beta del Centáuro, 
rebosantes de luz blanca y vibradora. 
Más allá las tenues picaduras brillan-
tes de la célebre Cruz del Sur. ¿Qué 
no conocéis por ahí esos moradores lu-
mínicos de las alturas? ¡Ah!, es que 
rl mapa del cielo se ha cambiado ?. pa-
Bar el Ecuador. E l mar es el mismo, 
péro el cielo ha trocado su decoración 
espléndida. 
E l cambio no Influye para nada en 
el efecto que produce en espíritu. 
Aquí, como ahí, el cielo atrae como 
imán irresistible. Kantx esquemático co-
mo un Lenín de la metafísica, veía en 
él una de las encarnaciones de lo su-
blime. Para un espíritu menos geomé-
trico acaso sea la única que en la rea-
lidad física merezca tal nombre. Por 
Jo menos ninguna otra levanta tanto al 
espíritu por encima de lo transeúnte 
y én alas de la idealidad. 
Sobre todo contemplada desde este 
balcón del mar abierto a lo infinito. Qui-
zá sea uno de los efectos más sorpren-
dentes, que al asomarse a él se experi-
mentan el de ver el cielo próximo. No 
importa que los astrónomos demues-
tren que está del mar a la misma dis-
tancia que de la tierra. En la óptica 
espacial del espíritu las dimensiones no 
se miden por fracciones de meridiano 
terrestre. Verse aquí y sentirse en la 
vecindad de los astros es todo uno. Di-
réis que en ello influye la lejanía de 
os hombres. Puede ser. 
inclinado sobre una barn-r^-"- rfr m 
bierta, en el quinto piso del buque en 
que navego, abro sin pestañear los ojos 
sobre el cuadro emocionante que la rea-
lilad me ofrece a sondeo. La noche es-
tá ya cerrada. E l aire es fino y suave. 
La luna sigue ascendiendo solemne en 
el espac o, como una hostia de propicia-
ción sostenida por mano invisible. Las 
olas rumorean mansas al modo de un 
bosque de pinos acariciados por la bri-
sa mañanera de jun o. No descubro al-
ma viviente en mi tomo. ¡Lástima que 
el motor formidable de este palacio viâ -
jero atruene los oídos con su bronco 
retumbar entrecortado! 
Para gozar a fondo de esta grandio-
sidad desvaneciente sería pieciso perder-
se en bariuiofyWq ĉ v - - :̂to-n̂ /in 
sin limites. Que inmensamente mayor 
debe de resultar. iEn quietud absoluta, 
en silencio profundo, hund do en la re 
catada luz de la noche, arrullado por el 
rítmico roce de las olas, ¡qué éxtasis 
embriagador no se debe sentir al son-
dear, con el rostro vuelto a las alturas, 
el universo refulgente de los astros y 
recoger quizá, como Pitágoras, en el 
micrófono del espíritu la embriagante 
sinfonía de sus rumores!... 
"Morada de grandeza, 
templo de claridad y de hermosura, 
mi alma que a tu alteza 
nació, ¿qué desventura 
la tiene en esta cárcel baja, oscura?" 
P. Bruno UBEAS 
A bordo del "Alcántara", 16 de julio. 
COMO SIEMPRE, por K-HITO 
El viernes los funerales por 
Sigfredo Wágner 
Por deseo del muerto la semana 
wagneriana no se suspenderá 
BAYREUTH, 5.—Las honras fúnebres 
per el alma de Sigfredo Wágner se ce-
lebrarán el próximo viernes. 
La muerte del célebre compositor, que 
obedeció a una afección cardíaca com-
plicada de una pneumoruia, ha causado 
una gran emoción y sentimiento. 
• « • 
ÑAUEN, 5.—La Semana wagneriana 
que se está celebrando, no será suspen-
dida, a pesar de la muerte de Sigfredo 
W mer. Este es el deseo manifestado 
por Sigfredo, poco antes de morir. 
Hoy se ha cantado "Tannhauser", ba-
jo la dirección de Toscanini, en medio 
Un nuevo contratorpedero 
italiano 
ROMA, 5.—En Riva di Trígoso ha 
sido botado al agua el contratorpedero 
"Brescia". 
LOS INCIDENTES DE LYON 
—¿Y de la Segunda enseñanza? 
—Nada; no se sabe ni una palabra. 
M A R I D O S I M P R E V I S T O S 
Enriqueta y Mary, dos "garsonas" de rrlr que, de pronto, y cuando menos lo 
veintiocho y treinta años, respectiva 
mente, compañeras de oficina hacía lar-
go tiempo, y am gas, muy amigas, pa-
seaban lentamente y sin rumbo, bajo 
las frondas de la Moncloa. Era domin-
go. Enriqueta volvió la cabeza una de 
las veces, y sonrió a su amiga, dicién-
dole: 
—Nos sigue un Chico... 
Mary, encogiéndose filosóficamente de 
hombros, repuso, con su acento tan ma-
drileño de castiza: 
—"Hace un rato largo" que lo sabía... 
Enriqueta se echó a reír. 
—¡Mujer, lo has dicho de una mane-
ra tan... melancólica, que me ha hecho 
gracia! Y te prevengo que es a ti a la 
que mira, que eres tú la que le gusta, 
por lo visto, y que... no está mal el 
hombre. A lo mejor, ¡quién sabe! 
Mary hizo un gesto desolado, también 
ROMA, 5.—Casi todos los periódicos graciosísimo, y repuso: 
italianos se ocupan de los incidentes que 
se produjeron en la estación de Lyón de 
París a la llegada del grupo escolar ita-
liano de vacaciones y señalan la expul-
sión de Francia de tres comunistas ita-
lianos detenidos con este motivo. 
Ningún periódico hace comentarlo al-
guno sobre el particular. 
de gran emoción por parte del público 
y de los actores. Alguno de éstos se vió 
obligado a suspender momentáneamen-
te el canto para llorar. 
—¿A lo mejor, qué? ¿Qué quieres 
dar a entender? ¿Que se... casa con-
migo? 
—Naturaümente. ¿Por qué no? 
—Porque... ninguno de ellos "llega a 
tanto" hoy día. ¡Están imposibles; no 
hay manera! ¡Si lo sabré yo, que he 
cumplido los veintiocho ahitos, o sea 
que estoy a punto de pasar "a la pri-
mera reserva", esperando a ese señor 
decente que me dijera: "Bueno, Mary, 
¡a la Vicaria!" 
—Pues, a pesar de eso... puede ocu-
pun!, te cases. 
(Lo que es eso, sf! Diez 
Bautizo de la niña María Electra Marconi, hija del famoso sabio italiano. En lá fotografía se ve 
al Cardenal Pacelli que administró a la neófita las aguas bautismales. 
1 (Fot. Vidal.) 
Final de la prueba de hachas en la Semana Vasca 
esperes, 
—i Sí. 
años me he pasado con novio: con un 
novio distinto cada tres meses ¡y que 
si quieres! Paseos, meriendas, conversa-
ción y... a otra cosa; mejor dicho, a 
otro novio. Bueno, hasta que me he 
convencido de que eso de casarse, cuan-
do se trata de una chica que no tiene 
"una gorda", aunque de tipo y de cara 
no esté mal, ¡es un sueño de úha no-
che de verano! Además de que ya nota 
una que los años no pasan en balde y 
que otras más jóvene-s, las que ahora 
tienen los diez y ocho, los veinte o los 
veintidós, son las que privan. Yo cada 
día lo compruebo en la calle... Antes 
eran muchos los que se. "fijaban" en 
una, y decían "algo" al pasar. Ahora, 
son los menos; y hasta muchas veces 
no la hace a una caso ¡ni ano! Dicen 
que las de nuestra edad "estamos pa-
-adas", y que las que resultan intere-
santes son las "guayabitas". Total: que 
soñar con casarse "a estas alturas" es 
una tontería. Por eso me he puesto me-
lancólica cuando he visto que llevamos 
de escolta a ese "grullo". ¡Dios se lo 
pague!, que debe ser el pobre vn infe-
liz, más infeliz que los buñuelos... 
—¡O no! O si a mano viene es de los 
"decentes", como tú dices, de los que 
se enamoran en serio, y... ¡Mira que ha-
blo por experiencia! 
—¿Por experiencia? 
—¡A ver! ¡Como que el mes que Vie-
ne me caso! 
—¡Cal Una chirigota tuya.-
—Te lo digo en serio. Me caso el mes 
que viene, a pesar de... haber cumplido 
los treinta y además lo que a mí me 
ha sucedido, ¡que es fantástico!, te va 
a devolver las esperanzas y las ilusio-
nes. 
—¡Qué me dices! Pero ¿hablas for-
mal? 
—¡Que «I, mujer, que si! Estoy pe 
dida hace quince días. ¡No te digo más 
Mary, cuyós ojos magníficos abrió de 
par en par el asombro, reflejándose al 
mismo tiempo en ellos una curiosidad 
devoradora, se dispuso a oír el intere 
sante relato de su amiga, la cual co 
menzó de esta manera: 
—Hace unos meses me dirigía yo por 
la mañana a la oficina, como de cos-
tumbre, pensando acerca de los hom-
bres y de... lo difícil de casarse exacta-
mente como piensas tú. Por mi cami-
no habitual, a pie hasta la glorieta de 
Quevedo, para allí bajar al "Metro", 
iba un poco triste, un poco desencanta-
da, aunque... disimulándolo, claro, oon 
una sonrisita de mujer feliz... De pronto, 
me di cuenta de que me seguía un mu-
chacho, no tan... muchacho, de cerca de 
los cuarenta, poco más o menos, y "bas-
tante bien" de figura. "¡Bah!, me dije. 
Un "moscón". De... los últimos, que to-
davía y de vez en cuando la siguen a 
una." Pero así y todo, te digo la ver-
dad, "agradecí" el galanteo y miré dos 
o tres veces..., mientras "él", muy se-
rlo, excesivamente serio, cosa que me 
interesó, continuaba detrás de mí. 
Mary no pudo contener su impacien-
cia. 
—¿Y se acercó al cabo? 
—Junto a la entrada misma del "Me-
tro", repuso Enriqueta, ¡Y no quieras 
saber mi estupor al oírle que me decía 
secamente: "Usted es Dolores Sánchez. 
Sé de dónde viene y adónde se dirige. 
¡Queda usted detenida. Soy agente de 
la autoridad! Venga conmigo y un con-
sejo: nada de escándalo. ¡A la Comi-
saría!" 
—¡Uy, mujer, exclamó Mary, pero si 
eso es estupendamente interesante! ¡En-
cantador! ¡"Cine" puro! 
—SI, sí. Pero yo, ¡me quedé muerta! 
Sin habla y casi sin poder respirar. ¡Un| 
rato horrible! Bueno, pues, llegamos a 
la Comisaría, donde justifiqué mi per-
sonalidad ,y después de no sé cuántas 
preguntas y cuántas historias, me pi-
dieron mil perdones, dándome toda cla-
se de excusas. Resultó que el agente 
Gabriel Ramírez me había confundido 
con una vendedora clandestina de co-
caína, que por lo visto habita en la 
misma casa que yo y mi madre, y que 
se parece mucho a mí. E l agente no 
sabía, el ¡poHre, cótmo disculparse, y 
aunque lo hizo en la Comisaría larga-
mente, nos visitó para pedirme de nue-
vo que le perdonara. Y, chica, yo no 
sé cómo, pero el caso que nos pusimos 
en relaciones. Te advierto que, tratado, 
es un hombre ideal: bueno trabajador,' 
inteligente, apasionado y, por añadidu-
ra, graciosísimo. Además, su carrera y 
un porvenir... En suma: que... el mes 
que viene me caso con él. ¿Qué te ha 
parecido ? 
Mary, jubilosa, exclamó: 
—¡Mujer, me has dejado de mármol! 
¡Que sea enhorabuena! Vuelvo a tener 
esperanzas... ¡Dios mío, que me confun-
dan lo antes posible con alguna que 
venda cocaína y hasta que haya ase-
sinado a toda su familia!... 
C u r r o V A R G A S 
LOS ADUANEROS ROBAN AL 
HACER EL REGISIRO DE 
E 
Varias denuncias presentadas en 
el ministerio de Negocios 
Extranjeros de Berlín 
Se constituye en el Canadá una 
Liga para la Independencia 
de Ukrania 
ÑAUEN, 5. — E l "Lokalanzeiger" 
anuncia que han sido denunciados al 
ministerio de Relaciones Exteriores va 
ríos casos en que se dice que varios em 
picados de las Aduanas rusas, al revi-
sar los equipajes en la frontera, han 
sustraído objetos valiosos y dinero en 
efectivo. 
E l mismo diario se refiere también a 
la suerte corrida por unos 40.000 cam-
pesinos rusos, de origen alemán, perte-
necientes a la clase rural de los deno-
minados "kulaké", es decir, de los cam-
pesinos acomodados, que están siendo 
en la actualidad desposeídos de sus tie-
rras por las autoridades rusas. En el 
invierno pasado decenas de miles de es-
tos infelices campesinos abandonaron 
sus hogares y acamparon en las afue-
ras de Berlín. E l Gobierno ruso, tras 
largas negociaciones, concedió por fin 
permiso a 5.000 campesinos para que 
se dirigieran a Alemania, donde han 
estado hasta hace poco, en que han ido 
emigrando a las tierras brasileñas, ca-
nadienses y uruguayas, ofrecidas por 
los respectivos Gobiernos. Pero la ma-
yor parte de los campesinos expropia-
dos, retenidos en Rusia, fué transpor-
tada a la fuerza a Siberia, en cuyas es-
tepas, y presas de enormes sufr mien-
tes, se dice han perec do unos 20.000. 
El separatismo ukraniano 
PARIS, 3.—Se ha constituido en es-
tos últimos tiempos en Canadá una "Li-
ga en favor de la liberación e indepen-
dencia de Ukrania". Esta Liga, integra-
da por ukranianos de nacionalidad in-
glesa, y aun por muchos ingleses, ha 
empezado ya por atender a la educa-
ción de los jóvenes ukranianos emigra-
dos, con arreglo a los cánones milita-
res. 
Esta Liga tiene su órgano propio, pu-
blicado en Vinnipeg, en inglés y en 
ukraniano. Tiene por fin la fundación 
de una armada nacional ukraniana, que 
automáticamente será integrada por I 
unos 30.000 miembros de las socieda-j 
des deportivas "S. I. C" . Los directo-1 
L a sequía más larga de 
Norteamérica 
Se cree que las pérdidas llegan a 
quinientos millones de dólares 
NUEVA YORK, 5. — La sequía que 
desde hace tiempo reina en una gran 
parte de las regiones agrícolas cerealis-
tas de los Estados Unidos, es la más 
Intensa y de mayor duración que se ha 
conocido. Se encuentra amenazado el su-
ministro de leche. Hasta ahora se esti-
man las pérdidas de la cosecha de trigo 
en 400.000 decáUtros y las pérdidas to-
tales en la agricultura y la ganadería 
en 500 millones de dólares. Los colonos 
se encuentran consternados, ante la po-
sibilidad de que llegue a hacerse difícil 
el problema del agua. 
Hoover ha conferenciado con el secre-
tario de Agricultura y se esperan con 
ansiedad las medidas que decida tomar 
el Gobierno para aminorar los daños de 
la sequía. 
res de la Liga piensan que con la ayu-
da de financieros ingleses y ukranianos, 
y bajo la guía de oficiales ingleses, se 
podrá organizar las citadas sociiedades 
deportivas en una armada regular. De 
este modo, se podría fácilmente formar 
un ejército de un cupo mínimo de 80.000 
hombres. 
Todo el equipo de la Liga será su 
ministrado por la Gran Bretaña. En el 
proyecto de la Liga entra también, ade-
más del apertrechamiento de cañones y 
ametralladoras, la adquisición de una 
flota aérea. 
Para la constitución de los cuadros 
de oficiales serán creadas escuelas espe-
ciales. E l Estado Mayor está es manos 
de ingleses. Una vez esté preparada la 
Armada, se tiene la intención de que 
salga para Ukrania en el momento opor-
tuno; haría escala en los puertos ne-
grosukranianos del Mar Negro, y, una 
vez desembarcado el Ejército en el li-
toral ukraniano, las tropas de la Ar-
mada nacional iniciarían un avance re-
gular en el territorio. 
Creen los jefes de la organización que 
el avance costaría muy poca sangre, 
ya que el momento es propicio, y una 
vez los ukrahianos tuvieran conocimien-
to de la llegada de los libertadores, se 
volverían contra las autoridades sovié-
ticas, proporcionando de este modo a 
las tropas nacionales un avance más 
rápido y seguro. 
El proyecto de la Liga, según comu-
nica la Agencia Ofinor, sería, en pri-
mer lugar, libertar a Ukrania del yugo 
soviético, y después, reunir en un solo 
gran Estado ukraniano, con estatuto de 
dominio inglés, a Ukrania, Galitzia y 
otras tierras limítrofes. 
La situación de Bri 
Parece cierto que Brland r t r ^ . 
su camcíidatura a la presidenciT^^ 
república en mayo del año venid* * ^ 
davía no se ha publicado ningún ,ro' 
ció oficial de este propósito-^ ai5lü̂  
mayoría de los periódicos admiT0 14 
probabilidad o la certeza del ^ 
más: hace unos días el corresnmT0- ^ 
E L DEBATE en París recogió i ^ 
nlón de que el ministro de isili.0^ 
Extranjeros sería elegido por û OCÍOfl 
dad, a menos que Poincaré se decvr1111' 
a presentar su candidatura. Pero 86 
esto es imposible, porque el ex presid 
designado ya para el decanato (U*}*' 
abogados de París, no piensa en ^ 01 
a la jefatura del Estado. Así, pues h 
ahora quince días Briand era el ¿¿̂ f* 
dato único y, al parecer, indisoíS' 
para la sucesión de Doumergue. tt 
Desde el punto fle vista personal t», 
de axSmitirse que Briand tenga la ar!" 
bidón de la presidencia. Ha llegado 
las más altas cimas de la política m i 
rlor y de la política internacTonal \ 
en ésta ni en aquélla puede superar* 
ya. Para ascender, a lo menos en ap? 
nencia, no tiene, pues, otro medio sL 
las escaleras del Elíseo. Sería esto i! 
máxima recompensa, el honor ^ 
grande, pero también la retiradla definí. 
Uva. La presidencia de la república & 
un premio y un descanso, pero es tam. 
bién la renuncia a la acción durantí 
siete años. ¿Está realmente Briand tan 
fatigado, tan agotado, que piense en 
esa abdicación honrosa? ¿O es, como 
apuntan algunos adversarios, que, con, 
vencido del fracaso de su política ex! 
tranjera, ha buscado ese recurso parí 
huir futuros ataques? 
No cabe duda de que las manlfesta, 
clones racistas en las reglones renanaa 
algunas respuestas recibidas sobre el 
memorándum de los Estados Unidos ^ 
Europa, el resultado de la Conferencia 
Naval y las malas relaciones con itali» 
han debilitado la posición d!el ministro 
de Negocios íüxtranjeros. Las izquier 
das atacan la política de Briand en ¡A 
referente al desarme, mientras las dere. 
chas le reprochan la evacuación rena. 
na y los resultados de la política dj 
Locamo y del memorándum paneuropeo. 
Pertinax, en "L'Echo de París", resume 
su juicio diciendo que ei resultado m&s 
visible de la política de Briand ha sido 
plantear claramente el problema de la 
revisión de los Tratados. 
Es cierto que la posición Internado, 
nal de Francia es ahora poco satisfac. 
toría y que sus tesis sobre la seguri, 
dad y el desarme han indispuesto a ia 
opinión sajona con los "ranceses y sua 
aliados hasta el punto de que en alp. 
nos momentos el Quaí j'Orsay da la 
impresión de estar aislado; pero proba, 
blemente el espectador imparcial pen» 
saría que esto no ocurre a causa de la 
política de Briand, sino a pesar de ella 
Con todo, fuerza es recouocer que la 
situación del ministro es ahora poco 
envidiable y que no sería extraño que 
pensase en la retirada honrosa de que 
hablamos. A ella le empajan además 
varios factores de política 'ntema poco 
desinteresados seguramente. 
Uno de los grandes parrof madores de 
la candidatura Bríani es J^ón EJum..,, 
"Timeo Dañaos".... ¿Por qué no sospe* 
char que el judio socialista quiere des-
embarazarse de un gran obstáculo para 
la concentración de izquierdas? Nadie 
ignora que Briand lleva a la mayoría 
moderada de la Cámara actual el re-
fuerzo de 30 ó 40 votos izquierdistas 
que bastan para gobernar. Al mismo 
tíecnpo la presencia del ministro de Ne-
godos Extranjeros es una garantía para 
esa parte de la opinión extranjera que 
if s socialistas cultivan con especial em-
prño. Si Briand quisieia crear dificulta-
tes, era segura U disolución del Minis-
terio Tai dieu; pero el ministro sabe que 
no se podría formar otro duradero y 
con la misma v;s:ón de la realidad con 
que ha procedido en política extranjera 
se conduce én la política interior. 
Pero los adversarios de la candidatu-
ra Briand temen, por el contrario, que 
signifique una agravación socialista de 
Locamo y Paneuropa en la política in-
ternacional: la defensa de Blum les da 
motivos de sospecha. Y aunque nada se 
ha precisado todavía en un sentido o 
en otro, se dice que el vicepresidente 
del Senado, Lebrun, sería un buen can-
didato contra Briand, y si hemos de 
creer a "Le Populaire", esa candidatura 
tiene el apoyo de Tardieu. Pero se TIOÍ 
figura que, aun siendo cierta la hostili-
dad de algunos elementos contra Briand, 
la acalorada defensa de Blum es más 
bien una maniobra que un deseo bien 
intencionado de ayudar al ministro de 
Negocios Extranjeros. 
K. I " 
Dos de las originales carrozas que han desfilado 
i rauro^tu l 'n 0 en ,as f¡estas de Va,encia. La de abajo es -ia que obtuvo el primer premio. ^ 
(Fot. Vidal)! 
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